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Madrid, Febrero 12. 
U N A CONFERENCIA 
Se han vuelto á reanudar, tras rnos 
días de tregua, las negociaciones én-
tre España y Francia acerca de sus 
zonas en el Riff . 
Para tratar este asunto, que es el 
que torna al tapete en los Círculos po-
líticos, se ha celebrado hoy una en-
trevista entre el Ministro de Estado, 
García Prieto, y los Embajadores en 
Madrid de Francia é Inglaterra. 
Discutióse en la conferencia el ré-
gimen administrativo que España ha 
de establecer en la zona española de 
Marruecos. 
Créese que esta entrevista es la pr i -
mera de una lar^a serio en que todo 
s a r reg la rá en paz y con calma, y sa-
tisfactoriamente para las dos nacio-
nes litigante o. 
El optimismo renace. La interven-
ción de Inglaterra en el asunto se con-
sidera favorable á España . 
U N ACUERDO 
En vi?ta de la tenacidad y el entu-
siasmo con que las minoría-s nrocura-
bsn hacer la obstrucción posible á la 
obra del Grcbierno, acerdóse prorro-
gar diariamente las señones del Con-
greso para contiarrestar esa obstrLic-
ción. 
U N L E A L 
Ha faUecido el general Malaquias, 
los guardias municipales de Lisboa 
durante la monarquía de don Carlos. 
El rey le quería mucho, le contaba, en-
tre sus íntimos, y le dist inguió con re-
petides honores. 
Cuando la revolución hizo á D. Ma-, 
nuel huir de Portugal, el general Ma-
laquías no quiso continuar en su na-
ción: proclamada la República, vino 
á Madrid. 
Se le acusó, no obstante, de t rai-
ción, y fué tanta la amargura que le 
rroduio la acusación, oue según dicen 
los médicos, esta ha sido la causa de 
su muerte. 
Deja escrito un folleto que es una 
larga 'justificación de su vidia de 
amor á la monarquía y de lealtad al 
ex-rey de Portugal. 
Su cadáver ha sido trasladado á 
Castellobranco. 
D E M E L I L L A 
Las noticias de Meli l la no acusan 
r. o vedad de n ingún género n i en la 
plaza n i en sus alrededores. 
La prensa inicia hoy una campaña 
contra las malas condiciones en que 
se hallan en Melil la los caballos, ü n 
los meses de Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 1911 y 
Enero de 1912, han muerto en el cam-
pamento cuatrocientos ochenta caba-
llos, que han sido valorados en qui-
nientas mi l pesetas. 
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
como trofeos para consagrar el 
recuerdo de las victorias, son regala-
o s á los más hábiles y expertos me-
canógrafos en las justas ó torneos 
í^e anualmente celebran en New 
York los fabricantes de máquinas, y 
cuyas copas son costesaáas por los 
mismos fabricantest, han sido adjudi-
cadas recientemente, como en a¿os 
interiores, á mecaaiógrafOB que ua*^ 
ba-n la "Underwood." Ningún conefn-
tario es necesario, pero nos ex t r aña 
los que han perdido tan consecn-
'ivamente año tras año, se atrevan á 
innneiar que sus máquinas son las 
Preferidas ded público. ¡Ni con bonia-
tos! 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obifpo 99..101. 
C Uo F. 1 
AtribúyeTíse estas muertes á la fal-
ta, do króilas acondicionados para k s 
oabaB^ríos, B2 exceso de trabajo, á la 
mala nutr ición y ai muermo. 
La prensa excita a l Gobierno para 
que remedie el mal. Pídese la cons-
trucción de cuadras y enfermerías. 
LOS TE^IPOEALES 
Todavía no ha amainado el tempo-
ral en algunas regiones españolas. 
Acerca de las desgracias que ha cau-
sado se reciben noticias dolorojas. 
En el faro de la isla Lobeira, fren-
te á Corcubión, en la Comña. los do-s 
torreros se acogieron á la torre para 
huir de las aguas que subían. Hace ya 
veintidós días que se encuentran en 
su asilo: los víveres se les acabaron 
enseguida, y se hallan hambrien-
tos y sedientos. Han izado una sáoa-
na. demandando socorro. 
Terminaron por arrojar una bote-
l la a l agua, exponiendo en un pliegD 
de papel la situación horrible en que 
se encuentran. La botella fué á parar 
á Ccrcubión, donde la recogió la fa-
mil ia de uno de ellos, oue al punto 
comunicó la nueva al pueblo todo. Ya 
se les creía abogados. 
El temporal es tan violento aún 
oue todav ía no ha sido posible acu-
dir en su socorro, á nesar de los he-
róicos esfuerzos oue para conseguir-
lo se han realizado. 
MAS SOBRE TEMPORALES 
En Sevilla se ha iniciado el des-
censo de las aguas. 
Las lanchas andan por algunas csu 
lies. Se reharten socorros numerosos. 
Los estudiantes ha-n ido postulan-
do por la ciudad andaluza, y consi-
guieron adquirir seis mi l raciones que 
reijartiercn entre los más ' necesita-
dos. 
Amenaza reproducirse el temporal. 
U N CONGRESO 
El comité encargado de preparar 
el próximo Congreso sobre la taber-
aoordadu *e celebre en San 
Sebastian y ha filado para el acto el 
día diez de Septiembre. 
Lo presidirán los Rayes, y se efec-
tuará, una brillante recepción en M i -
ramar. 
Se está ultimando un magnífico 
programa de festejos. 
Asistirán al Congreso representa-
ciones de toda la América. 
E N E L SENADO 
E l senador conservador indepen-
diente, Conde de Esteban Collantes, 
ha dirigido una interpelación al Go-
bierno en el debate que se inició acer-
ca de la polí t ica general exterior. 
Collantes ba censurado suavemen-
te al señor Canalejas; manifestó que 
esperaba que el señor Presidente del 
Consejo, en vista de los malos resul-
tados que había dado su política, 
cambiar ía de tác t ica y de rumbo, y 
te rminar ía por anartarse definitiva-
mente de los enemigos del orden y de 
la religión. 
Acaba pidiendo elocuentemente que 
los partidos turnantes no se destro-
cen en inút i l luc^a. 
Canalejas se defiende en un dis-
curso. Manifiesta Que el Gobierno 
ha estado gravemente amenazado de 
una recia agitación en el envío de 
las primeras tropas á Meli l la y en los 
días de la revolución portuguesa. 
Aseguró que había mucho interés 
en combatir la ley del servicio mi l i -
t a r obligatorio, pero oue antes de ce-
der ó aplazarla, prefer ía dimit i r . 
E L MONUMENTO A COSTA.—UN 
TUMULTO. 
Se ha colocado en Zaragoza la pr i -
mera piedra del mausoleo que se le-
vanta en honor de Costa. 
Asistieron al acto representaciones 
do numerosísimos Ayuntamientos de 
España, y las autoridades todas de 
la famosa capital aragonesa. 
Los comercios se cerraron y en los 
talleres no se t raba jó . 
En el momento de bendecir la pr i -
mera piedra, el público ze amot inó; 
se ovejón gritos que decía* : 
—íCosta no necesita bendiciones! 
La protesta fué violentísima; la 
mul t i tud se echó sobre l a zanja y la 
cubrió impidiardo ene l a hiedra fue-
ra bendecida. y,I GoV:*rnsdor que no 
esperaba el suceso er vrntróse impo-
tente para dominar el tumulto. 
A l cabo se colocó la piedra y se 
omitieron los discursos. Las comi -
siones que asistieron al acto desrila-
ron ante el lugar en que se alzará la 
estatua. 
Se te rminó con la rea.pertr.ra de la 
casa Ayuntamiento, que ha sido muy 
visitada. 
LOS CAMBIOfl 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas á 27'22. 
U L T I M A H O R A 
U N A CARTA D E L REY 
M A N U E L D E PORTUGAL 
En Lisboa ha causado sensación 
una carta del ex-Rey de Portugal 
que se hizo pública, y en la que el 
monarca dice: 
— " M u y pronto, hallaremos pa-
tr ia . ' ' 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIAiA 
NUEVO TRATADO 
• DE RECIPROCIDAD 
Wasbingtoi' Febrero 12. 
infórmase que el Presidente Taft 
ha empezado las negeciaciones para 
concertar un nuevo tratado de reci-
procidad con Cuba. 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
E l Secretario de Estado, Mr. Knox, 
ha celebrado varias conferencias con 
el Ministro de Cuba en Washington, 
señor Antonio Mar t ín Rávero, tratan-
do en ellas muy especialmente sobro 
los derechos que paga el azúcar do 
Cuba á su entrada en los Estados Uni-
dos. 
L O ^ DERECHOS 
PREFEREXCIALES 
Como Cuba espera que los Estados 
Unidos hagan una rebaja en los dere-
chos que paga su azúcar actualmente, 
se cree en la posibilidad de ajustar 
nuevamente los derechos preferencia-
les cubanos. 
DE ACUERDO 
Asegúrase que sin revestir caracte-
res de solemnidad oficial los gobier-
nos de Cuba, y los Estados Unidos han 
llegado á un acuerdo respecto á la ac-
ción del Congreso. E l señor Mar t ín 
Rivero se ha negado á dar explicacio-
nes sobre este asunto. 
GRAN B A T A L L A CAMPAL 
Londres, Febrero 10. 
Se han recibido aquí durante el día 
de hoy noticias relativas á una gran 
batalla que se dió ayer en Sucho-Wan, 
en la provincia de An-Whei. en la que 
las tropas imperiales, al mando del 
general Chang'h-Sun, fueron comple-
tamente de rrotadas con enormes pér . 
didas. 
Los revolucionarios tenían minado 
el terreno alrededor de sus trincheras, 
de las cuales salieron para oponerse 
aparentemente al avance de ios impe-
rialistas y simulando una precipitada 
retirada fueron perseguidos por és-
tos; tan pronto como pisaron los im-
perialistas el terreno minado, se pro-
dujeron debajo de sus pies numerosas 
y tremendas explosiones, que hicie-
ron muchos muertos en sus filas. 
E l general Changh-Sen se refugió 
en un vagón del ferrocarril y huyó en 
dirección á Suchow-Pu, en la provin-
cia de Kiang-Su. 
SORPRESA 
Cabo Haitiano. Febrero 12. 
Las fuerzas del Gobierno sorpren-
dieron anoche á las huestes revolucio-
narias en la frontera dominicana, 
dando muerte al general Rebelde Ze-
nón Toribio é hiriendo gravemente 
al general Miguel. 
R E T I R A D A 
Los revolucionarios atacaron esta 
madrup-ada á las fuerzas del Gobier-
no, obligándolas á retirarse, 
DERROTA 
Chihuahua, Méjico, Febrero 12. 
E l capitán José Crezco con cin-
cuenta rurales derrotó ayer en Meo-
qui al ex-Secretarío de Estado señor 
Hernández, que le presentó batalla 
al frente de doscientos revoluciona-
rios, haciéndole gran número de pr i -
sioneros. Hernández huyó hacia el 
norte. 
OFERTA 
E l Gobernador González salió de 
E l Paso para Chihuahua con inten-
ción de ofrecer trescientos rail pesos 
á los revolucionarios para que depon-
gan las armas. 
ENFERMO GRAVE 
Shanghai, Febrero 12. 
E l general americano Homer Lea, 
principal consejero del doctor Sun-
Yat-Sen, presidente del gobierno pro-
visión al republicano, se encueíitra 
.gravemente enfermo y ya ha perdido 
el ccnoclmeinto. 
FUCILTSMO 
Sidney, Autsralia, Febrero 12. 
E l pugilista Sam Sagford, ha de-
rrotado al americano James Barry en 
un encuentro de 20 entradas, 
TRES EDICTOS 
Pekín, Febrero 12. 
Los manchúes han publicado hoy 
¡tres edictos. SI primero proclamaji. 
do la abdicación de la dinas t ía de 
los M i n g ; el segundo, referente al es-
tablecimiento de la República, y el 
tercero pidiendo que se conceda la 
paz y aprobando las condiciones acor-
dadas entre los republicanos y Yuan-
Shi-Kai. 
Los republicanos se comprometen á 
permitir que el Emperador retenga 
su t í tu lo ; que se le señale una pen-
sión de cuatro millones de taels anua-
les; que se protejan sus nropiedades 
y oue Re pague á la guardia imnerial. 
También "nermiten oue la familia im-
perial viva en la residencia de Vera-
no fuera de Pekín . 
Las autoridades han tomado todas 
las precauciones necesarias para 
mantener el orden. Aunque hasta 
ahora todo está tranouilo en esta ca-
pital , témese que ocurran algunos 
deprrdenes en provincias. 
E l ejército imoerial ha sido disuel-
to y los soldados llevan sus armas Y 
lo que han podido coger como botín 
de guerra. 
E L f 1 C I X C I N N A T I ' * 
E l crucero americano "Cincrnna-
t i ' ^ ha salido de Shanghai para Ten-
Chow-Fu con objeto de proteger á los 
misiorneros americanos aue se en-
cuentran allí y temen que la ciudad 
sea saqueada. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York , Febrero 12 
Día festivo no hubo bolsa. 
Bonos de Cuba, 5 ]X)r ciento (ex-
interés.) 102.314. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.1|2 á 
•1 por cieuto anual. 
Cambios sohm Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios somaí Londres, á la vista 
banqiieros) $4.87.40. 
Cambio sobre París, banqueros. 50 
d|v., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cambio? sobft hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|16. 
Centr-fugas polarización 96, en pla-
za, 4.61 cts. 
Centrifugas pol. 96. entregas de 
Febrero, 3.1|4 cts. c. y f. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 4.11 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.86 cts. 
Harina, patente Minnesota, $.'.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Londres, Febrero 12. 
Azúcare». centr í fugas, pol. 96, 15s. 
6d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, 13s. 
9d. 
Aznear de remolacha de la nueva 
cosecha, los 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.118. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana re^is 
t raias en Londrv? cerraron hov á 
£86. 
Par í s , Febrero 12. 
Renta francesa, ex-intarés, 95 fran-
cos, 32 céntimos. 
ASPECTO DE JxA í - A Z A 
Febrero 12. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto sin variación por el azúcar 
de remolacha y el de Nueva York no-
minal por no haber habido operacio-
nes, con motivo de conmemorarse el 
aniversario del nacimiento de Lincoln. 
A pesar de haber los compradores 
en esta Isla mejorado sus ofertas has-
ta pagar precios más altos que la ac-
tual paridad en Nueva York, no son 
de mucha importancia las ventas con 
motivo de ser más elevadas las preten-
siones de los vendedores y hemos sa-
bido hoy.solamente de las siguientes: 
470 sacos centr ífuga pol. 96. á 
6.33.112 rs. arroba. En Matan-
zas. 
900 idem idem pol. 95.8 á 6.1|8 rs 
arroba. En Cárdenas. 
2,000 idem idem pol. 96. á 6.2^4 
rs. arroba. En idem. 
1.000 idem idem pol. 96 á 6.16 rs. 
arroba. En Sagua. 
2.000 idem idem pol. 95.2 á 6.20 
rs. arroba. En Oienfuegos. 
620 sacos mil pol. 91.1Í2, ; 5.114 
* rs. arroba. En idem. 
Cambios.— Abre el mercado con de-




Londres, 3 d^v 19 
60 dlv 18 
París, 3 div 5, 
Hamburgo, 3 div 8, 
Estados Unidos, 8 div 9, 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 2, 
Dcto. papel comercial 8 
MONEDAS EXTRANJE 
zan hoy, como sigue; 
(Jrreenbacks 9 












Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 12 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . , . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . & 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . 1-10 V. 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 30 
Idem lanar 40 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda} á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas boy: 
Cabezal 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 12. 
Entradas del dia 1 1 : 
A Facundo Outiérrez, de Cama-
güey, 260 toros y novillos. 
A José Hernández , de Sancti Spíri-
Lua, 29 hembras y 4 machos vacunos. 
A Eugenio Várela, de idem, 63 ma-
chos y 37 hembras vacunas. 
A Ramón López, de varios términos, 
20 maahos y 6 hembras vacunas. 
A Angel Ravelo, de Oüines, 57 ma-
chos y 55 hembras vacunas. 
A l Matadero de Luyano, de Sancti 
Spíri tus, 120 machos y '90 hembras va-
cunas. 
A la misión de P ío Camello, do Pla-
cetas, 53 toros. 
A Betaneourt y Negra, de varios 
términos, 111 machos y 68 hembras 
vacunas. 
A Mart ín Rapada, de Batabanó, 4 
machos vacunos. 
A Juan Monte de Oca, de San Cris-
tóbal, 6 machos y 19 hembras vacunan. 
Salidas del dia 1 1 : 
Para atender al consumo de oís Ma-
taderos de la capital salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 120 machos y 
28 embrass vacunas. 
Matadero Industrial , 764 machos y 
180 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para la Segunda Sucursal, á Lucia-
no Ruiz, 1 yegua. 
Para Melena del Sur, á Pedro Pé-
rez, 56 toros y novilos. 
Para Marianao, á Adolfo González, 
15 toros. 
Para Macagua, á Betaneourt y Ne-
gra, 131 machos vacunos. 
Para Aguada de Pasajeros, á Aní-
bal J. Mesa. 80 bueyes. 
Para Güines, á Angel Ravelo, 30 
chos y 44 hembras vacunas. 
Para San Antonio de las Vegas, á 
Mar t ín Rapado, 2 machos vacunos. 
Para Guara, á Miguel Elejarle, 6 
machos vacunos. 
Para la Primera Sucursal, á Genaro 
Pérez, 2 vacas. 
Para Jovellanos, á Mar t ín Zarasa, 
6 vacas. 
Para idem á Manuel Navarro, 2 to-
retes. 
Matadero Ind ' i s i r ia í 
Ke*ea sacri/icadas ho j : 
Cmhmzmm 
Ganado vacuno 246 
Idem de cerda 89 
Idem lanar 22 
Se detalló la carne á los» siguientes 
i tccíos en plata: 
La d" t-^ros. V)rAt(>g. pftvrffoa y ya-
cas, á 19 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 C3ntavos el k ik lo . 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el ki lo . 
Lanar, á 32 v 34 cts. el k i lo . 
Ganado vacuno . . . . . . 8 
Idem de cerda .; . 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne h ios siguientes 
precios en plata: 
Vacunos, á 20 y 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36 centavos el ki lo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.3|4, 4.7|8 y r] 
centavos. 
Idem de cerda, á 7, 7.112 y 8 centa-
vos. 
Idem lanar, á 6 centavos la libra. 
Por cabeza, de $4 á$6. 
Recaudac ión 
de los T r a n v í a s Eléctricos 
La Empresa del "Havana Electric 
Raihvays Co." ha recaudado en la se-
mana que acaba de terminar el día 11 
del presente mes de Febrero, $45,803 
Cy., teniendo de menos en la saman;;. 
$3,110 Oy. comparado con igual se-
nipna del año próximo pasado, que 
i fué de $48,913 Cy. 
| Hasta la fecha lleva recaudado tan 
! solo por concepto de recaudación dd 
j los t ranvías la Empresa del Havara 
i Electric $278,370 Cy., teniendo un au-
mento de $8,750 Gy. más que en igual 
f fecha del • año próximo pasado, qui 
fué de $269,620 Cy. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 13—Santanderino, Liverpool y escalas 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 13—Haake, Hamburgo y escalas. 
„ 14—Saratoga, New York. 
„ 14—Gracia, Liverpool. 
„ 15—Saint Ronald, B. Aires y escala» 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 18—F. Blsmarck, Veracruz y escalas 
„ 18—Cayo Manzanillo, Londres. 
„ 19—Esperanza, New York. 
„ 19—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Balmes, Barcelona y escalas. 
„ 20—Mathilde, New York. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 26—México. Veracruz y escalas. 
„ 28—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Telesfora. Liverpool. 
Marzo 
„ 5—Pinar del Río, New York. 
SALDRAN 
Enero 
„ 13—Bavaria. Vigo, Santander y elaa 
„ 13—Pania, Canarias y escalas. 
„ 13—Morro Castle, New York. 
„ 18—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—St. Ronald, Montevideo y escala» 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 17—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veracrua 
„ 19—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 20—Reina Miría C.-istina. Coruña. 
„ 20—Monterey, New York. 
„ 20—Chalmette, New Orleans. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 25—Beta. Boston. 
, 26—Morro Castle. Progreso y Ver» 
cruz. 
„ 27—México. New York. 
„ 29—Manuel Calvo. New York, escalai 
VAPORES COSTERÓS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos los miéP 
coles á las seis de la tarde, para Sagiií 
y Caibarién, regresando los sábados poi 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Vil» 
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa 
gua y Caibarién. 
T H E M A L B A N K O F G A N A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA $ 13.^00,000 
ACTIVO TOTAL . . . 110.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahórroo. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Bayamo.—Cíenfuegos—Cárdenas— 
Camagu^y.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla —Man. 
zamllo.—Puerto ^adre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obraoía 33. 
•C 126 E . 1 
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Londres, 3 d'v 20^ 19% P;0 P. 
Londres, 60 d¡v. . . . 19% 18% P 0 P. 
Paría, 3 dlv 5% 5% P|0 P. 
Alemania, 3 dlv. . . . V i 3% P¡0 P. 
Alemania, 60 dlv. . . . 3 p¡0 P. 
Estados Unidos . . . . 9% 9 pío P. 
Estados Unidos, 60 d¡v. 
Esoaila 2 d;. si. plaza y 
cantidad 1% 2% p'O D. 
Descuento pap^l Ccmer-
ciai 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
tación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 61/4 fs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4.13¡16 re. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, febrero 12 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a g i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A l -
Billetes del Banco Español de la Isla dn 
Cuba contra oro, de 4% & 5% 
Plata española contra oro español: 
98% & 99 
Greenb.tcks contra oro español, 
10914 & 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públücos Valor PiO 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos & VI-
1 laclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos do la Havana Elec-
tric Raihvay's Co. (en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
lo» F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Aumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Ottba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z.a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
, azucarero "Olimpo" . . . 
id. ídem C?n1.ral azucarero 
•'Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-




















Empréstito de la República 
de Cuba. 16% millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 75% 95 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba 104% 104% 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe . . . . . . . . 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 114 115 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocamleá 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 95% 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 27 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas , . N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad do la Habana. . 120 120% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . Ñ 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railv.-ay's Co. (preferen-
tes) 117 119% 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 123% 124% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctí 
SpTrltus . N 
Ca. Cuban Telephone. . . 71% 72% 
Ca. Almacenes y Muelles 
. Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) N 
Banco Territorial de Cuba. 149 151 
Id. id. Beneficiadas. . . . SO 35 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 110 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70% 71% 
Habana, febrero 12 de 1912. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 12 de Febrero de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," • Obispo 54, orpresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
REPUBLICA DE CUBA.—OFÍCIXA 
D E L CUARTEL MAESTRE GEN B-
R A L Y COMISARIO GENERAL 
DEL }•'. FERCITO.—Hasta las dos p. 
m. del día 14 del próximo raes de Fe-
brero se recibirán en la Oficina del 
Cuartel Maestre del Puesto de la Ca-
bana, Habana, proposiciones en olie-
ges cerra.ios y lacrados para la / j u -
ta en pública subasta de una y^gua 
del Cuerpo de Arti l lería de Costas., 
mareada con el número 352, de coloir 
alazán dorado y de 138 centímetros 
de alzada, y entoces las proposicio-
nes se abr i rán y leerán públicamen-
te.—Se darán pormenores á qnien los 
solicite.—R. Fernández .—Comandan-
te Cuartel Maestre General y Comi-
sario General interino del Ejérci to. 
C 366 altf, 3-C 







Barómetro: A las 4 p. m. 769. 
]J8ÍS tenemos en nues t r a B ó v e -
da coBs tmic i a con tocios los ade-
lan tos m o d e r i i o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores do todas 
ciases, baj© la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A e o s t o 8 de 1940, 
A G U I A R N . IOS 
N . G £ L A T S r C O M P 
156-14 A* 
R e p r e s a s M e r e a i t i l e s 
Y S M I E 6 A D E 5 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Embarcando para Canarias, en el vapo» 
"Danla," que saldrá de esto puerto el miür-
cole» próximo, l i del corriente, el expre-
sidente general de esta Asociación, señor 
Juan de la Rosa y González; por orden de 
esta Presidencia hago público por este me-
dio, para conocimiento de los señores so-
cios que á las 3 P. M. del día citado, se 
encontrará en el muelle de Caballería el 
remolcador "Clara" á la disposición de loa 
comisionados por la Junta Directiva y aso-
ciados que, con tal motivo, habrán de des-
pedir al señor de la Rosa y González. 
Habana. Febrero 13 de l!)i2. 
JOAQUIN DK O'CAMPO, 
Secretario-Contador. 
C SCO 2-13 
Compañía Cervecera Internacional i 
S o c i e d a d A n ó n i m a 1 
Kn nombre del señor Presidente do la . 
Compañía Cervecera Internacional Socieilad 
Anónima, cito á todos los •'señores Accionis- : 
tas do la misma, á la Junta General Onii- ! 
naria que so verificará el día quince del : 
corriente mes de Febrero, á las cuatro de ¡ 
lA tarde, en las Oficinas de la Compañía, 1 
Cuba ndmero sesenta y s>ete, r.ltos, á los j 
efectos do los artfc v lo.s XVI y siguientes j 
del capítulo V de los Estatutos. 




" w ñ í a m i á I 
DE 
Alumbrado y Tracción de Santiago 
S e c r e t a r í a 
En virtud de lo prevenido en los Estatu-
tos de esta Compañía y de lo acordado 
por la Directiva, so cita á los señores Ac-
cionistas para celebrar Junta General Or-
dinaria, que deberá tener lugar el día 2j3 
del corriente mes y año, á las 4 p. m., en 
el local que en el edificio del Banco Es-
pañol de la Isfa de Cuba, Agriar SI y 83, 
ocupan las oficinas de la misma. 
En dicha Junta so dará cuenta por la 
Directiva de los siguientes particulares: 
Primero.—Balance Anual y Memoria de 
la Compañía respecto á la situación de los 
negocios que explota. 
Segundo.—Acordar sobre otros asuntos de 
interés para la miímia; y 
Tcrcero.—Nombrar las parsonas que han 
de constituir la nueva Directiva. 
Habana. 2 de Febrero de 1912. 
El Secretario, 
Cario* Qner. 
C 368 alt. 12-3 
• : f ^ C l O N A L DE DUBA PISO 3 rELEFONO £ - 1 0 5 5 
Vicepresidente: Prosirinnte: tt̂ TTr,rPir,T> if\ "Zí-ídtdtt-r . Presidente: EMETBRIO ZORRILLA 
JOSE LOPEZ ^ D R I G U ^ Fernández. Julián Linares. W A v, 
Directores: Saturnino Par! ^ ' ¿ ^ t i U o . Manuel A. Coroalles. A- M ^ 
chant. Tcmás B. Me^ero8» ^ ^ - e t - S e c r e t a r i o Contador: Eduardo Télie» r 
Administrador: Manuel L. carvet. ^ Clie2.—U. 
trado Consultor: Vidal M0^Ies- módicas primas, especialmente para rftu 'i 
FIANZAS de todas clasesj f f ^ j ^ v Criminales, Empleados Püm!010-
^ para C < m ^ ^ ^ ^ M g l k e aI A(imUústr¿aoTao* P*bliC08f 
as etc. tara mat, iu .oiicitudes pa 
. . im , ••..';n->»r...-vmr>.r«nv . 
Compañía de Modadas 
y transportes de ia Habana 
SOCIEDAD AXOXIMA 
Capital $ -"..000-00 
OFICINA CENTRAL: VIRTUDES 97 
(esquina á Manrique) 
T E L E F O N O : A - 4 2 0 6. 
Esta Compañía, que cuenta con personal 
inteligente y material suficiente, se ha pro-
puesto destruir el monopolio ̂ favoreciendo 
al público. 
Ha establecido numerosas sucursales en 
la ciudad y sps barrios extremos, fijando 
una tarifa de precios equitativos, que ha-
cen imposible toda competencia. 
Manda á domicilio á recibir órdenes y 
garantiza todos suh trabajos. 
Informes: Oficina Central, Virtudes esqui-
na á Manrlquei. Teléfono A-4208. 
C 332 alt. 13-1 F. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A DE C U B A 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido el níimoro suficien-
te de Accionistas para qne pudiera cele-
brarse la Junta General exthaordlnaria con-
vocada para hoy, se cita á nüeva Junta pa-
ra el día 28 del actual, á las tres de la 
tarde en la Sala de Sesiones del estableci-
miento, sito en la casa calle de Aguiar 
números 81 y 83, con objeto de tratar de la 
reforma del Artículo 49 de los Estatutos; 
advlrtléndose que conforme á lo prevenida 
en el Artículo 44 de los mismos, tendrá 
efecto dicha Junta y se ejecutarán los 
acuerdos que so tomen cualquiera que sea 
el número do los Accionistas concurrentes; 
y con arreglo al Artículo 80 del Reglamen-
to, sólo se permitirá la entrada en la Rala 
de Sesiones á los señores Accionistas que 
presenten la papeleta de -asis-tencia, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría da 
este Banco. 
Habana, S de Febrero de 1912. 
A h o r r o s 
Bjj^ L Eanco (le la Habana abre 
cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
]os intereses el primero de Enero, 
Abrií, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado dé un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 456 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO: $33 .000,000«00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s ^ 
SOUOITE NUESTRO FOLLETO "L; . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
COmBÁStiÁ DE SS^UBOS MUTUOS CONTB^ tlWJSíCDSO 
Iraadada en d año 1856. 
O Q d n » «s ps e&fi(áo propio: g rapeárodo rdvmm 34 
Se recuerda Á los señores socio» de eata Corrpañía, que por alguna varia-Ñén M 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el imperve del sobrants d«l 
año de 1909, y á los que dejaron do serlo después de dicho año, pasen por lai 
oficinas, de la misma á percibir !o que les corresponde. 
Habana, 3 de Ociubre de 1911.—-El Presidente, JUAN PALACIOS. 
C 583 
El Secretario. 
JonC A. del Cueto. 
alt. 7-10 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA 
A V I S O 
Se convoca á los señores Accionistas y asegurados de esta Compañía para la Junta Ge-
neral ordinaria que tendrá lu^ar el lunes 11 de Marzo próximo, á las once a. m., en su edifi-
cio, Galiano 66, conforme al Capítulo V de los estatutos de la Sociedad. 
Habana 9 de Febrero de 1912. 
El Secretario General, 
Docíor Femando Ortiz. 
lt-12 4d-13 
oe los Hoir.brei. 
Garantizado. 
Preciojjl. 40 píate» 
Siempre ft 1» v en ta en 1» 
Farmacia del Dr. Maim) 
Johnson. Ha enrodó á 
otros, lo onrará & usted. 
Eaga !a prncb». Se*oli 
cita.i vrJitipapor eorrer 
L E O N I G H A 8 8 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Secunda En-
señanza y de preparación para el magis-
terio. Informaríln en la Administración 
de este periódico 6 en Acosta número 99, 
antiguo. G. 
Si un niño tiene lombrices intestinales 
es estorbado en su crecimiento. Unas 
pocas dosis del VERMIFUGO DE CRE-
MA "WHITES" destruyen y expelen 
las lombrices; el niño mejora inmediata-
mente y se desarrolla de modo sorpren-
dente. 
De venta en todas las Droguerías y | 
Farmacias. 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, un vaso de cerveza 
de L A TROPICAL, es como el arco 
iris tras la tormenta. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
MARCA 
V I N O y J A R A B E D e s c h í e n s 
Todos los Médicos proclamsn ̂ ir íste Hierro Tit-.I de la Sanpre CURA StEMPR». — Es muy superior 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza j hermosura i iô os. — JPA.1ÍIS, 
Toda persona que tiene en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanagiorurM 
de poseer una buena POLIZA de seguro sobre 1& salud. ¡Ninguna otra la protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan v que son nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
durante mas de 35 ai-ins ha ayudado á millones de personas á recuperar y a conservar la SALÜD| 
la ENr.RGJAy el BIENESTAR Si cada nrifüina tomáis el " ENO'S" pronto notareis una gran mejori» 
en vuestro eslaflo general. La nutrición se liare agradable y provechosa y el suofiü es ininterrum-
pido y reparador, se nalla la vida deliciosa y el traba;o «gradahle. 
" FRUIT SALT " tiene un GUSTO AGRADABLE v una ACCION DULCE, e • c! MEJOR REMEDIO 
contra los dolores de cabeza, el eiceso de bilis, la indigestión, la impurc/a d" ia sanare v el esud» 
lebril del organismo. 
.Preparado unioameTite por J. C. ENO LIMITED, Londres 
Dnsconflosc ce las imiuciones. Kuesíra marca de fábrica está rcgi&lrada en CÜ8Á 
G . B R I S T O L 
IilxqniropediHtn «Ir la Kcal Familia Getpaftola 
Pedicuro por oposición 
del Centro Asturiano de la Habana. 
Clínica: Villegas 16, bajos. 
Garantiza curar radicalmente y sin dolor 
ni molestia, todas las enfermedades de los 
pies: Callos, ojos de gallo, uñas enconadas 
y juanetes. No dejarse engañar por amin-
cios pomposos. Si sufrís, acudid 6, Brlstol, 
seguro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(á dos cuadras de la Manzana de Gómeí.) 
Se sirve ó, domicilio. 
T K L E F O N O A-7129 
C 531 26-9 F. 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
Do 2 á 5 
G 78-8 F. 
B U G U S T A V d L O P E Z I H 5 L A R 8 0 m r t u o s j d O | oONZáLQ G. PUMARIE8A 
Especiatisia del Centro de Dependientes 
I£níermedad«a del cerebro y de loa ner-
vios. Concultas en Belascoaln 106^ pró-
ximo fi. Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 413 F. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
E R . O E 
m m m m b e t ü n g o u r t 
A B O G A D O S 
r s tu t l i o : San Iqnacio í?0, tle 1 á 5 
Telefono A-7S98 
1 JL 1S 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
Medicina en general. Mis esuecialmeate. ¡ 
Eníermedades de la Piel. Vméreaa y Slil- | 
¿ticas. Consultas «e 3 & &. San Miguel 106, 
Teléfono A 431B 
C 402 F. 1 
Abogado 
Enna núm. 1. Prlncifal 10 y 11. De 1 4 5. 
TELEFONO A-700S. 
C 411 F. 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L C S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DI.. 12 A 2. 
>Imkl<- «2 (106 nnevo) Telf. A-4034. 
I.'ia7 2-3 F. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t m t a . u í ñ m t o s e s p e c í a l a s . 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 305 26-22 E. 
P1KL. SIFII^BS. S A N G R t : 
Car«c&oa«H rápida;» por Hateraa? 
in/oaenusuíios 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POfcBKS GRATIS 
T E L E F O N O N U M . A J Sí?3 
C 40R F. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O I . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
Ue 1 í. 3. Cuba 9. por Chacón. 
C 418 F. 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garfranta, Nariz y Oi.io».— Especialista del 
Centro Acttiriano.—-Consultas, de o á. 4. 
Compórtela SiS. moderno. 'JV'lfifono A-44ti3, 
C 426 F. 1 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principa!, dsrecha 
Teléfono A-1221 Apartado 980 
C 304 26-13 E. 
e r d o m o 
Vías urinnrias, Eatrecníz oe ia ovina. 
Venéreo. Hidrocele, Sffllea tratada por ¡a 
Inyección del «06. Teléfono A-1322. De 1L' 
á 3 ••• --'i-i .-.ía;ia nAacro 32. 
C 416 F. 1 
A N T O N I O J . 0 £ A R A Z O Z A 
ABOGADO « i » ¡¡[i o í . i m m a 
Urina 95, nlton. 
G. 
Teléfono as ic 
F. 9 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento eapecial de Sífilis y enfer-
tnedtwieo venéreas. Cumclón rápida. Coa* 
«ultas de 12 á 3. Teléfono A-134ü. 
LUZ NUMERO 40 
C 414 F. 1 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 1 
Cirujano del Hotpitc! núm. 1. 
E'aj'Cciailata en Enfermedad9» de MuJ»- i 
res. Pernos y Clrujla en xer.cral. Conawl- ¡ 
U" de 1 á 3. Faapcdrsdo 60. Teléfono ?«i : 
C 431 F. 1 i 
DE. ADOLFO j iSYKS 
nníorrredades del ¿Latúmago 
^ Intestinos, oxc'jusivarnanta 
Procedimiento dei prorreor Haycxn, del t 
Hospital du íáan Artonlo de Parle, y por «3 j 
análisis de Ja orina, san arre y nrlcroacSpico. i 
Coí4su1uii.« «je i * S d« la tarde. L âmp*- i 
rtlia 74. i'to». Teiéíono tH. Aatomáí-I 1 
co A-:Ér 
C 40o F. 1 | 
SS b m m ü a í l o y A r a s g o 
A3OQA0O. HASAWA 7% 
TELEFONO ?0S 
C 432 F. 1 
CjLIN lCO-UTTD«rTCO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteia Núm. 101 
entre Muralla y i eniehte Rey. 
Se practlcaji anS'isls de orina, espiitoa, ' 
BaT;erre, leche, vinos. Jicorres, aguaa, abonos. ; 
minerales, materias. Jirafas, azú^are». etc. 
Análisis de orines (ccmplets), es-
putos, sangre ó ¡eche, de;, petos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 422 F. 1 I 
D r . P a l a c i o . 
,̂.-.ie.-;rtfecaó8s cía 3síicr*a.-»-ViaA; Urtna.* 
T:~4 -̂ C\r\}2í$. en ¿eiierai.—Cousi^lta* de 
A421S: 
Gratis é les pobre*-. 
CJ 430 K. 1 
D r » J o s é E . F e r r á n 
Catedrático ele la Escuela da Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neiptnno número 48. 
6ajo«. Teléfono 14á0. Grátlí sólo lunc* 7 
miércoles. 
C 425 F. 1 
i l l i Í B Í H i i 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tnherculoítos dpi Hosvitíil Xfnnero Uno. 
Consultas sobre Tuberculosis Pulmonar y 
Medicina Interna: Marios, Jueves y Sába-
doi», do S & 5. 
POiMCLlíílCA para los pobres: los demás 
dias ($2-00 al mes.) 
C 428 F. 1 
I B » J P É H Í I Í B 0 S I M 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
SAniiiNíA U M I WB08 
Neptunc 103, de U & 3 todos ios días «t-
etíí.to los dorningos. Conauitas y or«racli>-
l)t« eji el llosrpitiü Mrecedeí, iún.vi. ¡oiér-
er>t*« v vl,»rnee«5 & las 7 de la mHflana. 
j :1 4̂ 06 • ^ _ J _ _ 
DR. R Í O A R S O A L B A L A O É Í O 
MEDICINA Y ©JRUJIÁ 
Consultas do 12 á 4í"™-Po!3rí;s gratis. 
áfilacLrlciáa4 114.2104, co.n-rr.re? á« 
?ysíiü4Híi4, éor-líf. .¿- ¡(gj -¿a-üá, 'SÍ:L ... 
>4a$4.is '.-isr^-té-rip, 4ü«^«> ds ¿ira 
e a l ^ t é , c.-.. 
Teláfoio Á-3G44-T-C3mpostalB 101 (hoy 1G3) 
C 401 F. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor d^ Oftalmologís 
Especialista en Enfermed«d«8 da los Ojo» 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialiste. en Enfecncdadirs de los Ojosi 
Oídos, Nari£ y Garganta. 
GABINiíTK: Galiano 50. TeL A-4G11. 
Consultas: De 11 fl 12 y de 2 4 5. 
Doniiciiso 'iel Dr. C. £. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-lllS. 
C 420 F. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia FaottifAd 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 A 3. 
Amistad 84. Telófono A•'4644. 
c 43g F. ,1 
D O C T O R D E M O B U E S 
OfIJI.lSTA 
Consultas y elecciCa de lentes, de 2 á 5 
ARHlla núm. J)í. T. léfooo V-3y40 
1442 
C 356 




D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista d"! Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Eníermeí^dc» de 
sefiora .̂—De 1 á 4.—Teif-fono A-24¡í0. 
EMPEDRADO Ŝ. 
C 429 F. 1 
PfUYO SARCIA Y SAKTIA8I 
MOTAHIO PUBLiGO 
PELAYO GARCIA Y GRESTES FERRARA 
ABORDOS 
Cl^BA 50. VELEPONO 
DE 8 A M A. M. Y DE 1 A o P. S 
C 403 j 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l ¿Sueco 
30 8!£SI0NES POR $40 Cy. . , 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A ' 
(Sin ninguna Si:curca!) 
\Ias?,je manuo!, vibratorio y Gimiiaí' 
en genoral, con ar,ist-'iK-ia do tina proíe*»' 
ra titular de! Instituto de Stokol;n<>. 
señoras y señoritas. El Dir.-'<,tor r;r0Pif 
rio: ERIK DE LEV/ENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
13324 78-10 
D R . J U S T O V E R D U G O 
D R , C-OUZALO A E O . S T E j U I 
Médico de la Casa d« 
Ssnelicencia y Msternidaí 
Eapeclalifita er. las enfermedades d« 
loa niñón, méditaa y qujrúrgicas. 
Consulta* do 12 & L 
Aguiar VJS. 2. Teiáiono A-ÜOOfc. 
0 423 F. 1_ 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z ; P ^ J ^ ^ % ^ ^ : 
OCULISTA ¡ tuAe? ttoi Teléfono A-ai76. 'SwbtUitM d* OCULISTA Consultas en Pra<ic 1CS 
Ai íado del DIAJUO DE ItA ilAHINA. 
C 415 F. 1 




Médico Cirujai/te de !a Facultad d» 
Esneclallíta es enrei meda'joa del 
sn&so b liiLestíno* »«erún el procedimj^ 
de los proí sorw doctore» Hayem J 
ter de Parto, por el análisis del JJ*»0. f*7 
ti-ico. Consuitaa t'e 1 á 3. Prado 7*, »93C* 
C 435 F ^ i - . 
DOQOR R A f A í T p í R E Z VE d 
CATEDRATICO DE LA UNlVERSI^ 
Vlfe-liirevíor árl S.-juníorio ^ " l ^ n 
MEDICO DICTj CENTRO *!^'{:'¡ l* 
Enfci-medcrfes nerviosas y rTienVll " j i 
Teié|«m« A -;i<; í; 1 ¡ornara 0»B,r 
Sanatorio del Dr . Malb**^1 ^ 
Establee imieTito dctlicado al ;r*itnitlíl 
to y curación de ííus enf̂ rmedadea «» 
y nerviosas. (Unico en au clase. J - J 
Cristina 32. Tílífone i 
C 424 
T S . A L V A R E Z Y 
m . f r a m 8 i i 1 , 9 5 f f f i á s j o w r . J o a n P a b l o G a r c í a U . « U L J ^ ^ ¿ 
Enftrísiftdff.rta* dal Corasí'n. Pulmoíiea ! TSPPriAi inAn \M\e . i Aarl8 y Berlín. Consulta*! de 1 *• 3-Enfarfaeáarta» del Cor83í»n. Puloxonea. NervlosítE. Piel y Venére^-siriilticas Con 
nulta* d* 1?. á í. Diaa fpríivon, rte \% a L 
Trccadero 14, antig-uo. Teléfono A-r,US. 
C 427 F. 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina ffeenrai. ( Jonáa l t» d* ! J i 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
é m | ( T: l 
B E R M A R D O C A S T I I » L O 
.•J® azr, su p?oíef'.y,-'., •/ afié.^i* ¿v |# tOT f̂fi 
• .'.̂ a 4̂  >•* ^a^c^ ?^sticas y u. oax.̂ .r.' 
Apartado 1̂ 68. 
o 1 £ • 
E ECI LIDAD VIAS URINARIAS 
Consultae: Luz 15, di 12 a S 
C 410 • m i¿ a ^ 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EJnfenr-ftd.-irte» de ni/toe. sefiora* v cim. 





de 3 ¿ 4, un peto al moe. 
liníu.v.rin Mftu». 130. j 
_C_4 0 4 _ _ _ _ _ _ — — ^ ^ 
DR. GUSTAVO S. 
Diraotor de la Casa de S«liiH ^ 
Aaociación Canaria-
'•\\V J] \ GENERAti 
Consu;:.«b diarias de ' • ..i4Í*> 
I>ea]ta<i núm aro ¡.'S. TeióíiHJO **, J 
C 421 l ^ ' 
EnferrnedagJsa do la Qvraanta, Huñz v 
d r . q a i . v e 2 m n m 
Iw^baiaHata an iüftUi - • »-•« . ^ » * 
S u e r o a n t i a l e 
C«r« el vioi* a - i s ^ i i ^ 
F'i'íalig ie?> 
C 493 
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C a r t a s d e E u r o p a 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madrid, Enero 26. 
Mr. Atkin.s. en un artículo célo^hro 
ttoblteado en 1906. revek') el sefircto de 
ta rnpide.r extraordinaria con que in-
tervinieron loa Estados Unidos en Cu-
ba aquel inismo año. 
La .situación de la Isla era bastante 
cxMíma. En ari ^ableaTama que éansc 
¿eneraj 'hilaridad en el irmnilo. Mr. 
Sleeper, 'Encargado dS Né^iffiíioa del 
gobierno americano, informó á éste de 
lo qne ocurría en los siernientes térmi-
nos: ' 'Todo írau-cjuilo: la revolución 
aumenta." 
Cori efecto, ACr. SJeeper r\o dif-pnrn-
taba tanto cemo « .primera vista Imbo 
de fpaüpcer. La tranqaiilklad material 
existía dentro de la Habana, pero tran-
quilidad siniestra de ciudad sitiadá 
cuando cesan los combates ó no han 
emnezado aún. En Palazo ae reunían 
para deliberar hasta altas horas ¡de la 
noche loa Secretarios y et Presidente. 
Vari'*? corresponsale5» de periódicos 
hu^rr.eahan por las antesalas. Pn po-
lítico "'conservador.'' que en medio de 
atm/^^era tan mobmcrilica no bahía 
perdido su afición al "ehoteo." llama-
hfi á fisa« reuniones "ios v'eiorio.s de 
den Tomás." 
"!\T}:'níras tanto, la revolución verda-
deramente "auinentaha." Coimentába-
r.-e con alarma por muehoslv aleerría por 
no pocOi? la T>roximidad de las fuerzas 
dpi sreneral I/ovna?: del Oa«tiliO. En 
Pinar del Río el genera-l Fino Griierra 
tenía ya á sns órdenes muchos railes 
de homhres. Llegó el Dcnv^r una tar-
de, deseraharcó unos pocos marinos 
v precipitadamente recibió la orden de 
reembarcarlos. Estrada Palma y Mr. 
Sicinhart—según los documentes ofi-
ciales lo revelaron despuiás—apelaban 
ansiosa y desestperadamento á C\rr. Roo-
sevelt para one enviara un eiórcito, 
¡pintándole, en tr'á«ricos eaiblenramas, 
nna situación anárquica ; pero 'Mr. 
Roosevelí—'que viaiaha en aquellos mo-
mentos, en pleno frenesí de su manía 
anihu-latoria—no demostraba tener la 
misma prisa por intervenir en €uba. 
Tn día, sin embarsro. el gobierno de 
"Washington se enteró <ie qua una for-
nvidahle escuadra inglesa se concentra-
ba con rapidez en acuns de Jamaica. 
Huibo Entonces un cambio súbito, útia 
mutación de escena di«?na de comedia 
de gran esneet.Wdo. Mr. Taft y'"Mr. 
Bacon recibieron en el ácitd la comisión 
de encharcar para la Hahana á resta-
blecer el rrden. y no perdieron n i un 
minuto. Por la boca del Morro—& las 
pocas horas ide su llegada—entró otra 
escuadra de los Estados Unidos, la mas 
pockrosa que se ha visto nunca en el 
mar de las An t i l l a s . . . 
//Para quiénes era esta demostraición 
naval? No para los revolucionarios, 
que no cedieron en su actitud sino ante 
la promesa solemne de q'ue se les har ía 
.ius.ticia. respetándose la independencia 
de la República. Con una escuadra, 
por otra parte, no se combate á un ejér-
cito culbano en el "monte ." Tamrpoco 
sería contra Estrada Palma, que era el 
primero en desear la intervención. 
Aquel alarde de fuerza fué un aviso al 
mundo. Mr . Roosevelt quiso evitar—en 
vista de los alarmantes preparativos de 
Inglaterra—que una naeión europea-
y quien sabe si hasta a s i á t i ca -env ia ra 
In; pies de guerra para ajpoyar recla-
maciones contra el gobierno cubano, ó 
proteger á sus eúbditos extranjeros es-
tcblecidos en la Isla. 
Y eg indudable que hubo do conse-
guirlo. La escuadra inglesa no so mo-
n é dé Jamaica, y hasta un crucero ita-
liano, que iba con rumbo ü la Habana, 
al enterarse del número de acoraz-vUs 
que había iva dentro del puerto, y que 
.sobra;ban para garantizar todos los in-
tereses legítimos, cambió su rumlbo y si-
guió de largo. 
Xo tengo noticias de lo que piensa 
Mr . Atkins ahora, con motivo de la no-
ta del Gobierno de los Estados Unidos 
al de Cuba sobre la agitación creada 
por las redamaciones del "Centro de 
Veteranos.'' En Europa ha causado 
sorpresa la prontitíud con que el Go-
bierno de Washington ha procedido en 
este caso, como procedió en 1906, hasta 
el punto de <iue cuando nos comenzá-
bamos á enterar en el Viejo Mnn lo 
de lo lepoé deseaban los veteranos, se ha 
publicado la noticia de la amistosa soli-
citud de los Estados Unidos por impe-
dir toda clase de desórdenes, materia-
les y morales, en la República cubana. 
Pero desde hace meses la prensa in-
glesa y la alemana se ocupan con el 
mayor interés de algo que ocurre cu 
Jamaica bastante parecido & lo de 
1906. Algunas revistas norte-america-
nas, pr iu Mpalmente las que se escriben 
para el ejercito y la marina, dediean 
t&míbién trabajos especiales al asunto. 
¿Quiá pasa en Jamaica? He aquí cómo 
lo cuenta un periódico de Barcelona, 
muv bJábil en extractar y presentar en 
pequísimas palafbras las noticias mtás 
trascendentales: 
Inglaterra no ámrvie. — Ha cau-
sado • bastante impresión en los Es-
tados Unidos el hecho de que 
Fortifique de una manera formidable 
la Gran Bre taña sus puertos y costas 
de la Jamaica; de modo que al inau-
gurarse el Canal de Panamíá, constitu-
ya aquella isla una excelente base de 
operaciones para las escuadras ingle-
sas." 
Es muiy difícil, á esta distancia, con 
la 'brevedad de las noticias que trans-
mite (ít^able, y con el atraso de las que 
llegan 'por correo (en doce ó quince 
días que tardan las cartas y periódi-
cos, una situación política puede sufrir 
importantes modificaciones) juzgar 
exactamente ios acontecimientos de 
Cuiba. 
Lo que se vé es que el Presidente de 
la República, con el intenso patriotis-
mo que le ha inspirado-en toda su v i -
da, se esfuerza por evitar pretextos pa-
ra la intervención Y en unos y otros— 
ve(téranos y no veteranos—se vé, tam-
bién, que la idea de su futura respon- j 
sabilidad, en caso de efectuarse aquella 
intervención, preocupa los espíritus y 
ha sido, tal vez, la única causa de que 
hasta ahora haya habido, por fortuna, 
más alarmas que realidades, más ame-
nazas que atropellos 
Hacen bien todos en meditar la par-
te que pueda caberles en la responsabi-
lidad de los destinos de la Patrie, 
cuando la historia imparcial ponga á 
cada uno en la balanza de la justicia. 
Ningún cubano km» de Iniena fe se in-
terese por la libertad de su pueblo y el 
engrandecimiento de su raza debo ce-
garse ante el hecho evidente, indiscuti-
ble, brutal, pero hecho, al fin, del cam-
bio notaibilíaimo que se ha efectuado en 
la situación de Cuba, como factor in-
ternacional y factor americano, al apro-
ximarse la apertura del Cañad de Pa-
na mi í y al crearse para los Este das 
Unidos problemas también internacio-
OsAes, y sobre tedp estratégicos, que se 
esperaiban como posibilidades del por-
venir, pero que no existían en la reali-
dad ni en Mayo de 1902, ni en Agosto 
TT ••Septiembre de 1906. n i siquiera en 
Enero de 1909. 
Creíase en "Washinorton que todos 
aquellos problemas estaban de antema-
no resueltos por la Enmienda Platt y 
la.s estaciones navales de Ouantánamo y 
Bahía Honda. Mas ¿prevalece hoy aWí 
la misma opinión? ¿No ha habido al-
teraciones radicales desde entonces en 
la política del mundo y de los propios 
Estados Unidos? ¿No hay peligros ma-
yores ahora qim entonces para la inde-
pendencia de Cuba? 
Cuenta Camoens—en el pasaje más 
bello, tal vez, de su inmortal poema— 
que al doblar Vasco de Gama el Cabo 
de Buena Esperanza surgió del fondo 
de las aguas, tocando con la cabeza por 
encima de las nubes y oscureciendo con 
su cuerpo el horizonte, el gigante Ada-
ma£tor. guardián invencible de aquellos' 
mares hasta entonces "nunca de otro 
navegados." En la mente del poeta 
aquella aparición representaba toda la 
fuerza desconocida, pero superior, sin 
duda, 4 la que podían desarrollar los 
conquistadores portugueses; toda la 
fuerza del continente inmenso hacia 
donde iban con alma de conquistadores 
y heroismo sobrehumano el insigne na-
vegante y sus audaces compañeros. 
Vasco de Gama no se arredró, y su 
nombre fué inmortalizado por íni haza-
ña. Pero empresa más ardua, más pe-
ligrosa que atravesar en el siglo X V I 
el Cabo de Buena Esperanza para lle-
gar á la India, es en el siglo X X rom-
per el istmo de P a n a m á para poner en 
comunicación inmediata el Aína con la 
América. 
E l día en que el liltímo golpe de su 
piqueta (haiva hecho saltar la últ ima 
piedra que impide el paso de las aguas 
al través de Panamá, bien sabe ese per-
sonaje, también gigantesco, en el cuail 
la imaginación popular ha representa-
do el vigor y el tamaño de los Estados 
Unidos, que otro Adamastor, si no de 
su misma talla de no menores bríos que 
los suyos, ha de levantarse sobre las 
ondas del Pacífico para detener su 
marcha. " E l tío Samuel" y el Ada-
mastor moderqo de Asia—el poderoso 
imperio del Japón—se hallarián frente 
á frente. Será aquel instante conuo el 
del encuentro casual de dos fieras sobre 
un 'camino estrecho y único que serpen-
tea á los bordes de ún abismo. ¿De 
quién será el país? ¿ Quién será el due-
ño y señor de Ta vía? La humanidad 
está muy lejos aún de la época venturo-
sa en que estos conflictos se resuelvan 
por el amor, la bondad y la justicia. 
'Cuando se emprenda esa lucha á la 
entrada del Canal—ó, quizás para evi 
tar que se emprenda, presentando al 
enemigo una posición inexpugnable-— 
ios Estados Unidos necesitan tener 
bien guardadas las espaldas. Teórica-
mente, en estos últimos aHos se asegura 
que jamlás las dos naciones de lengua 
inglesa habrán de combatir por las ar-
mas. Pero los sagaces políticos de 
Washington no pueden confiar en la 
eficacia de una teoría para la defensa 
de sur intereses más vitales, en el caso 
de que, aobre el mar de las Antillas, 
Inglaterra—la aliada del Jajón—cons-
truya esas formidables fortificaciones 
de los puertos y cestas de Jamaica pa-
ra servir de base á las escuadras ingle-
sas en una operación posible sobre el 
Canal de Panamá. 
¿Qué harán los Estados tJnicbsl 
Concretamente es difícil responder á 
esta pregunta, pero duda no puede ca-
ber de que harán algo. Cuantos tienen 
nociones de la historia de Cuba no ig-
noran la importancia decisiva de los 
movimientos de Inglaterra en las va-
rias actitudes de los Estados Unidos 
con respecto á nuestro país. E l papel 
importante de Cuba en todos los graves 
aspectos del Canal de Panamá ha sido 
estudiado también, recientemente, en 
un libro, rico de erudición y de ideas, 
del doctor Carrera Jústiz. Elementos 
no faltan para formar juicio y leer 
"las señales de los tiempos." Lo im-
portante es que la razón, el buen senti-
do y el verdadero amor á la Patria se 
sobrepongan á las pasiones, los odios y 
los intereses personales, para que, sean 
cuales fueren las nuevas orientaciones 
de los Estados Unidos, la conducta dis-
creta y prudente del puebk» cubano ha-
ga necesaria, además de justa, la con-
servación de su independencia. 
JUSTO DE L A R A . 
u P R E N S A 
Inglaterra y Alemania apenas ha-
bían movido hasta ahora n i pie n i 
brazo en el embrollo de las reclama-
ciones. 
En cambio Francia se movía y ha-
habla demasiado. 
Mas parece que á las potencias cora-
pañeras les lia. llegado el momento de 
entrar en escena. 
Y se presentan en ella de un modo 
bien raro á la verdad, y sorprendente. 
Escribe " E l D í a : " 
Es realmente anómalo el proceder 
de los Ministros de Alemania y de I n -
glaterra en Cuba, que sin dar cuenta 
de su propósito á nuestra Secretar ía 
de Estado, se van á recorrer la Isla 
para investigar por ai mismos los per-
juicios que han sufrido algunos ciuda-
danos de las naciones que aquí repre-
sentan. Semejante descortesía, uni-
da á la conducta incivi l del gobierno 
y del parln mentó francés, parece in-
dicar un estado de ánimo poco favora-
ble á la República de Cuba y una ten-
dencia á menospreciamos y á prescin-
dir de nuestra .significación nacional. 
No es cosa de adoptar, con tal mo-
tivo, actitudes heroicas ni deshacernos 
en improperios contra quienes nos 
niegan consideración y cortesía. An-
tes bien, sin perder la serenidad, más 
necesaria que nunca en los momen-
tos difíciles, debemos hacer examen 
de conciencia, contemplar de una 
ojeada la escala descendente de con-
vulsiones, caídas, indignidades y ne-
gocios que desde hace años venimos 
recorriendo y proponernos firmemen-
te extirpar en lo sucesivo de nuestras 
manifestaciones públicas y de nuestra 
vida política todo lo que pueda arre-
batarnos fuerza moral y enagenarnos 
el respeto que aun los más fuertes 
guardan siempre al débil que se rodea 
de dignidad y de virtudes. 
Según lo que en otros colegas se 
trasluce son les hazañas de Solía y A l -
varez las que motivan esta excursión 
insular de los Ministros de Inglaterra 
y Alemania. 
¿Será ese un pretexto? 
¿•Será que á las reclamaciones de 
los daños y perjuicios producidos por 
In guerra separatista, quer rán agregar 
otras por los entuertos causados por 
Solís y Alvarez? 
Gran honor para los afortunados 
bandidos. . 
Quizás Francia no pueda emplear la 
fuerza del derecho al exigir el pago de 
las reclamaciones. Pero el derecho de la 
fuerza lo está manejando á toda 
rienda. 
E l diputado Damour, aquel Marat 
financiero que quiso matar de un tajo 
el crédito de Cuba, ha afirmado públi-
camente que el e§tado cubano tiene que 
pagar ochenta millones de pesos y que 
"carece de solvencia para contraer 
comproimisos de ninguna clase." 
¿Qué más? 
Leamos " L a Discusión " i 
Los despachos de la prensa de hoy 
traen nuevas impresiones acerca de la 
franca actitud de guerra sin cuartel 
en que se ha colocado el gobierno de 
Francia respecto á los valores de pro-
cedencia cubana. Frente á estos datos 
concluyentes no es posible hacerse ya 
ilusiones respecto á lo que podamos 
esperar del Gabinete de M . Poincar í . 
La cosa es bien clara: se prohibe la 
cotización de los Ferrocarriles Unidos, 
se cierra el mercado á la Compañía de 
t ranvías eléctricos de Santiago-, se 
persigue á cuanto signifique expansión 
económica de nuestra nación, en aque-
llos mercados, con arreglo á un plan 
preconcebido de hacernos daño, para 
obligamos por medio de la violencia á 
aceptar lo que no podía exigírsenos en 
el terreno del extricto derecho. 
Ante esta declaración categórica de 
guerra económica, nuestra nación no 
puede contestar míás que con las ]>ro-' 
pias armas de guerra. N i el honor na-
, cional n i el rudimentario instinto de 
eonservación, pueden pensar en otras 
! vías. La hora de las represalias ha so-
nado y están serán duras, especial-
i mente exageradas, todo lo radicales 
que sea necesario para hacer eficaz la 
' defensa de este pueblo injustamente 
atacado; todo lo graves que demande 
la necesidad de demostrar á la gran po-
tencia latina que en el horizonte eco-
nómico las magnitudes se transforman 
y 'á veces los más débiles resultan los 
más fuertes. 
Volvemos á recordar con Bismarck 
que la indignación no es un estado de 
.ánimo diplomático, 
Claro está que ni las diatribas del 
diputado Damour n i esos tajos y man-
dobles del gobierno francés al crédito 
de 'Cuba tienen, á nuestro humilde mo-
do de pensar, un adarme de sentido di-
plomático. 
Pero tal vez opinen ellos que una po-
tencia como Francia debe llevar res-
pecto á Cuba toda su diplomacia, lo 
mismo que todo su derecho en la fuer-
za formidable de su trompa. 
¿Puede Cuba contestarle como quie-
re " L a 'Discusión" con la contunden-
cia de iguales argumentos? 
Indignan á la verdad, como todo lo 
injusto, los cerrados disparos económi-
cos del gobierno francés. 
Ma^ ante» de contestar á ellos en el 
mismo tono, es muy conveniente espe-
rar á ver si el espíritu do justicia y el 
propio interés imponen á Francia una 
prudente rectificación de conducta. 
• 
# # 
No todo es duelos para Cuba en el 
malhadado enredo de las reclamacio-
nes. 
Aun (hay periódicos en Par ís que se 
acuerdan de los derechos de las nacio-
nes débiles y de la civilización fran-
cesa. 
" L e Journal" se da perfecta cuen-
ta de la indignación cubana al ver tan 
menospreciado y maltratado su crédito 
en la Cámara de los diputados de una 
nación amiga. 
" L e Journal" exige lógica aun á 'las 
grandes potencias y encuenitra muy ra-
ro é irregular que Francia haya permi-
tido la cotización oficial de las accio-
nes del Banco Territorial y se niegue á 
sus obligaciones ''perfectamente garan-
tizadas." 
" L e M a t i n " comentando la protesta 
del señor Reyes delegado del Banco 
Territorial de Cuba en Par í s en que se 
niega rotundamente que hubiese solici-
tado la cotización oficial de los bonos 
del empréstito de cinco millones, dico 
que tal hostilidad no es solamente in -
justa sino también perjudicial á los 
productores franceses y favorable á los 
de Alemania y otras naciones. 
" L e Temps" echa de menos en los 
ataques económicos de Francia contra 
Cuba aquella mesura, aquella sereni-
dad de ánimo habituales en el gobierno 
de su nación. 
Cuba no está sola con su debilidad 
y su razón. 
Quizás la hidalga defensa de la 
prensa francesa^pueda mlás en el ánimo 
de Poincaré y la hiél del ciputado Da-
mour que todas las represalias con que 
Cuba quisiera contestarles. 
Por eso creemos que no conviene pre-
cipitar los acontecimientos lanzándonos 
desde ahora á la guerra de tarifas y : i la 
campaña de represalias. 
Parece una paradoja el juntar la 
campaña veteranista con las reclama-
i clones internacionales. 
! 'Sin embargo mezcló ambas cuestio-
nes el D I A R I O en recientes *1 Actualida-
des." 
Y las mezcla hoy " E l Comercio" en 
concienzudo artículo y en estrecha y; 
lógica trabazón. 
; Cuba no pudo contraer compromiso 
cubano durante la guerra separatista, 
porque no existía aun como nación, si-
no como parte de la nación española. 
Y Cuba sin embargo condena y pros-
cribe á ciudadanos suyos por actos que 
se suponen realizados contra ella du-
rante la lucha revolucionaria. 
Esto es lo que no nos cabe en la ca-
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**" su señoril naturaleza; la eran tan 
Ogicos y e&pontáneos, como lo es al 
0n,ente harto hencihido por las l lu -
Ia3, salir de madre y desbordarse. 
cl,o negar Boy una dauda, arrancar 
Por íuerza un documento á un vieje-
^'Jlo inerme como Joaiquinito López, 
.Pa rctractano al pundonor, casi qui-
-^tesco, Que le había yo conociJo 
foapre: á las insolentes reclamacic-
jss de un t ruhán semejante, hubiera 
intestado el Boy que yo conocía y 
j ^aba , haciéndole pagar el doble de 
* que dsbía, y mandando luego k 
'^lacayos que le dieran una paliza, 
-an seguro estaba yo de todo esto, 
an absurdo me parecía además 
^ sobrando eu Madrid usureros y 
üero, viniese Bov a buscarlos en 
aqusl extremo de España, que n i las 
afirmaciones de la Porrata me indig-
naron, ni sus intencionadas observa-
ciones me hicieron mella, n i sus fu-
nestos augurios me infundieran el 
menor recelo contra la paz y la segu-
ridad de Boy. Preguutéle , sin embar-
go, más que por curiosidad por cono-
cer el chisme en su origen, quién fue-
se el oráculo da sus revelaciones. Re-
sistióse ella á contestarme con gran-
des aspavientos, ponderando lo grave 
del caso, la importancia del secreto, 
la obligación de su conciencia, y de 
pronto, cuando ya nada le pregunta-
ba, vino á confesarme que su oeáeu-
lo no era el de Delfos, ni su pitonisa 
la de Endor: era sencilamente su pei-
nadora, la menor de las tres " P á j a r a s 
verdes," hijas de Joaquinito López; 
Leonard femenino, tan hábil en urd i r 
enredos, como en levantar complica-
dos promontorios de teñidos y posti-
zos, semejantes a l que disimulaba en 
la cabeza de la Porrata los descarados 
estragos del tiempo. 
Acabóme de convencer á nombre 
de la sibila, de que era todo aquello 
uno de esos absurdos chismes que sue-
len en las casas grandes pasar da las 
antesalas á los salones, y reíme de 
ello por úl t ima vez, para no volver á 
recordarlo nunca. ¡Tan ajeno estaba 
yo de que el recuerdo de la " P á j a r a 
verde'* había de mortificar mi me-
moria por toda la vida, como las pun-
zadas de una cicatriz dolorida siem-
pre! ¡Tan distante de pensar que lo 
grotesco había de unirse á lo tarrible, 
como en aquellos sepultureros de 
Ilamlet, que jugaban á los dados con 
los cráneos humanos! 
Salíme del saloucilo azul en busca 
de Boy, empresa harto difícil entre 
tantas Pierrettes y tantos Pierrots, 
vestidos todos lo mismo. Contaba 3ro, 
sin embargo, con una contraseña que 
podía ponerme en la pista: en los bre-
ves instantes que hablé con Boy, ha-
bíame fijado en un precioso raraito 
de "mugue t " «que, coquetamente 
prendido en el hombro izquierdo, lle-
vaba su compañera. Asíme del brazo 
de un primo mío. para no vagar por 
los salones solo como alma en pena, y 
d i á poco con el ramito de "muguet ," 
en una de las anchas galerías que mi-
raban al patio; mas no estaba ya en 
el hombro de la Pierrette, sino en el 
pecho del Pierrot, sujeto en los enor-
mes botones de su ropón, acuartelados 
de rojo y blanco. Hallábase ella sen-
tada en una banquetilla, de espaldas 
á la estatua de un intercolumnio: bs-
taba él de pie. delante, apoyado eu 
el pedestal de la misma estatua. Pie-
rrot hablaba con vehemencia, aocio-
nando vivamente: Pierrette 'escuch-n-
ba con la cabeza baja^ retorciendo en-
tre sus dedos el rojo cordoncito de 
seda que unía á su "carne t" un lapi-
cero finísimo; á veces, levantaba la 
cábeza para mirar á Pierrot, y veía 
yo relucir desde lejos aquellos ojazos 
negros, que sin saber por qué me cau-
saban cierta sensación, de espanto. 
Apareció entonces por el interco-
lumnio un caballero muy atildado y 
correcto, mirando para todas partea, 
como si buscase algo; era hombre de 
cuarenta años, de aspecto grave, un 
poco calvo; t ra ía una banda bajo el 
frac, una rica placa en el pecho, y so-
bro el faldón derecho, como atrevido 
alarde de fidelidad al trono derrum-
bado, que le captó desde luego mis 
simpatías, la dorada llave de gentil-
hombre de la reina Isabel I I , sujeta 
con un lazo rojo. Acercóse por letras 
á la Pierrette, y tocóle familiarmente 
en el hombro; volvió ella la cabeza, 
di jóle el de la llave alguna cosa, y sin 
replicar la dama, levantóse dócilmen-
te y fuese con él del brazo, sin di r ig i r 
una palabra al Pierrot. ni hacerle 
tampoco la menor señal de despedida. 
Quedóse éste pegado al pedestal por 
un momento, y dejóse caer luego eu 
la banquetilla que ocupaba antes la 
dama. Bajaba ya ésta la suntuosa es-
calera, del brazo del caballero, y un 
lacayo corría hacia la puerta, á pedir, 
sin duda, el coche. 
P regun té entonces á mi primo si 
conocía al señor de la lave. 
—Ee Bureva—me dijo, 
— ¿ B u r e v a ? — . . ¿ E l Conde de Bu-
reva ?... 
¡ —'Sí, Bureva; " e l burro flautista." 
- r Y a ! . . . 
I I 
Quedóse Boy una buena pieza de 
tiempo clavado en la banqueta que 
ocupaba antes su pareja, con los co-
dos apoyados en las rodillas, fijos los 
ojos en el suelo, y tan absorto en sus 
pengamientoe ó descuidado de los aje-
nos, que parecía ext raño á cuanto le 
rodeaba. 
Antojóseme, al verle en aqnella gui-
sa, que la retirada de la Pierrete te-
nía visos de la fuga, y casándola en 
mi imaginación con la actitud pensa-
tiva de Boy, forjé en un segundo una 
historia de amores desgraciados y 
dramáticos sucesos, propia de esa 
edad, la mía de entonces, en que los 
engañosos lentes de la ilusión ven en 
cada matorral un idil io, y divisan en 
cada esquina un drama paseándose. 
Acerquéme, pues, al Dido abando-
nado, lleno de compasivos sentimien- • 
tos, dispuesto á ser su consolador, su 
guía y confidente. 
Pósele una mano sobre el hombro 
para provocar sus confidencias, y con 
el más insinuante de mis acentos lo 
di je : 
—¿ En qué piensas^ hombre ?.. . 
Volvió la cabeza con perezosa lenti-
tud, como si despertase de un sueño ; 
apoyóse en mi brazo haciendo gran-
de fuerza para levantarse, y contestó-
me al cabo, muy despacio, con voz más 
que profunda, cavernosa: 
—En comer. 
Volvióme este "hemis t iquio" á la 
prosa de la vida, sin desechar del to-
do mis recelos. Así había sido Buy 
siempre ¡ j amás dió otra razón de su 
conducta que el rotundo quiero ó no 
quiero de su altiva independencia, y, 
nada hería tanto su amor propio, co-
mo las muestras de compasión que no 
buscaba ni pedía. Una chanzoneta 
aguda y aun grosera. 6 una de esas 
"boutades" tan propias de los fran-
ceses, helaba en la boca de sus amigos 
las más suaves palabras de consuelo 
ó de afecto. 
—Prefiero que me llamen "perro j u -
d í o , " á que me diga/n ' ' ¡pobrec i to *'* 
—decía ya en el Colegio Naval, apre-
tando los puñillos, cuando lamentá-
bamos sus harto frecuentes arrestos. 
DIARIO DE L A MARINA.—Ekiicóc de la uutf'aua.—Febrero 13 de 1012. 
beza ni á " E l Comercio" n i á nosotros. I mutaeiones del tiempo y los recursos ; cuando en letras grandes se proc< 
Y esto es lo que pudiera dar un fuerte de qae dispone el meteorologista pa-
asidero á las reclamaciones intemieio- . ra baux vaticinios 6 corto plazo. Y 
apunta Ja necesidad de que en Pan;i-
má. Honduras, Curazao y otros pun-
Escribe ^''El Comercio : 
Y tanto más se agita este modo de 
discurrir, cuanto que, el heeho cíe que. 
el Estado cubano, pudiese, eomtitucio-
nalmeníte, castigar, hoy, 'hechos cónsu-
les del Continente y las Antillas,: 
viéramos corresponsales que nos 
ran cuenta diaria de la pendiente 
rométriea, dirección y fuerza 
viento, temperaturas mAxiimus y míiu 
un solar de los que el Estado .pase- en i tendido por Francia 
ma U ineptitud de quien nos represen- j Santiago de Cuba, uara edificar un publica c 
ta ante las Cancillerías del mundo; |nuevo e 
He'le. declara un torpe y se prc- | beros 
one ha hundido á su x>atria, ad- i m i l pes 
mitiendo reclamaciones injustas y l bouraa 
obligándola á un crecido pago de tal- i ^e en 
• .:. Irá -'uzún pa- i eienda 
ra pensar que donde se pretiere para nicipales 
Seeretario á un Sauguily, teniendo :. Pierra y Gonzalo Pérez, relativo á con-
•eder un créditb de $25.000 para eous 
. • . hrniv une fachada v una capilla en el 
la Bt> ; ra cargos 'en e] servicio 
¡ tendrían que ajustarse á lo ¿ 
spuegfa, 
B Cámara datos precisos 
anaraos esrar avisaaos ae los aess-; roña, un uenujím > - , - " —V 77 iT r u ^ a «n^Un* \-ou«An 
quilibrios de la atmósfera. i necedad es general, el desequilibrio ; cementerio de Santiago de Cuba, y cdi- , ua^a qu^^ & 
Exacta observación la de Fon^.n- ; proiumlo y la mcapacidad -le todos íi<-ar mi odiñeio con destino a necrooo-¡ E l sei. r L K Q L I A ^ A opo 
lürinfl anles de one el Estado cubano aias, etc., etc., con cuyos datos oo- nn Bustainante, un Mobtoro, un Va 
£ c ^ ^ , p ^ t e a d d e s ^ I i ^ o e ^ \ y m ^ á e l o s dése-i r a,  Lenuiáu y un ü ibe rga , !a f 
miento, insensato, de hechos históricos, 
que luego cristalizaron en situaciones 
internacionales, exeluyentes, éstas, em va 
tre sí, por fuerza de los hechos ^pismos. ' que d 
Es decir, preténdese que la soberanía ^on las 
de nuestro Estado, sobre el territorio tos que 
©ubano, pueda retrotraerse hasta inva- P^so 
dir la soberanía procedente, que sobre los as 
el mismo territorio cubano tenía enton-
ces, legalmente, el Estado español. 
¡Preténdese que el imperio de la Ley 
cubana, en el presente, puede llegar, 
en el pasado, á sobreponerse al imperio 
jpuesto i"»"'" 
ció Civil , pr-jvcni. 
íl 
o debe (.io Civil , pr.v.mido el o ^ ^ ; 
toda dis.-usidu. sobre esto, eucuentni eu e nunu-ro diez.del * 
i tículo octavo de dicha Ley. 
ese I A poco de hai»er .idrcuiado la j j 
' t ruccióu uh-mdouaíia. atloptóse la fi0! aplazamiento. mió judicial. 
yes, 
atent. 
ricos. Pero el meteorologista, el que i nazó á los sostenedores de ella, 
labora en campo sembrado de difie.ii1- 'nombre de Sanguily. 
tades y de imprevistos, frente á leyes j No conocía yo ese 
ún no bien determinadas, necesita ! ferí á otros incidentes " i tuvie-
detalle: me re-
de la Ley española, c-on absurdo desco-
noeimiento de una evidente sucesión acopiar antecedentes y noticias en un | ron algo que háce t el -Ministro de Jvs 
de soberanías, que es inverosímil que momento dado, para poder decir qué | paña y nuestro Secretario. 1 ero « 
pueda desconocerse. Es como si el Es- saldrá horas después del movimiento 
tado alemián, quisiera, ahora, castigar de las ondas aéreas. 
A los habitantes de la Aliacia-Lorena, ; Por eso Belén predice con más co-
hoy ciudadanos alemanes, tomando por nocimiento de causa y por eso Was-
base, para el e^stigo, hechos lícitos, íiington avisa á todos los Estados dé 
que realizaron cuando eran ciudadanos la Unión, temporales, lluvias y fr íos: 
franceses y ese territorio estaba bajo es el cálcuio casi exacto, fundado en 
la soberanía do Francia. Y análoga- las observaciones de muchos peritos á 
in ote, el Estado cubano, pretende ejer- un tiempo mismo, 
cer su acción, hoy, sobre ciudadanos Pero desilusiónese Foncucva: no 
eutbanos, de este momento, por hechas, estamos ahora para predicciones at-
perfectamente legales, que ellos real i - mesféricas, sino para expurgo y cas-
zaron, cuando eran ciudadanos españo- tigo de faltas políticas cometidas tres 
les, dentro de la soberanía de España lustros a t rás , 
en este territorio. « 
También ^Verdad y F ¿ , " cultísi-¿ Antes que Cuba fuese nación, cuan- j 
do todavía pertenecía á España, te- 1 ma av is ta que una respetable dama 
nían los cubanos algún compromiso le- dirige, me enaltece en párrafos sat i -
gal que los obligase á defender su fu- rados de afecto, y en otros que eo-
tura indi»pendencia? ¿Cometían algún Pia de la muy conocida publicista as-
delito defendiendo el régimen entonces !}u'iana Gane1' t a l m e n t e en 
legalmente constitu'ido? ¿Qué Jey, qué ^ o u ^ d a m a ilustrada quien el 
gobierno puede lanzar un fallo de honor me concede: Rosa Waterland. 
traición sobre heohos realizados en un 1 Sea la expresión de mi grat i tud, 
régimen que no era el actual, bajo un si 110 tan expresiva como yo quisiera 
gobierno que no era n i podía ser aún laceria, por lo menos prenda de in 
jurídicainen-
de Cuba? 
Ese es ei caso serena y 
propuesto. 
El Tribunal Supremo ante quien se 
entabla do tiene la contestación. 
eso también hubo, cualquiera que lo 
sepa podrá sospeidiar si al colega su-
l' i 'de ría como n ciertos mentores que 
plagian sin saberlo ó sin preteuler-
lo. 
Exponen un argumeutu, explanan 1 un uuev 
una idea, sacan una conclusión, y j u - nominara 
ran que no la han aprendido de na- i € r i )a y .para coiya i^tafccion se con-
die. Es original suya; la ^senDieron 
posición de ley de los señores Regüei 
feras. Osuna y Cuéllar. por la que se 
conceden $500 por una sola vez al ofl-
ú&l del ejército señor Arsenio Orriz 
Cabrera, á fin 'de nfue llevp á cabo es-
tudios en la escuela de aviación que 
Curt ís tieue establecida en Bayamo. 
Los señores Regüeiferos, Fierra y 
Gonzalo Pérez, presentan otro .proyec-
tó más que so envía á las Comisiones 
de 06d 
cederá un crédito de $250. 
D i s c u s i ó r d e D i c t á m e n e s 
Se aprueba el de la Comisión de Jus-
sin recordar nada ajeno. 
Bxcvdr iñad en los pliegues de su 
memori: imced un análisis escrupu- j v*€ódií?os f a v o r a b l e al proyoc 
loso eíi sus células cerebrales y encon- j u 
t raré is allí, en un rinconcito micros- i 
cópico, la base del plagio. Nuestro 
jo de Ministros francés, Mr. romcn.c. • oncma resp--.-,., a «•.íi¡n-iUios que iiau 
Añade a.ue, después de todo, k CITO» percibido á la v<-z dos distintos suef 
le son completamente inútiles sus re dos de oficinas d.> la Administra--;.;:, 
lacicnes con Francia, tanto más cuan- h-depeiidiente la una de la otra. K.s,lS 
to que ella solo pra á esta Repú- dennucias. una vez comprobadas, hai» 
i , ; ; . ; , millón escaso de pesos, por . ̂ do resucitas con arreglo ú lo t e r . ¿ 
o<'í)r. luiiion'.'s f|ue de allá nos envían. ¡ nantemente dispuesto cu la Ley ^ 
Concluye declarando que nada, pues, presupuestos, 
i.-iinoita romper esas re:aciones. j E l Tribunal Supremo de Justicia 
!E1 señor V i ONDE después de cuto- ^ sei,t011(.ia número ó de 25 de JlVv! 
zo de l ! ) l l , nianteniendo firme lo t ¿ 
suelto por el Tribunal de lo Conten, 
cioso-a-diuiulstrativo do la Audiencia 
fíe la Habana en sentencia númoro 
Dice que en el fondo de iodo esto no m d(1 - ((() ])jej(.niij1.e L|e ^ ^ 
hubo más, por parte de Pranem, que va part(; dispositiva al declarar coa 
una anticipada represaba ante la de- la ,.|,Míi;üu|a ^ 4 empleado Jurti 
mora con que en Cuba se resueiven as iiIanue.| Rocir{gue>:, se ordenó fuese mk 
pendientes reclaraaciones d-e aquella (|0JnllizaJo de ]uS ]it:i,(.lV9 que ^ 
nación. . i deven.irar y devengare iiasta su reinto-
el Banco Territorial. 
tensa sinceridad 
Parodiemos ahora frases del M i n l i -
tro de España , que decía días a t r á s : 
caerán las colonias españolas, en-
mudecerá su prensa, fa l tarán muchas 
ha entaíblado fipnp Ia rvmfM>foA;x™ cosas que ahora existen, y siemprs 
permanecerá en este pa ís la Repres "u-
T n . . ! tación diplomática de E s p a ñ a . ' ' Pa-j 
L a Upimon publico ayer un intere-' Sarán los afectos de mis compañeroa, , 
sante artículo sobre el Modus Vivendi me volverán la espalda los paisanjs, 
con E s p a ñ a : fírmalo el señor Alfredo se volverán contra raí los noveles pe- [ 
Zayas, tócese en él la historia de este riodistas de m[ Puebl0 í niuchas^ sim-
pat ías que ahora existen, pasarán , y 
hombre leyó, hace años, no sabe dón-
de, aquella idea, ó aquel argumento, 
y de buena fe lo cree estrietainen-te 
suyo.-
Este es el caso. De buena fe habrá 
creído el diario conservador baberge 
despo jo do de todo agravio y olvida-
do toda queja de Sanguily, y. cu efec-
to, la pluma no pudo re&istir á ^ las 
inflexiones de un recuerdo, alojado 
en microscópico sitio de las circun-
voluciones cerebrales. 
Ecuanimidad: eres rar ís ima v i r tud 
del periodismo de combare! 
Joaqu ín X. A R A M B r R U . 
untantes, relativo a niod-inear Afirma que Cuba no necesita, ccono- ^ el ;lestin0 qil0 desempeñaba r 
teñios 732 y 74« ae la Ley de i niieamente, do Francia, y que esta si ^ cual fuó 
j ío -do ley procedente de la Cámara de 
RepreseimuitG ,  á m ific  
ios art í 
'Enjuiciamiento Criminal. i necesita de Cuba 
A l aprobarse el informe se desecha i YÁ señor CORTINA hace análogaa 
el proyecto. j manifestaciones que el señor Oareía 
Se aprueba asimismo el de la mismo \ Enseñat , y, como este, pide que se abre , 
Comisión, emitido con juicio favorable j serenamente. 
sobre el proyecto de ley que crea un j e i señor I-'EIaRATíA abandona la 
jugado municipal de tercera clase cm f^-esidencia. 
Campo Florido. E l señor BORCrES le sustituye. 
E l señor L A G U A R D I A presenta E l señor F E R R A Í Í A afirma que, en 
des enmiendas, creando otros dos juz- ei fondo, todos los señores represen-
privado, ha resuelto ua 
problema de capital importancia en el 
orden económico administrativamen-
-tc, que servirá parn prevenir á todos 
los jefes de organismos administrati-
vos. respecto de las sustituciou.ís 
cuando un empleado resulta suspe 
so, destituido ó cesante en sus fuñe: 
nos. y en tsos casos pa.a . vitar dupii-
el la l de pa,:.» de haberes, la sustiti 
garto.s municipales de igual categoría 
en Dirnas (y La Esperanza. 
Y por romperse el q u o r u m s e 
suspendió la sesión. 
asunto, y se dicen sobre el mismo, cosas siempre quadará para compensación 
que ya por sí son importantes, y que hermosa y honor altísimo, la consi-
lo son más aun por ser el autor quien deración de las piadosas y dulces es-
critoras cubanas que se llaman Beni-
Ccpiamos estos dos pár rafos : 
"¿Sat i s facen las bases indicadas las 
cía Perdomo, Rosa Waterland, Rosa 
Truj i l lo , Elisa Bordas. Inocencia áil-
i veira, qué sé yo cuántas , 
aspiraciones tic nuestros productores y ' Y es que los viejos inspiramos á ¡as 
enmereiantes, aun llevándolas al límite damas cultas, respeto siquiera, por 
menos elevado? ¿Deben aceptarse por lo que ya vamos teniendo de niños, 
nuestro Gobierno en su original redac- i -, « 
ción? Entendemos que ambas interro-1 * * 
gaeiones deben tener contestación ne-1 A Ramón A. Tendal y á otros hu-
gativa. Pero á la vez creemos que las mildes que me han escrito: perdón 
proposiciones del Gobierno español son porque he decidido no seguir aludien-
de considerarse, procurándose su modi- do á los " p r ó f u g o s " españoles que 
ficáción y complemento en los términos con sus cartas me favorecen, 
indicados en una reciente Exposición Podr ía estimar el colega con quien 
de las respetables Corporaciones Econó- discuto, que publico sus nombres en 
micas, Unión de Fabricantes de taba-1 señal de desaprobación popular de 
eos y cigarros; Cámara de 'Comercio, sus opiniones. 
Industria y Navegación de la Isla de i Basta saber que agradezco sus fra-
Cuba; Asociación de ^Almacenistas, Es-1 ses de simpatía, 
cogedores y Cosecheros de tabaco; I n - ' 
ga Agraria y Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba. 
He pensado que yo debía manifes-
• 
Un diario conservador se considera 
aludido por lo que " u n notado cola-
tar mi adhesión á la referida exposi-; borad{)r de este D í a t i o " dijo en d , 
cion, no porque juzque aquella de al-1 fensa; del amigo Sanguily, sino 
guna importancia, sino porque discre-1 
po de la actitud de la muy estimada 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, no accediendo á suscribir aquel 
documento, y como quiera que he teni-
do el honor de ser su presidente duran-
del ilustre cubano Sanguily. Y si es 
cierto que el diario conservador incu-
rrió en la falta que el "Comercio" y 
yo censuramos, cierto es también quz 
no sólo él la ha cometido. 
A él y á todos, el "notado colabo-
ie once años, y en cuantas ocasiones i ^ q ^ » tiene á mal que se acllse siu 
se presentaron preste con ese carác-l v ¿ — r ; 
ter, mi concurso á las Corporaciones 
mencionadas, quiero hacer constar que 
no he modificado mi cr i ter io ." 
No es necesario decir ouán sensato 
nos parece todo lo apuntado por Za-
yas, porque también pensamos como é l : 
las proposiciones del gobierno español 
son de considerarse, procurándose su 
modificación y complemento. 
B A T U R R I L L O 
E l estudioso joven José Foncueva, 
en un científico trabajo que dedica al 
erudito don Carlos Theye y á mí, ana-
liza las causas determinantes de las 
exponer las pruebas á un funcionario 
cubano, cuyo descrédito en el extran-
jero redundar ía en desprestigio de :a 
nación toda. 
Un Secretario de Estado no es un 
Alcalde de Barrio. En todas las na-
ciones se llaman Ito, Root, Carvajal. 
Drago, Henr i C l a y . . . todos son es-
cogidos entre lo más notable de ia 
intelectualidad, lo más vasto da la 
cultura y lo más conocido de la vo-
cación por los asuntos internaciona-
les, para que diri jan las relaciones 
amistosas de su pueblo y de otros 
pueblos. 
Puede decirse por la prensa de un 
pa í s : "nuestro Secretario está equi-
vocado; nuestro Secretario no inte"-
pn-ta exactamente t] problema t a l , " 
y e1 crédito nacional no padece por-
que hasta los genios yerran. Pero 
m 
t e s e 
M A D R E S B E F A M I L I A 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL H08AB, ACONSEJAMOS USAR LA 
L U Z D I A M A N T E " 
DE 
E L C O N G R E S O 
S E N I D G 
L a s e s i ó n de a y e r 
U M U OE R E P R E S E I I S H T E S 
12.IM912 
, Preludio 
diez minutos de la 
kí» „ < cion del empleado ce-ante cuyo cas' tantes están de acuerdo jií)ra la d'Hen-• 1 . . , J , , . . , , ,J, ^ , 1 ™ ^ hava sido recurrido coniorme a sa de los intereses y del honor cubano. • i . i t i ^ ' ' • i , . lQt 'derechos (pie le concede la Ley d No se opone a que se pidan ios datos • Servicio Civil , dcocru ser reglamenta que desea el señor García Enseñat. 
Reconoce, eon el señor Viondi. que 
todo lo ocurrido obedeció exclusiva-
i mente á la demora en resolverse las re-
| rhünaciones de Francia. 
Asegura alie, antes de discutirse en 
la Cáriuira fraiieesa la cuestión ilel eon el doble pago uo haberes para ün; 
I Banco, va se sabía en Cuba que estaba ^ l a función o un solo cargo, ya q; 
A las cuatro y diez inutos de ia acordada: v en tuno amenazante, la in- todo empleado cuya reposición por ef 
tarde se declara abierta la sesión. | te:i,peladt^ de Ml . ,) *AmoüT. 
Preside el señor jb ERRARA. NieM 
na, asumiendo sus obligaciones el em-
pleado que le siga en categoría, y do, 
por nuevos nombramientos, como se 
viene efectuando, porque en esos ca-
sos la Administración se perjudici 
santía sea ordcníida. bien por la Co-
Comenzó á las tres y inedia, ba jo la i tima, 
presidencia del doctor Antonio Gonza- | Y toma use en consideración dos pro-
le Pérez, actuando de Secretarios los posiciones: una referente á que los v i 
señores Regüciieros y Godínez. 
C o m i s i ó n 
A propuesta 
se acuerda nombrar una comisión que p e a t ó n del camino^ de Alto Songo á 
en renresentaeión del Senado asista al ^[ayarí . 
C o n t r a F r a n c i a 
Seíambunai te se da cuenta de la si 
i ser él enemigo de la elevación misi6n ^ Servicio Civi l ó por los ^ri-
aria de un 80 por 100 á Jos pro- btmales de justicia, tiene el derecho a Léese y apruébase el acta de la úl- arailcel i  á m a l  el  ur ett
inictos franceses, pues él precisamente que se Je abonen -los haberes que ha mj 
jado tie percibir durante el tiempo 
que estuvo suspenso en el ejercicio uc 
su cargo. 
Expuestos ante usted ambos casos, 
pué ' I autor de este proyecto de ley 
En un brillante periodo afirma que 
|gilantes ael Cuerpo de Policía dasfrtt- Fvím,[a es mmho m,ás grande que su 
i taran del haber anual ele novecientos Go,l5(n.n0i f ^ PoincaJ^ eomo 
, , T t ^ u ^ Q t f S ' y ot™ re l^ lva á cp^ce^er un : ]VAim(>lll. don sip;nififíar para primero el de los nombramientos in-
m ^w:ht0 'de fiien mi l Pe50s Para la co'in- la ruptura ó para el sostenimiento de debidos ó ilegales, cuyos nombramion-
 representación 
entierro del padre del representante se-
ñor Joaquín Torralbas, para lo cual 
han sido designados los señores Re-
güeiferos y Cisneros. 
M e n s a j e s 
E l Presidente de la República envía 
dos mensajes al Senado. En el primero 
acompaña copia, con destino k la Comi-
sión de Códigos, de una copia, del in-
forme emitido por don Elíseo A. Gi-
berga. sobre inmigración. 
E l segundo se remite el informe, con 
los planos correspondientes, que ha 
presentado á la Secretaría de Sanidad 
por los doctores Ensebio Hernández y 
Domingo Raímos, relacionado con la 
creación y organización del servieb do 
•homicultura. 
que no 
ia.s relaciones de Cuba con Franci.i. 
m señor GARCIA E X ^ Ñ A T rec-
tifica. 
vótase noininnlraente su pe!¡ción. . . 
Suenan las cinco, 
Y se levantó la sesión, 
votarse aquella. 
ui m 
\ guiente proposición de ley 
corotaba en la orden del d í a : 
j ^Considerando: que el comercio de 
Cuba importa de la República de Fran-
cia, anualmente, más de ocho .millones 
de pesos y el mercado francés sólo com-
pra á nuestros productos, escasamente, 
i mi millón de pesos, 
j Considerando: que no hay equidad 
entre la importación ¡v la exportación, 
y que tal desigualdad económica per-: dados y comerciantes de Cienfuegos. 
iu ii'.-a á nuestros productores. A l darles nuestra afectuosa bieu-
! Los representantes que suscriben venida les deseamos una muy feliz 
presentan á la consideración y resolu- estancia en esta capital. 
. ción de este Cuerpo Colegislador la si- j ~J ,m m 
' _ ¡ guiente Tiroposición de ley.: # 4 * * n 
P r o p o s i c i o n e s d e l e y \ Artículo I—Se autoriza al Ejceuti-1 f A f | 1 ¡ C ¡ n n Afíl \ ú r \ \ c \ f i f ¡v i l 
Pasa á estudio de las Comisiones de vo para aumentar, á partir de un se- | vUlIHOS^Ji? O U TltSÜ t l T Í I 
Hacienda y Relaciones Exteriores, un sonta por ciento, los derechos arancela- | 
poryecto de ley presentüdo por los se- rio* de los productos procedentes de Les nombramientos para cargos en el 
ñores Gonzalo Pérez, Nodarse .v Osu- B'rancia. j servicio clasificado. — Responsabi-
na, relativo á Ja concesión de tres eré- Artículo II.—Se considerarán, á los j lidad áQ l0s Pag^ores —Comunica 
ditos: uno de $22.831-78 para cubrir el ef«3e.tos arancelarios, mercancías .pro-1 
déficit, existente en Ja Secretaría oe Es- cedentes de Francia, las que sin serlo j 
tado á causa de las nuevas creaciones lleguen á nuestros puertos en vapores 
de plazas en el Cuerpo Consular; otro abanderados en esa nación, 
de $500 'para la reparación de las ofi- ! Artículo I I I .—Esta lev comenzerí á 
ciñas del Consulado de^Sangai, y el regir desde su puiblicación en la ' 'Ga-
tercero de $4,000 para atender al serví- ceta Oficial de la República 
eio ca'blegráfico de dicha Secretaría 
tos conforme á ia circular de 27 de 
Abr i l de 11)09 se denominan indebidas 
(5 ilegales en el i-aso de no estar ajli-
tados á lo dispuesto en la Ley 
i Servicio Civil , y el de las sustiíu-í!> 
nt-s (b; «unp! -a-los de<d:«rados eísant^, 
cuando esas snsi iinciones se realizan 
mediante nuevos nombramientos, ya 
indebidos ó ilegales por no ajustarse 
á les preceptos de la l-ey. ó en .)tl* 
Hemos tenido el gusto de recibir forma cualquiera, es desde luégo evi-
la visita de dog estimadísimos ami- ; dente la necesidad de que por esa lu-
gos: D. Alejandro Suero Balbín y don terveución General sean fiscalizados 
Laureano Falla y Gutiérrez, hacen- severamente todos los actos, tanto iUS 
los Oficiales Pagadores de organismos 
del Estado como de los Contadores 
Interventores de oraranismos Provm-
Sr. 
ción al Interventor Greneral. 
Habana, Febrero 7 de 1ÍU2. 
Interventor General. 
Señor : 
Por la J'ivsideneia de csle organis-
Snlón de Sesiones'de la Cámara de ! mo. con fecha 12 de Julio de .1909, se 
! cíales y Municipales, y tan es asi, qii« 
esta Comisión en todos ios casos en 
que ha tenido que resolver respecto 
de recursos de apelación ó que deea-
nir ilegal ó inlebido algún nombi"»-
micnto. ha •-nviado ¡os antecedente 
del caso mediante copia certificadad« 
sus resoluciones á esa IntervenoWfl 
i General á bis efectos de que con coa"-
! cimiento de lo ocurrido pudiera e x i ^ 
lias esponsabilidades á que hubierj 
g a l , • 
Rueira. pues, esta Comisión del ber-
vi(do Civil á usted disponga lo con1'1' 
eente á l'iji :!e (|IU' por rsíl oficina ft^ 
digno cargo se llame la atención á | s 
Oficiales Pagadores y Contadores In-
terventores mencionados respecto * 
los extremos ;i que este escrito se soa-
trae, para evitar «pie iueurran en 
•ponsabilidad ante usted la liquiiifl' 
cia dé $600 anuales á la smora Elvira cal, Antonio Pardo Sitó re z y M, F. mero 7, de la cual se acompaña un , vión de sus cuentas, v de ese modo se-
de Armas viuda del coronel Truj i l lo , y . V i o n d i , " e.ieniplar. advirt iéndoles la responsa- ría un hecho práctico y tangible >[ 
otra de $480 á cada uno de sus tres! E l señor P E R X A X D E Z GUEVA- I bihdad en que podían incurrir en la, ; exacto cumplimiento de los preceptos 
•hi jos ! RA la defiende, pidiendo que se dis- l iquidación de sus cuentas con esa ofi- de la Ley del Servicio Civi l . 
A la misma Comisión pasa el do los eiita. ^na ai digno cargo de usted con moti- Lo que tengo el honor de eomtfl* 
señores Cisneros Llaneras v Cuéllar, ! E l señor GARCIA CAXlZ.VKKb vo de la cirendar que la Comisión d^l 
que concede una pensión anual de $000 1 ronsidera que. de acceder á esto, el de- Servicio Civi l , con fecha 27 de A b r i l 
á la señora Angela Porto, viuda d d , bate sería antirredamentario. | de 1909, dirigió á todos los jefes de or-
mayor general José María Aíruirre. E l señor GARCÍA E X S E x A T in- • ganismos de-la AdmmijEttración Civ i l , 
Pasará las Comisiones do Obras P ú - ' terviene para manifestar que entiende indicándoles que ó partir de] 1°. de 
blicas v TTacienda la pi-rnosición de debe obrarse con calma en este delica- Julio de dicho año, fecha de vigenei;. 
los .señores Fernández Marean.*. Re- do asunto, puesto que, oficialmente, no de la Ley del Servicio Civil , lodos los 
güeifero*} y Gonzalo Pérez, cediendo hay noticia alguna de-me se'haya pre- nombramientos que se * i-etuarau pa-1 sión 
car á usted en eunipliniieuto de aC^e' 
do adoptado por la ( 'omisión del bê * 
vicio Civi l de mi presilcnida, en 3-' 
sión celebrada -1 día 0 ile los corricu-
De usted atentamente.—J-
< astellanos, IVesid.ntc de la ^om' 
0 L o n g m a n & M a r t í n e z D 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON 6 PETROLEO QUE DU. 
RANTE LOS ULTIMOS 3? AFÍOS NO HA CAUSADO NINQUNA PÉS-
GRAC1A. Libra de explosión, hyrn» y mal o!<?r, SEGURIDAD A9?OLUTA. 
0« venta ©?• i^s penfcterfas y Almaco^e^ Vfvet*©» 
P^ra .t>4s imfcirnsf dlri^ii^s i ROMAN JASALA. $AN MNAdld NU. 
MERQ 44. ALT03: HABANA! W V V V 
U N L I B R O B E R E S A L O 
¿Le gaet» el estudio de la Magia ? ¿Desea iniciarse en los secretos de ase 
misterioso arte-ciencia? ¿Desea poder ejecutarlas maravillas que sin dudahabrá 
visto usted hacer á los magos modernos? Entonces escriba ú la institución de 
Norte América que por medio de estas líneas ofrece á nnestros lectores un 
ejemplar gratis de "Lao Maravillas de la Magia Moderna". 
En esa obra se reseña la historia de la Magia 
desde los tiempos más remotos hasta nuestros dias; 
los adelantos del arte mágico en el presente siglo y 
una extensa descripción de ias más asombrosas y 
fantásticas demostraciones mágicas de los tiempos 
modernos. Se señala la importancia que revstcn 
esos conocimientos para los que deseen elevarse en 
la esfera social y mejorar su posición económica; se 
explican los métodos empleados en la instrucción y 
se ©sponea prusba? fehacientaa de !os exooieatss 
resyit#.d08 pbteni^es por los que bap escrito. 
rucción ofrecido ocr esa ¿endemia 51 exteaso y ocabaáo parto de 
vital importancia para los que á&sb* 
•apñ tardo fo}}&lt?Rdp eí ejempíaí de 
^31^ ^Wtítucióai de su ¿tstevo en sí zíuecio t 
ROCHESTER AQADEMY CF ARTJ»9 
Roehester, New York, E. Ü. Á' (Septo. Tío^ Ü U 
;s de 
Acaba de p y l i l i c a r s e I O S F E R R O C j l l ! [ [ S 0 [ CÜBA" 
O R I G E N Y C O N S T R U C C I O N , COMPAÑIAS, 
S E R V I C I O Y T A R I F A S , L E G I S L A C I O N 
POl? 
A - c í e X i m e n o , I n g e n i e r o C m l , e f e , e f e i 
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idft-
E X H O R T A C I O N P A S T O R A L 
UJ miuciLiiü 
que suelen 
0 e l I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o |.:) ; ; ^ a divina 
s e ñ o r d o n P e d r o G o n z á l e z y 
E s t r a d a c o n m o t i v o d e l S a n t o 
T i e m p o de C u a r e s m a , 
Nos, D. Pedro González y Estrada, 
per la « racm de D i o . y de la Santa 
Sede Apostólica Obispo de la Ha. : Diüs v . g. .,i;_,ue iluminar imestni 
. baña. ; inteligencia para .que oon toda la (ílari-
, t, - n ir*-¿Aris , ! dad y sencillez'podamos destruir los d -
Al Utfm. Señor Dean j , t M c h de. ttídoa pWtexto«, ^tte á -..utas 
Venerable* l vanos ( uro* párrocos , ^ v w U * para la san t i í i ^ . tóu , pri-
U demás Clero flí r ^ p ^ W e vándalas también de las eapiosos fru-
(lero Regular y Religiosas V a los íos ^ ,a ^ f eno fón : así lo e s p é r a m e 
^ de. nuestra anuida Diócesis, , pol. ltt ^ ^ í O S f i i i - . r a s i ó n de la Coo-
Salud y paz en Nuestro Señor desn- redentoi^a dri r.'utMo .humano, la Sima. 
cristo. l-yir i ivi i y por laj méritos de nue?iaS3 
Decíamos en nuestra exhortación pas- .'-rl<)',i"-''> l^ainun. Kan Cn.si Wr.ú. 
toral del pasado año. publicada eon ! « 
motivo del Santo Tiempo de 'Cuaresma, i • * 
qne no era de ex t rañar que Nos, á ejem-
ij y un profundo horror al pecado miserioordia, su sed inüaoiahie do hon-' dotes, así seculares como p^alane». ha-
-tam^ute ¿on un amor entrañable k m y enaltecer al hombre, pues no oltó- Militados para oír «oníwrioiKW en nues-
a^ina paianra : | ia vir tud, desprendernos del mundo y tanle de conocer m mberia, lo ihace su: ira Diócesis, las faculíad«i extraordina-
dura y espan**; la mavoría X T o s ^ a ¡ d t ^ ^ f ^ ^ 009ftuiaüref' y ^ e ^ b a Í ^ ^ , lo reviste de tan estupep.; rías, que en nu« . t iu exliortación de eua-
cerdotea no tienen o o n S o W f r ' ̂  a ^ al doior -v Pe™**™™ de úo* 'Poderes y pone en manos, muchas; resma del año 4e 1905 v on €l rrúra. 6. 
- i predicación cansa ;'IO,^.^axonaQ | para qne derramem0's aínm- vec^ <i«Hncuente8 la facultad de con-! otorgamos al venerable CJen>; pero tan 
dP .Ins B I U M ^ .c 'a'>Iiaia: ^ aantes la*rima.s oon que podamos lavar sagrar su cuerpo y «u san<n-e saeratí- sólo por el tiemno del cumplimiento del 
d X n l í < H MPM ? ^ modelos :nu^ t ra conciencia de las mandias del sima, valiéndose así de inst^mentos 
ae Dueuao columbres y es inútil oír su pecado. Muchos son pues, los que se pri- ran pequeños para la salvar ¡úu de las al-
predu-avuou y por ultnno o t m se excu-1 van del gran beneücio de oir la palabra mas, y con ello ganaremos más que en la América latic i emnieua on la -ore-1 i san por creeree más sabias A inMf.mi^ns : divino ±111. „ , fe MU8. m i * R ^ 0 T luua&' «mpiem on ia pi-c , Cnoa 
ron una carta abandonando el ne-
aurmurar y desacreditar senté dominica de Heptua^éfiima y 1er-
prectípto pascual, que segtm los pr ivüe 
^ios y concesiones de la Santa Sede á 
i !1* S S ¡ ! 1 ? T . Í ! S S é iIlstru3dos i divina, por ta l preteato, muy grande se 
rá también la responsabilidad de los a los ministros del santuario. ¡ mina en la 
;ni.smos delante de Dios; ¡pero mayor se-j Ultimamente, Y V . í m . é hh. núes-1 pus Cristi. 
T i 1 " rd« daia l^n*, la á í ^uello^.!<ílr<'r" !ro^ muy amados, no son pocos ios que! Dios X. S. VV. HH. é Mi . nuestros 
vulo de sabios se retraen de oir la | muy amados, dignfi conceder al vene-
lable Clero la santidad, el celo y la pu-
gocio. 
" S i n embargo, logré constit/uir un 
sindicato francés de primera clase, 
que se hizo cargo del negocio y le-
vantó el emprésti to, obteniendo gran 
éxito. JnmediaLamente se hicieron las 
modificaciones necesarias en los es-
tatutos del Banco Terri torial de 
no Cor-
dotes que olvidándose del cumplimien-
to de sus sagrados deberes y arrastrados palabra de Dios. A primera vista partT-
por una diabólica vanidad se olvidan een tener alguna razón, porque obligar 
¡i hombres t íminent^ por su ciencia, á 
literatos distinguidos, y á .personas cul-
tísimas á oir, pacientes y humildes la 
de decir al pueblo la verdad, tocia !a 
verdad, y le engañan á trueque de lo-
grar iun miserable aplauso ó unas inan-
ias alabanzas en la gacetilla -de un pe-
riódico impío. 
Nos. .somos el .primero en exigir de 
los Ministros del Señor loda la .sanii-
dad á que están obligados por su ssa-
Tosca palabra de los pescadores de tía-
Jilea, de quienes son sucesores los pre-
l! -a;lorp« de ihoy, parece exigírseles al-
griip sacrificio, pero es porque estos sa-
"ÍO.S ck ! .siglo no han tentendido n i enten-
•'Con objeto de f i ja r cotización 
efu-ial en la Bolsa de Par ís el gobier-
no francés exigió que se nombrasen 
doa Administradores y un Director 
General; eligiéndose para estos car-
, gog á los señores Paul Dutasta v Eu-
reza de m i e i ^ . n que exige en an mi - ; ̂  Fos<sé AdministradoreSj \ M. 
^ ^ . f ^ f ^ ^ . ^ ^ i G u e y d o n d ; Divés, Director General grado mmis-Derio de la pre-iic«u^ion para i , u ^ 
' en ]« Habana. 
le Cuba ha 
condiciones 
la cotiza-
Sacerdotes como curas de alma.s en nues- •osas deiprecia-Idos, .según el mundo. 
¡ ara confundir su soberbia. Por eso ten-
gan en cuenta eso.s -aoios, que nu logra-
rán su salvaciún si no es sujetándose 
'nimil demente á la direceién en las co-
Recraerse de oir la divina palabra, 
pío del Aposto!, nos sintiéramos preoeu- ^mesando ai mismo tiempo que se t o - , , 
pados'por la gran responsabilidad, que m& til \ resolución por h dureza de las i n i EXHORTA •- J " pasi-orai, publicada ím. 
nos incumbe en la predicación de la di- 'verdades eternas eg lo mismo que que-1 raotivo ^ la cuaresma de l'dlO al co-
vina palabra y qme. obligados .por esa rftr renum-jar á la salvación el enlér-!'1!(ÍUÍar aclu^lla« 'Palabras del Apóstol: 
responsabilidad, habíamos publi-'ado en n)<) ,jUe> ameiiaza lo de grave culer- i f'" ftu*<xs e>itas cosas ^ é s t r a t e dschvh 
el Boletín de'Septiembre, y Octubre de ,medad. m-'/áre.se á tomar ' las medi-1 rfc ^ é n a s ohras,̂  en la docUina, a i hi' sas divinas Aé acjÜeUos hombres reves-
.1904 las circulares núm. 14 y 15: en ciñas por ser é-Las amaruas a! paladar' ¿}Ureza (Lf costumbres, en la gravedad ti^Ofl de ios poderes del mismo Dios. 
y entregarse vj)li|ntati#mepte 'en los ^ / « ^ « - ^ o , en-la pr^lcnrión de dr.r. aun cuando estén desposeídos de todo 
brazos de la miuerre. Prcósamente hoy • tr im mn** ' ^reprensible.; ¡mra guien lo que en el mundo brilla y de todo lo 
necesitamos más que Umm oir las ver-: r's' mitrarlo, se confunda, no teniendo j en el mundo se ama y estima, 
dados eternas, pprqüé, viviendo en me- mi1 muV,ni0 1™ derir ék nosotros, de-j Así os qiw en esto podemos asegurar 
dio de una sociedad desquiciada y en- í'lamoS: *'T)e estas palabras se deduce ¡ que saMoáí del nu:ndo se engañan, 
•vuelta en las densas tinieblas de los (lue el PálTOe(> debe adornad(> ^ j ^ . reconocemos que muchos son rcal-
que, olvidándose d»i sí mismo no piense i « « - t i T \* ' i 
en otra cosa que en la mavor honra y rertmnAl 
d« Dios y en la s a l a c i ó n de las f"1^1100 fulmente las 
rimas redimidas con la san-re preciosa i ̂ P 0 6 ^ ^ eTs- tanto. , 
d.-i Coru-u-o inmaculado. [01011 d8 lfl BoIsa de Paris UI1 c(>m-
Y á los heles, obligadas ¿ oir la divi-1 Promiso adquirido formalmente por 
grado estado y por la grandeza de su derán jamás cegados por el orgullo, que! na palafcra. Noa. les reeoine-ndomos tam 
vocación, y por eso dirigiéndonos á ios desueristo lia elegido 'precisamente las bien con el amor dt 
el Gabinete. 
las que exhortábamos encarecidamente 
á los directores de ejercíeios del vene-
rable Clero á que insistiesen sobre la 
gravedad de la predicación di vina. Ha-
cíamos saber también que babíamo's or-
denado publicar en el Boletín Exco. la 
carra circular da la S. € . de Obispos y 
Regulares, relativa á la sagrada, predi-
cación : y que habíamos asimismo pu-
blicado una exhortación especial, tra-
tando de la predicación parroquial: pa-
ra que viniera á ser como una recopi-
lacdón de todo cuanto iiabíamos dicho 
hasta el presente. 
Estas últimas palabras YV, N1T. é hh 
nuestros muy amados, envolvían la idea 
de dar por terminado asunto tan grave, 
como importante, pero no es así, fal-
taba algo que decir, y de no decirlo, 
quedaría incompleta nuestra, obra y fal-
taríamos con ello á nuestro deber si 
errores modeniLis, es necesario mirar 
después de haber exhortado á nuestros j 0 obligados par el peso enorme de un 
Venerables hermanos los Sacerdotes, ]uj0 qU€ no pueden resistir. E l no que-
para que ejercieran con el cuidado de- ^ escuchar estas etema¿i verdades es 
bido tan santo ministerio, no nos d i r i - tam.biéii la causa del gran peligro pie 
giéramos igualmente á los fieles para! am6naza á. la sociedad y á -las ua dones 
recordarles el deber de oir la palabra j ¿e nuestros tiempos, pues el pavoroso 
Dios manifestada por los Ministros pmblema social, que hoy preocupa á 
luna santidad de vida notoria á todos.1 mente notabilidades en los eonoe.imien-
una v otra vez á esas verdades que cual ,!o ,tal.*¿d€í' W ¿ eondu-da sea irre-, tos purannmte humauos; pero en las co-
sol resplandeciente i luminarán nuestro Prt;nsi,ble' (lue no Pueda * é] ^ ^ *t**tm á lá ivi^ión. á !a vir-
epfctéfidimienÍD v así no nos perderemos n*dsi q,ao na san:to >' {hsu{K 1ud- ^ ^mesa may oría, son verda-
eu el camino que nos-ha de conducir á Sí1)lo.su Presom*ia Uíl •eproche para derameníe ignorantes, llegando la ig-
la bienaventurada Patria, que es el cié-1 e VK'10s0 >' ili, '™<>- ^ " d o todo .-i una : norancia á tal extremo . „ aigun<.s. que 
lo. E l olvido de estas verdades es ia elí>"lleilte confirmación do ta do. ;rina | i u siquiera saben oir [a santa misa, y 
que aniño ¡a : y por tanto, el que no pue-¡ mucho menos la r.-^a de ronduela. á 
da preseniarse-anrc m$ feligBcses ador-¡ que deben ajustarse durante el tiempo 
nado de esta santidad de vida, debe re-1 que permanozean en el santo templo . 
tirarse del cargo parroquial, y así. no i One esta Uimraiieia exilié en las per-
será vituperado nuestro ministerio."' I sonas ilustradas no s;abe la menor duda: 
Y eu nuestra, exhortación del pasado | nos dice la experiencia de todos los días 
año, publicada también con motivo dé y además; la autoridad de! misino Ko-
la •cuaresma y dirigida principalmente | mano Pontífice. Pío X en su encíclica 
á los .Sacerdotes, que sin el cargo de la I Acerbo Mimls -de ló de -í m il de líMló, 
cura de almas se dedican al ejercicio de i a -erca dé la enseñanza de la doctrina 
•tan ^agrado ministerio, como es el de la cristiana en donde se hallan estas gra-
predieación, les decíamos también ;•<>-, ves palabras: ••Ciumdo Nos d-cimos el 
oeoiiando las mismas palabras del poelilo .-n-;iaoo. Xo^. no luiblainos sólo 
apóstol : ' 'De lo cual se deduce V V . del pueblo ó de los hombres de clases 
iucesor debe rt 
e padre, que graven i P0̂ '1T-
en sus almas y no olviden jamás aque- ! • el caso actual, el asunto «» 
lia tremenda "sentencia de í Señor con-I mftR «erio porque M . Kloty . el Miriis-
tenida en el evangelio de San Juan, ca- ¡ t ro de Hacienda, ha ocupado el mis-
pí tulo X I I I . v. 47. £7 qw, es d* Dios\mo cargo en el Gabinete Caillaux. 
ojfc In palabra d* Dim. vosotros no \ k"El efecto de la interpelación 
la oís porgue, soi* 4e Dios. \ H Cámara de los Diputados, se ha 
Como prenda de los divinos favores 
y testimonio de nuestro paternal afec-
to, os eoncedemns á todos. V V . H H . é 
hh. nuestros muy amados, nuestra pas-
toral bendición. E n el nombre d<d Pa-
sentido de tal modo en la Habana, 
que inmediatamente se reunió la Cá-
mara de Representantes, y á propues-
ta del señor 3íendieta aprobó una 
ley aplicando el máximo de la ta i -
dre t y <lel Hi jo t y de' Fsp í r i tu San- ¡rifa á la importación francesa, 
to, t Amén. i " E l Municipio de la Habana tam-
Dada en nuestra residencia Btóisco-; bién pro tes tará centra la actitud del 
pal de la Habana. ©1 d ía 4 de Febrero. | gobierno francés. 
loro i nica de SeptLiagé=i 
— ñu-. 1012. 
vl 'EDRO. 
causa única, que está aprisionando á 
tantos infelices en las redes de la deses-
peración, produciendo ese número ate-
rrador y progresivo de escándalos y 
suicidios y desórdenes de todo género; 
el no querer escuchar estas*verdades es 
lo que está llevando la desolación y la 
ruiua á muchos hogares, que van cayen-
del Señor, 
Ciertamente el deber de oir la pala-
bra de Dios brota de la necesidad que 
de ella tenemos para lograr el ñn altísi- i 
mo de nuestra eterna salvación, así lo 
enseña el Venerable Kempis, (libro 4o. 
capítulo 11., núm. 4) cuando dice: Co-
nozco que tengo grandísima necesidad I 
de dos cosas, sin las cmailes no podría 
íufrir esta miserable vidii . Detenido en 
la cárcel de este cuerpo confieso serme 
ellas necesarias y son, alimento y luz. 
Piste, pues, á mi enfermo t u Sagrado1 
l ld í . nuestros muy amados, que ol ora-
dor sagrado debe resplandecer á los tantos, el monstruo del socialismo, se, 
debe exclusivamente al olvido en nn* ojos de ios fieles como ejemplo vivo de que 
viven de catas grandes verdades los r i -
cos y los pobres, los patronos y los obre-
ros, los que niandan y los que deben 
obedecer, y si de veras deseamos el 
remedio de todos estes males, si since-
ramente desamos vivi r como tales cre-
yentes, procuremos oir la palabra de 
Dios, buscando siempre los predicado-
res que la anuncien, como E l mandú 
que se anunciara, porque de lo contra-
rio, sucedería' á mudhos los que éitóé 
todas las virtudes y con 'una fama y re-
putación de santidad tal. que nadie pue-
da decir nada malo de é l ; por lo tanto 
•el Sacerdote que se dedica á tan sanio 
ministerio, debe ser ante todo un hom-
inreriores. que demasiado freeuentc-
nienle encuentran una ex ni^a en el be-
cho de que. obedeciendo á amos duros, 
apenas pueden pensar en sí mismos y 
en sus Tie.íromoshablamos también, y 
sobre iodo, de aquellos que no carecen 
de hiteligencúl y de ciill . ira, están bien 
provi.^tns de crudi'-ión profana, y sin 
Cuerpo para alimento del alma, dispu- g^ '¿j ^ J ^ Q piadoso autor de la ímita-
siste para mis pasos una luz que es t u ci,6n ,¿e Cristo (Capítulo 12 núm. 1 pa. 
palabra. Sin estas dos cosas, yo no 208)" Esta palabra parecerá dura á 
podría v iv i r bien poique la palabra de cuchos: Niégate á ti rhismp, ionut, tu 
Dios es luz del alma y t u sacramento es cri(¿ y sigúeme. 
pan de vida. Estas se pueden decir dos p,..^ Ni;',s duro será oir aquella pros-
mesas, que están puestas en el sagrario trera. Apar latís (h Mi, malditos, al file* 
de la santa, Iglesia. La aína es el santo! g0 eftrno. 
l i tar donde está el pan santo. La otra 
es ia ley divina que contiene la doctri- \ * * 
na sagrada, enseñando la fé recta, lle-
vándonos firmemente üiasta el secreto 
del velo, donde está el Santo de los san-
tos. Gracias te doy, por la mesa de la 
santa doctrina, que nos administraste 
por tus santas siervos los profetas y 
apóstoles y por los otros ministros.*' 
Hasta aquí este admirable l ibro: pe-
ro desgraciadamente todos los fieles 
sienten esa necesidad y por lo cual juz-
gan, con gran error, que no están obli-
gados á oir la palabra de Dios, y unos 
con un pretexto y otros con otro, se exi-
men de acudir á esta cátedra de vida, 
en donde se les advierte sus faltas pa-
ra que las remedien y las virtudes que 
les faltan para que las adquieran. 
A remediar tan grave mal acudimos 
por medio de la presente exfhortación 
pastoral, que pnblieamos con motivo del 
santo tiemno de Cuaresma del presente 
bre de Dios.-y lo conseguirá por la pro- i embargo, en lo que concierne á la re-
d'nnda y larga oración, porque sólo en j ligión viven de la manera más temera-
ella adquirirá la virtud, la gracia y los! rio y más imprudeme. Es difícil decir 
auxilios abundantes, que lo liarán res-! en qué espesas t i nieblas rslán á veces 
plandecer ante el pueblo como ejemplo ¡ sumergidos, y lo que es más n isle. per-
envueltos en maneeen tranquilamente 
ellas." 
hsias pal a liras del Santo Padre V'V. 
H H . é hh. nuestros muy amados no ne-
necesa-.•es.iian coioemarios. io único y 
rio aquí es rogar y rpgar sin inrermi-
sióu para obtener del Señor la conver-
sión de los sabios y i>oderosos de este 
siglo. 
Expuestas estas cosas VV. l i l i , é hh. 
OBISPo Ui: I.A HABANA 
• Por mandato de S. S. I . 
Dr. Alo i rio .S(' tidrz. 
\ I agistral-áecretario 
Los señores Curas párrocos y encar- i mente Alemania 
gfj i - de las Iglesias de nuestra Dió-
cesis leerán esta exhortación pastoral 
en el ofertorio de misa myvor el primer 
día fesm 6 después de su recibo. 
del j --Lias exportaciones de Francia a 
Cuba es cinco veces mayor que la im-
j portación, y si se aplica el máximo 
| del Arancel, el comercio de Francia 
I recibirá daños incalculable*-, mien-
: tras que los únicos beneficiados S P -
; rán los Estados Fnidos, y pr lne ip i l -
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 póstale». 
Damos prnebas como garant ía . Efpe-
ciaiidad en retratos ai platioo, Coio-
minas y Compaóia, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta d« tamaño na-
E l B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a 
y e l G a b i n e t e f r a n c é s 
Otro banquero d i jo : „ . 
' 'Las accionen del Banco Territo-
rial de Cuba fueron colocadas en 
Francia. Los primeros en sufrir, sí 
los bonos no se cotizan en la Bolsa, 
serán los accionistas franceses y los 
bancos, tres de los cuales tienen seis 
mil , mil ochocientos y mil quinientos 
bonos, respectivamente. 
(Del "New York H e r a l d " del sie-
te del corriente.) 
ilaridad r 
de-buenas obras."' 
Ciertamente esto .es lo que deben ser 
los Párrocos y los Sacerdotes, pero co-
mo al recibir el sagrado carácter no de-
jan de llevar consigo las miserias inhe-
rentes á la pobre descendencia ! • Adán, 
nniéndose á estas miserias el gra vísimo 
deber de resplandecer cu tedas las vir-
tudes, no es de ex t rañar que alírunos 
cediendo al enorme pe^o de la fragil i-
• % . * dad Immaua dejen algo qne desear en i nuestros muy amados, que bemos creí-
jng columbres, lo cual no ext'irsa á los! do necesarias, «n cumplimiento de nucs-
No querer oir la palabra divina por \ fieles de la veneración que se les debe | tro deber, y para no dejar incomple-
no reunir muchos de los ministros del mno tampoco el deber de oir la sagra-1 tas las instnn-ciones dadas hasta aqu í , 
Señor las cualidades oratorias que en | da doctrina que anuncian. Así lo enseñó se bre la divina predicación, sólo nos res-! 
oíros admiramos. eS lo mismo qne con-' el divino Maestro: permitiendo pie en- I.I ordenar lo siguiente: 
Éesar que vamos á la casa de Dios no á j t re los primeros predú-adores existiera ; 1". Re.-o!Mcndaim;< en las ent rañas de, 
oi'r'sw divina palabra, sino la palabra : un Jittíáá y además con esfcl admirable Xuestro Señor desn •cis, j y suplicamos! 
del 'hombre: qáe no vamos a l templo, | sentencia: Su per mthedrant Mgysi S$- á iodo el venerable Clero por los mé 
considerándolo más bien como un ate- éerilíii seribae. el phnrisaei. . . omniu ñ t ^ iníinit 
neo. en donde se congregan sus asocia-!'/'^•sri<í)^/,t'' <**•'•< rint vobis sérvale t ̂  sobre todo, 
dos* más que para admirar la profun- j /ac í íe secundum <>pero verp "'nun 
didad de la doctrina, la galanura de la lite faceré (Matth., porque de lo contra-
forma. Pero. V V . H H . c hh. nuestros ! rio haríamos vincular la efieacia d<- la 
muy amados, nunca fué ese el fin de la j divina doctrina de las condiciones per-
oratoria sagrada, ni para eso se han es-! sonales del ministro y no do ia anton-
itablecido los templos, casas de oración. | dad de Aqniel por quien se ejer se el sa 
E l fin de la divina pwdicación es con-' 
vencernos solida-mente de las verdades 
eternas, darnos á conocer mejor nues-
n-as obliga dones • iiedinarnos al cum- pncia a mi me despr 
Elevemos, por lo tanto, nuestros ojos 
á Dios X . S. y humillados ante su d iv i -
na grandeza, reconozcamos su infinita 
plimiento do las mismas, mnnifestaron 
la importancia y necesidad de nuoi ra 
uciremos á ' salvación, inspn-arnos el santo temor de 
O P T I C O S A M E R I C A N O S 
E S T O E S T O D O 
O R E I L L Y 1 0 2 a n t i g u o , 1 1 6 m o d e r n o 
sobre todo, a JOÍ̂  
sos, procuren dar durante el tiempo de 
.-uaresma el beneücio para sus respec-
tivos feligreses de las santas misiones, 
raiién tosc para ello de ejercicios pia-
dos s. e 
cual lo^ 
grado ministerio, y por esta razón d i j o ' to del precepto pascual, 
el mismo Salvador: E l que á vosotros] 2o. Concodemos. por la presente ex-
oife á mi me oye. el que ó vosotros d&í- Portación, y con la anuencia dé los se-
arécia á í e desjyrccin (Luc . X. 16). ñores Curas párrocos, que los deles pue-
m pdmplir con el pe» pto pascual en 
lalquier Iglesia ó capilla pública. 
3°. Damos á todos los señores Sacer-
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
T H A T ' ' S A L L ! 
O ' R E I L L Y 1 0 2 a n t i g u o , 1 1 6 m e 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños de 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas 
mayores. 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha heiího. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y v-ers sí cns'orña. 
Cura bronntüos y írargunta 
Y los cata/ros espanta. 
De Brsa tiene e] Licor 
Par í s . Febrero 7. 
La negativa á conceder' autoriza-
ción para que se coticen en la Bolsa 
de Par í s los bonos del Banco Territo-
rial de Cuba, ha causado cierta sen-
sación en el mercado financiero, es-
pecialmente en los círculos banca-i. 
ríos. La negativa se debe á -diferen- i 
cias qne existe entre Francia y Cu-
ba respecto á ciertas indemnizacio- j 
nes que Francia exige á consecuencia j 
de perjuicios causados á nacionales i 
suyos por fuerzas cubanas durante 
la guerra de independencia. 
E l corresponsal del "Herald , ' " de- i 
seoso de conocer la opinión del Banco j 
Terri torial de Cuba, visitó al Direc- ! 
tor del Sindicato que levantó el cin-1 
stito con Francia. 
•"Cnando se propuso el negocio—| 
dijo et Director—traté, de interesar.! 
preciosa .Sangre, y ; en el mismo á dos bancos importan-
cñores Curas parro-' tes de Par ís . Estos bancos encon- j 
traron que el emprésti to era una 
transacción interesante, y se declara- i 
ron dispuestos á hacer el negocio • 
siempre que se efectuasen algunos j 
novenas ó triduos, con lo cambios en los estatutos del Banco • 
va fa dlitar el eumplimien-: Terri torial de Cuba. 
''"'Dichos cambios no podían hacer-
se dentro del período indicado por 
log bancos, porque el Terr i tor ial de 
Cuba tenía que constituirse antes del 
primero de Marzo de 1911, so pena i 
de perder la concesión. En vista de 
esta dificultad, ambos bancos firma-
¿ ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO, FALTA DÉ FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOc 
•'MOURET," poderoso reconstituyente del 
sietema nervioso pn ganer¡*l. De venta on 
Drogueríae y Farmacias. 
C 400 ' F 1 
remedio prodigioso, mágico 6 
brujo, así lo i íaman los que h a i 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
para neuralgdas no hay nada me. 
para dolores de cabesa ¿iempre 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de ijada es: su 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
a r í m e t r o s K a r a n a 
para dolores reumáticos es adird. 
rabie 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre ua siempre 
resultado. 
debe nsarse aiempre 
á usted algo. 
que 1c duela 
1-13 
K a r a n a 
S I N O P É R A C I O 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A 
1 ) 1 U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n « u l t a » d e 11 á 1 y d e 4 
C 489 
C L A S E 
a 5, 
TamDién se veiicís e* Í-^GOT lísiJsa-
n::óo de Brea, vegetal del I)r . fyqfa 
lez. cuya marca j j idustr i^I tjese re-
gistrada, en todas las drog'ücriafi 
farmacias acreditadas ¿e la Isla :V; 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no aliarnnes imi.aciones 
que hav en el mercado. 
C 441 A i 
un descuento especial por este art ículo y accesorios pai'a la-
ingenies. 
s gratis nüe¿tro catálogo de ESPEJUELOS y LJBNTÍS y fa-
sianiYÍiÍ4»as P I B D E M DB DOS TOTAS er. un sólo cr is ta l 
l O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p ó s t e l a 
A P A R T A D O 1 0 2 4 
Sólo cuesta 5 centavos un papeU-
Uo y 4ü centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas la-i 
la prepara é\ Doctor Herrera, On* 
ba número 85. 
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La sesión de ayer 
Como die costumbre la sesión 'le 
ayer céanenzó á las cuatro de la tar-
de Secretario el señor Suárez, 
Se aprobó el acta. 
Excusa 
El Secretario, Ledo. Se'ano excusa 
su asistencia á la sesión por eneontrar-
íse indispuesto. 
La Cámara se dió por enterada, de-
seando al joven Sedaño Eevolta un rá-
.pido restablecimiento. 
Rotulación de calles 
YA señor Lebeurear se ofrece al 
Ayantamiento para realizar la nueva 
rotulación de las calles de la cuidad, 
incluyendo las del Vedado, Casa Bláir-
ea y Regla, por el precio ĉe 2-1.000 
peí os, pagaderos en cuatro anos. 
La instancia del señor Lebeuron'.r 
quedó sobre la mesa para estudio. . 
La calle de San Juan de Dios 
Se dió cuenta del "Mensaje d^l Alcnl-
de. recomendando la aprobación del 
proyecto iqne «ya liemos publicado para 
la apertura de la calle de San Juau ae 
Dios. 4 trarrés del Convento de Santa 
Catalina. 
Dicho mensaje quedó sobre la me-
sa. 
Un parque 
E] Alcalde en un mensaje recomien-
da que se incluyan 3.500 pesos en nre-
supuesto para, la construcción de un 
par.qwc público en Arroyo Naranjo, al-
rededor de una ermita que se va í 
construir en aqnel Ingar. 
Se acordó,de conformidad. 
Las tarifas 
Se leyó una resolución del Aka! le 
por la cual se vetan todos los aüm n-
tos y rebajas hedías por el Ayunta-
miento á las tarifas dp libre regula-
¿ión que habrán de rearir en el próxi-
mo ejerei -io. 
La Cámara acordó aceptar dioho ve-
to excepto en la parte que se reríieíe 
á las rebajas ríe las cuotas eontriJbiítir 
va fijada á los trenes de carruajes y 
!á las vallas de gallos. 
Donativo 
A propuesta del seuor Sttóreá, sé; 
acord.6 donar 500 pesos á la viu ia é 
hijo del señor Adolfo Amrueira, tele-
fonista del Cuerpo de Bomberos, re-
ciéúteuiente falleeido. y dirjgirls un 
mensáje de pásame por tan sensible 
muerte. 
Subvención 
Se asignó una subvención de 1.000 
pesos al Jardín Bolánico. 
Haberes atrasados 
De íjouforuiidad ••en ¡o ree()mondado 
por el Ailcalde en un- veto se acordó 
consignar én el i)róxim() presupuesto 
los haberes que se adeudan á varios 
oinpl-'ades dp la iSeeción de Tenedu-
ría de Liaros de la ContacTuría del yín-
nkipio. toda vez. que no se puede efoc-
tñiar ese pago con cargo al Capítulo 
de Imprevistos, por estar agotado. 
Las nuevas plazas 
Se dió cuenta de un decreto del A1-
balde suspendien.lo el acuerdo ;Tet 
Ayuntamiento, por el cual se crearon 
una plaza de conserje v otra de mozo 
de limpieza para el Sal ín de Sesiones. 
Funda su decreto de snsnensión el 
di ;tor Cárdenas en que el nersenal 
excede del 9 por ciento que fría ia 
Lev. 
La Cámara, por unanimidad acor-
dió interponer recurso contencioso ad-
¡ninistrativo contra esa resólucióri leí 
Alcalde, por entender que no com-
ciéndose aun la ascendencia del presu-
puesto del próximo ejercicio el doctor 
que e-;is plazas pasan del íi por eieuto. 
Para la Biblioteca 
Se acordó i u lnir o\\ presupuesto un 
cré<iito de 500 pi-o.v. para la a liiiisióii 
de lilii-íx y revistas para la Biblioteca. 
El Centro Gallega 
Kl AodL'adü Consultor participa que 
la Audiencia ha fallado á favor de la 
sociedad "Caja de ahorros de los so-
cios del Centro Gallego," el r'curso 
contencioso qne interpuso contra el 
acuerdo del Alealíle. piír el oúaj se lo 
obliíraba á trdíutnr al Muniapi ) de 
la Uabonr luor el ecuct̂ vív» oe Bau iuc-
ro con el í; pr'r ciento do sus utilida-
.les. 
En virtud dé esc fallo el Ayunta-
miento tendrá (fie reintegrar á dicha 
Sociedad la ca^itMád de $8()6-7{> que le 
cobró indebidamente por ese concep-
to/ 
Los escribientes 
Se acordó suprimir la categoría de 
escribientes de segunda y que todos 
sean de primera con el sueldo men-
sual de f),") pesos. 
La policía 
La Secretaría de Gobernación remi^ 
te al Ayuntamiento la plantilla de 
gastos del Cuerpo de Policía de la Ha-
bana. i>ai'a que incluya en el presn-
puesto del próximo ejercicio el 80 por 
ciento CfUé le corresponde pagar. 
Ségúp dioha plantilla ascienderatí 
los castos del cuerno en el año próxi-
mo á $1.241.001.00". 
D^ esn i-ant i iad tendréi •me pagar 
el AyiiPfr'niiento sin tener mandD ni 
jurisdici'n alguna sobre -el cuerpo 
$993.560jg) v el Estado solamente 
^48.390.2'». 
Hasta ahora venía pagando el Mu-
nicipio $916^760, 
Tíesmlta, pnes, que se han aumenta-
do los gastos del cuerpo ty que el Ayun-
tamiento tendrá qne contribuir con 
$70.800.80 cts más. 
Y todo eso sin ser efectivo el au-
mento de sueldo á los vigilantes que si 
llega á serlo tendrá, que pagar anual-
mente el ^Lmicipio. pam. el sosteni-
miento del cuerpo* la respetable canti-
dad de $1.117.208.80 cts. á que se as-
cenderá el 80 por cien' >. 
Dicha plantilla quedó sobre la me-
sa á petición del señor Veiga. 
Parece que los concejales se propo-
nen impinnarla. 
Un foco 
Se acordó reeomendcU- al Alcalde 
que ordene la !-olocaeión de un Poco 
eléctrico en la calzada de Galiano es-
quina á San Lázaro. 
Pidiendo garantía 
Kl séñ^'r Si'árez propuso, v así se 
acordó, pedirle al Secretario de Gober-
nación ordene une un piquete de po-
IHa. como garantía personal, a^íompa-
ñe á la Comisión de Concejales encar-J 
gada de investicrar el destino que le ha 
d;; !o ó los adoriuines. 
Dicha rnnisí'hi teíno ser ví.ditna 
de ftosihlrs a.crosiones en el cumpli-
miento de su deber. 
Las cema drenas 
;.'Se elevó ,á 6-5 pesos mensuales el suel-
do asignado á las comadronas ^runiei-
pales. 
Consignación 
Se acor ! ó eonsignan en el presupues-
to yenidero lo que se adeuda á la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, por dic-
tas le asilados, y á la "Havana Cen 
traj " por alumi)rado pútóóo eléctrico 
dé Regla. 
Para Casa Blanca 
Se vetó un ci- lito de 000 pesos pa-
ra extender el servicio de alumbrado 
público en Casa ¡Uanca. 
Final 
Déspüós se a. or la ron oi rás iuclusio-
Qes de créditos sin importancia y se le-
vantó la sesión por haberse roto el 
" iiiorum." 
Etan las seis y inedia do la tarü,\ 
SOBRESUELDOS DE MUESIROS 
En la sesión celebrada últimamente 
por la comisión que determina el artí-
culo décimo del Reglamento dictado pa-
ra la mejor aplicación ^e la Ley de -i de 
•íulio del pasado año, se acordó re -o-
mendar al señor Secretario de este De-
par: a mentó reconozca á los maestros 
públicos que á continuación se relacio-
nan, el sobresueldo que se detalla, de 
contVo ni !:!u con lo establecido en los 
parra ¡'os 4 y ó del artículo 73 de la Ley 
Escolar y los que empezarán á aperci-
bir loe interesados á .partir del día Io. 
de septiembre último. 
Distrito escolar de ia Habana.—Cieuto 
veinte pesos anuales: Lucía Martín de Es-
nard, Juan J. Marrero Valdés. José Ma-
nuel Macho Iglesias, María Netto de Fer-
nández, María América Sainz y Muro, Jo-
sé Tamayo Lastres, Teresa Ugarte viuda 
de Cruz, Mercedes Herrera Reyes, Rosa 
María Valdés yN Fernández, Catalina Ze-
noz de Torrademés, Juana Carrillo de 
Castillo. 
Sesenta pesos anuales: Raquel Cavnei-
ro Ortiz, María Corominas de Hernández, 
Josefina del Corral y Armona, Caridad 
Grave de Peralta y Acevedo, Rosa Hevia 
y Sierra, Arturo Jordán Lladó. Mercedes 
Medina Acosta, María Méndez y Méndez, 
Manuela Morales Lamas, Francisca Mori-
llo, y Valdés, Dolores González Casás, Es-
ther Marcuello Marcucllo, delicia Guerra 
y Sánchez, Carlos Génova de Zayas, Jus-
ta Sigler y Díaz, Elisa Echevarría y Re-
mus y María Carircarte Velázquez. 
Distrito escolar de Pedro Betancourt.— 
Cie-nto veinte pesos anuales: Onelia Ara-
gón Vidal. 
Sesenta pesos anuales: Dolores M. Es-
pinosa, Dolores Montes Padrón, Teodoro 
Rodríguez Agostini, Amelia Ai-güelles 
Amador, Esperanza Rodríguez Prado é 
leabel Miranda Martín. 
Distrito escolar de Nueva Paz.—Cie-nto 
veinte pesos anuales: Adelina Déchard 
Agard, Julia P. de Castellanos, Caridad 
García Pérez, Rafael García Cárdenas, 
Félix F. Pelegrín, Isidoro García y Gar-
cía. 
Sesenta pesos anuales: Maximino Alon-
so Manrera, Eugenia Villaverde Herrén, 
María Alonso de Febles, Eugenia Maderal 
de Alufre, María de los Angeles Fran-
quelo Marrial. 
Distrito escolar de Consolación del Sur. 
Ciento Veinte Pess anuales: Gerónimo 
Pando Vázquez, Antonia Llorens Ubierta, 
José González Arrastía, Oscar Cabrisses 
Reigadas, Sarah Orestes-Cherony, José 
Piñeiro Martínez, Celia Capote Otero, Jo-
sé Ríos García y Francisco Rodríguez 
C entreras. 
Sesenta pesos anuales: José Rodríguez 
Contrera, Daniel Solana y Rubalcaba, 
Olegario Dubé Justiniani, Rodolfo García 
Massón, Esperanza Pérez Valdés, Bien-
venida Dubé Justiipani y Domingo B. Al-
fonso. 
Distrito escolar de 5an Juan y Martí-
nez.—Ciento veinte pesos anuales: Elvi-
ra Pérez Montes de Oca, Matilde Penzoa 
y Rodríguez y Lucas Ponzoa y Rodríguez. 
Sesenta pesos anuales: Carmen Rodrí-
guez Rodríguez, Aurora Martínez Rodrí-
guez, Ana Celia Brito Padrón y Juan Me-
néndez Rodríguez. 
Distrito escolar de Vinales.—Eesenta 
pesos anuales: Gustavo B. Wahlenberg, 
Raimundo Zardoya Rodríguez, María Do-
lores Fernández Rivera, Aurora Zardoya 
Rodríguez, María del Collado Porlier, Jo-
sé María del Campillo, Antonio Acosta, 
Vicenta Nodarse Fleitas y Jacinta Sam-
pera Navarro. 
Distrito escolar de San Luis (Pinar del 
Río.)—Ciento veinte pesos anuales: Cris-
tóbal Rodríguez. Luz Borrego é Ibarra, 
Sarah Cordoneda García, Amalia Aliño 
García, Argentina de Paula y Castillo y 
Gabriel Perera Pastor. 
Sesenta pesos, anuales: María Uonzoa, 
.María Teresa García, Ana Luisa Cuervo 
y Lavastida y Fidelia Castillo é Iglesias. 
Distrito escolar de Pinar del Río.— 
Ciento veinte pesos anuales: Elisa María 
Fernández Figueroíi, María Luisa Calde-
rín, Paulina Argard Arnau, Rafael Llano 
Raymat, José Avedaño Aguilar, Amalia 
Ferrer y Rodrígnoz, Serafina Santo To-
más Vicioso, Beatriz Gutférrez Cárdenas, 
Enriqueta María Villa Raymat, Bárbara 
de la Cruz Martín, Felipa Rodríguez y 
Torres, Inés María Valdés Mella, María 
de los Angeles Baylina y Quevedo, Carlos 
Sánchez y López, Manuel María Azcuy, 
Rosa Sánchez Cüní, Orosia Castellanos, 
Eulogia Alberro Florea, Julio Iglesias 
Aguilar, Elvira López Jorge, Leopoldo Fe-
bles Montes de Oca, Matilde Morales y 
García, Venancio Lorenzo y Calonge. Ger-
trudis de la Rienda y Perdomo, María 
Nieves Baylina y Quevedo, Serafina Ore-
la Moreno, Miguel Cofiño Berdeja, Virgi-
nia Monterrey y Cozo, Manuel Cantón 
Alvarez, Guillermo Martínez Vera, Mar-
cial N. Mora y Manuel Calejo Collignon. 
Sesenta pesos anuales: Felicidad Miró 
Baylina, Vicenta Montaner y Bobé, Nie-
ves Goenaga y Torres, Sara Trias Bra-
cons, Salvador Rodríguez Ortiz, Herminio 
Pérez, Francisca Cué y González. Amada 
Díaz y Sotolongo y José M. Borges. 
PARA CURAR UN RESPRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NIXA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. *.a ñrnia de E. W. GKOVE se 
halla en cada cajita. 
L A C E N I C I E N T A 
D E L A S V I L L A S 
i i 
A los representantes Villareños: 
De todos los pueblos de Cuba, el qiae | 
más sufrió en. la g-uerra grande del 68 
fué la "'Cenicienta" de siempre, Trini-
dad. Y cuando los hijos de aquella re-
gión, al establecerse la Independencia, 
esperaban que todo (hubiese cambiado, 
viniendo una era de prosperidad; la 
ven como la ven, debido sólo y exclu-
sivamente al aislamiento en que se en-
cuentra por falta de una 'vía-férrea que 
la una de ' 'Fernández" á "Placetas 
del .Sur," y que (entre paréntesis, es 
la única que verdaderamente puede 
sacar á Trinidad de la miseria, pues se-
gún lo explica en su famosa carta el 
Ledo. Saturno Sánchez Iznaga con su 
bien y razonada exposición, esta línea 
cruza zonas tan ricas como Guinía de 
Soto, Cruinía de Miranda, Sipiabo, So-
pompa, Jiquimas y Fomento. Tendría 
vida propia; no así se lleva á efecto la 
desviación por Sancti-Spiritus, cuyo 
trazado sólo atraviesa unas sabana> es-
rériles de pitilla. 
Cuando ocupó la Presidencia de la 
Repú)blica el venerable patricio y nun-
ca bien llorado don Tomás Estrada Pal-' 
ma, los hijos de aquella sufrida comar-
ca, volvieron hacia él los ojos, y mu-
chas personas de arraigo le fueron á 
ver pidiéndole que hiciera algo por di-
cha región. Aquel venerable anciano, 
con la sinceridad y honradez que le 
eran características, les contestó que 
era natural que él atendiese primero á 
su pueblo, el legendario Oriente; pero 
que Trinidad sería la segunda pobla-
ción que atendería con preferencia. Y 
así sucedió, recomendando la subven-
ción de "seis mil pesos" por kilómetro 
para la construcción de la vía-férrea de 
"Fernández á Placetas del Sur;" pe-
ro aconteció lo que aquel noble ancia-
no no pudo prever, al igual que la lí-
nea férrea de "Gibara á Guantánamo." 
es decir, que debido á lo accidentado del 
terreno, ninguna empresa podía llevar 
á cabo dicha línea férrea con los "seis 
mil pesos" por kilómetro votados, y 
cpie al igual de la de "Gibara á Giiau-
hinamo" necesitaría por lo menos "do-
ce mil pesos" por kilómetro. 
Ahora bien, no hace muchos días, el 
digno representante señor Oscar Soto, 
y otros, presentaron un proyecto de ley, 
aumentando dicha subvención á los 
"doce mil pe.sos" por kilómetro tan 
deseados, y esta proposición de ley tan 
necesaria, duerme ©1 sueño eterno en 
la Comisión de Obras Públicas de la 
Cámara de Representantes. Como si di-
jéramos: "murió al nacer." No con-
tentos con esto, nuestros ilustrados se-
nadores, ^caiban de votar el 17 del co-
rriente un proyecto de ley suscrito por 
Gonzalo Pérez, Nodarse y Osuma, modi-
ficando el trazado de la referida línea 
férrea de "Fernández á Placetas del 
Sur;" supongo' que para volver al 
trazado de Sancti-Spiritus. Debo hacer 
constar asimismo, que en tiempos tam-
bién del venerable anciano clon Tomás 
Estrada Palma, se dió principio á la ca-
rretera del Condado, y el acueducto del 
Táyaba. cuyas obras han quedado com-
pletamente paralizadas, y los créditos 
que fueron votados para lo mismo. 
Vino la memorable jornada de tris-
te recordación para Cuba, y después de 
ella, la Administración " Maguniana," 
y aq ;í ardió Troya. No hubo persona 
que subiera las escaleras de Palacio 
^Gastona es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos > 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-. 
ola narcót ica . Es un substituto inofensivo del Elixir Paregorico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Está, garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Es tómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de Ja Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
túiencia. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y !os Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es ia Panacea, de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
L A J A Q U E C A 
Este mal Incómodo, tan intolerable, que basta sólo para mencionarlo pa-' 
ra llevarse uno instintivamente las manos á la cabeza, la jaqueca, en una pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en ciertas órganos del 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de ellos, aun el más insignificante, 
se . ntorpezca ó irrite, pári «pie vengan ésos' terribles'dolores que enloquecen 
á la persona de mas calma, privándola de su-mo. de reposo y de actividad, 
v dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Rpcomién-
"danse mil s.-dativos para aliviar la jaqueca, algunos de los cuales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normalice la mar-ha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca ni, por 
consiguiente, la jaqueca misma. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RK'llAKDS 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al es!ómago._ menos 
el cáncer entiéndase bbn. pues aun no han alcanzado el don de haeor milagros. 
C a s t o r i a 
€ Castoria es una mcdir'yia excelente para 
los niños. Repelidas veces lio oído :i las 
madres alabar ios buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
t£] uso de la Castoríc es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos qjiie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias intelifrentes cpie no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco dt Castoria.s 
Dr. CAKLÜS MARTYN , Nueva Vork. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños ipie sufren de estreñimiento, y me pn-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. Ln Ó. MORGAN, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
«Castoria sé adaptíi tan bien á ios niños, 
,qué la ¡ccomicido como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHKR , Brooklyn (N. Y.) 
• < Por muchos anos he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados uitamente satisfactorios.» 
Dr. EIAVIX 1- . PA^USK, Kueva Vork. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando ciamos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos Quieten también. 
Siempre me caifeará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
ios niños.» 
Kcv. \ V . A. Cuorí-K, Ncwport (Ky.) 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
POLVOS 
ESENCIA LOCION 
de la acreditada casa A. PICARO -:- PARIS 
| U ¡ t i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A | 
£ Venta al por mayor : NEMESIO RODRIGUEZ. Villegas 80 
Por Mebor i en todas las buenas casas. 
HABANA 
que no obtuviera umi carivlora ; > s/in 
emtegó, el doctor Joaqum Pañadés, 
trinitario las subió, y sólo obtuvo pro-
mesas que nunca se cumplieron. A-ní 
tenéis buena pruciba :?o cómo se íra^ 1 
ba el dinero en acuella época: 1!« t.e 
cambras en la Provincia de Pii^rdel 
Río. (|nc. partiendo de San Cristóbal, 
Héga hasrn la capital de la Provimoa, 
.siguiendo después basta las lomas de 
Viíialcs y otros tagares. inmensa obra 
de beneficio ,para aq.iellas comarcas. 
Itafitá entonces alejadas de comúnica-
ejon, ó buérfanas de tan necesarias vías 
de iransporte. 
Sorruid á las demás provincias, y en 
todas ellas encontraréis grandes carre-
teras. La misma provincia de Santa 
Clara, empezando por esa gran carre-
tera que, partiendo de Remedios, en-
tronca en Santa Clara : sin embargo, la 
t'€enicienta.M Trinidad, se quedó sm 
nada, cuando tan fácil Imbiesc sido pa-
ra los que mandaban, :baber becbo la 
carretera de ÍCCienfiiegos á Trinniafi 
por la costa, que, en tiempos de Espa-
ña' esta-ba presupuestada en la ' baga-
tela" de $100.000, y qne 'hoy estoy se-
guro de que se podría 'hacer por algo 
menos. 
Vino la República de los literales, y 
ocupó la Presidencia el general José 
Misruel Oómez. De éste también más 
que de nadie, por las promesas que 
bía hecho, esperaban los trinitarias, 
grandes beneficios, pues muchos de sus 
hijos se habían sacrificado en obsequio 
de su politice, entre ellos, uno muy pro-
minente, el doctor Joaquín Panados. Y 
para pagarle á Trinidad sus sacrificios, 
se trata de desviar la única línea que le 
daría vida, ó séase, la de Feriiánd* : á 
PJarda* il<l Sur, por la de Sancti-Spí-
ritus. con conocimiento notorio de qaie 
di' ho línea férrea, si Ihay quien la lle-
gue á hacer, que lo dudo, no resolvería 
el problema de transportar los frutos 
de la parte interior de esas comarcas 
huérfanas de foda comunicación. 
Raro es el día qne no se lee en los 
periódicos las peticiones de tal ó cuál 
representante en la Cámara para una 
carretera e£ la Provincia de Santa Cla-
ra. Ya casi no queda un pueblo que no 
esté unido por ellas, de lo cual buena 
prueba son Caibarién. Remedios, Ta-
g;;ayabóri. Cainajuaní, Vega de Palmas, 
Santa Clara, Salamanca, Cifueníes, Sa-
gua, y nmebas otras, como en las Lomas 
hasta Mani-aragna. Pácil sería unir di-
cha carretera de Manica ragua con las 
lomas de Trinidad, á salir á la 'hacien-
da Aguacate hasta la (población; pero 
como esto henefieiaría á la ''Cenicien-
ta." no se hace. 
iSé muy bien que ningún representan-
té tomará en cuenta estas líneas, que 
escribo en pro; al mismo tiempo, lo ha-
go con el 'propósito de qne todo el mun-
do sepa que es el único pueblo que gime 
en la miseria, debido á que la repre-
senfacinn de Las Villas, con excepción 
de los dignos representante-; S M! 3 Os-
car Soto y Coronel Sportorna, así lo 
quiere, no votando un aum; n!o #e sub-
vención al Ferrocarril de Fernández á 
Placetas del Sur, ni siquiera una carre-
tera. 
Hace un mes, presencié con dolor 
profundo lo qne es la falta de enmoni-
cación. Era el 27 de Diciembre de 1911, 
había subido el vapor para Cienfucgos. 
En esos días había ocurrido una. gran 
desgracia en un ihogar de Trinidad ; una 
madre se hallaba inorihinxla, y sus dos 
hijos se hallaban, uno en la Habana, y el 
otro en Manicaragua. Telegrafiaron en 
seguida á la Habana, y el de la Habana 
•llegó á Ciénfuegos; pero ya se había 
marchado el vapor. 
Como trinitario y como cubano. ]>on-
go estos hechos en conocimiento de los 
representantes de mi Provincia. Aun-
que estas humildes líneas se las Heve el 
viento, he cumplido con mi deber. 
A . íf; CALZADA. 
Capitán del Ejército Libertador. 
•Sjc. Línea n0. 101, Vedado. 
COLEGIO DE TENEDORES 
DE LIBROS 
Hn asamblea general ha quedado Y 
galmcnte ronstit nido el ''€olewi0 \ 
Tenedores :le Libros de b, T l a ^ * 
habiéndose elegi bi la sigui^tp J^V 
de Gobierno para el año actual-
Dei-ano. Constantino ITorta y pai.j 
Vieedccano.s. Constantino Mareh y R 
ni io Puentes, 
Secretario eonta lor. .Mauiir̂  Q T 
rrens. • 
Vicesecretario, Antonio María Souí 
Tesorero, Rafael Pulido. 
VLetesorero, I Crrnaso Pérez. 
Vocales: Ramón García Ron Tii 
Castellanos Ld nardo Aera. Artur 
Cofiño, Marcelino Pernas. daime 0*,} 
cerón, Isaac Alon o. Carlos Gónio* 
Salusliano Rocha. Tomiús Michelei^ 
Ricardo Querait. R. ¡Martínez Revillá' 
Francisco Díaz de (.'astro. Juan pj 
c|ué y A. W. Ruz. 
Suplentes: Jesús liiaii-o. Xatalio 
Iglesias. Cecilio Colosia, S^iindína 
Miragaya. Claudio Miranda y José QU_ 
íiérrez. 
En la asamblea sv tomaron importan-
tes acin-rdos para la "ia-:e de Tenerlo-
res :dc Libros; entre eli(,.s ];i creación 
de una Ksenel.i Pru-tiea de Comerció 
con la fncnltad ó autorización de exu,-
dir el título de tenedor rL libros v (V-
clarar vocales natos de la AsoiciaVión'I 
los profesores d- contabilidad de 
Centros Regionales. 
Los d í a s de moda en 
l a Exp ' j s idén Nacional 
Desde que se inauguró h Exposi-
ción Nacional viene siendo ésta el 
kgar de reunión de nuestro mundo 
culto y elegante, que concurre á la 
Quinta de los Molinos. 
Abierta al público desde las iivs 
de la tarde liaste las once de la no-' 
che. la Exposición ha aumentado sus 
atractivos con los masrníficos COD-
ciertos que ejecutan allí las bandas 
municipal, la del Cuartel General y 
la de Beneficencia y con las bonitas 
películas del excelente cinematógrái 
fo que para mayor recreo del públier» 
se ha instalado en la Quinta. 
Las personas que deseen comprar 
entradas para ios días de moda pue-
den adquirirlas en los principales ho-
teles de esta cii.dad. donde <-e hallan 
á la venta, ;i su insto precio, y en la 
redacción de ';E1 Fígaro," Obispo 
número 62. 
REMEDIO DOMESTICO PAHñ m x -
8AZAR. 
Efecto rápido y seguro.—No exlc© ejer» ciclo y puede Vd. comer cuanto nuste. Corte este anuncio v guárdelo. Para utilidad de aquPllo.s que desean adelgazar pronta y seguramente, indl-caromos remedio doméstico que puedo sor obtenido por muy poco dinero en cual-quier buena farmacia: ^ onza de Mar-mola. 3~ or̂ -a de Extrácro fluido de Cáscara. aromática, y .Tonzas de Agua de Menta. Los tres son baratos v tónicos pero le advertimos tenga cuidado, en no tomar paquetes de Marmola que hayan sido abiertos, para que cstf» seguir-, que le dan Marmola y no una imitación. En casa mézclense los ti-ps ingredientes y agftesolos en nna botella, y como dosis tome una cuebarada (pequeña) después de cada comida, y antes de acostarse Cumpla estas indicaciones y Vd. tendrá el mejor remedio para adelgazar que por dinero comprar se puede, rronto notará una perdidad de varias libras por semana, y ésto sin detrimento de su estómago Eln causarle debilidad y adn más que todo sin necesitar ejercicio 6 dieta para ob-tener el tan apetecido resultado, el cual sin embargo le obtendrá sin molestarse en lo mas mínimo y comiendo lo que Vd guste, tanto como guste, y cuando Vd." *U3te. 
D o c t o r 
f i i r r i ; 
r Z 4 FA CULTAO OE MtDiCIÑA" Z?£ PARIS 
I • A g u a D e n t í f r i c a 
CON CAC'ÁOi 
L e s n m o s ü e r a n p o r l a C a s t e r é a d e F i c t c h e r 
THE tsyrirE coarijrr, 7- sxrssxx SIÜEXI, scrri IOEÍ, £, c A. 
Ll méj y pl mas agradable de los tónicos, recetado por las 
oelebn loe ; médicas dé Parts en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
Jas F i E E B E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
¿ ¡ 5 T O M A G O , ías C O N V A L E C E N C I A S -
S& H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s » 
pArn hlglens iliii tn. 
2° P o l v o dentífrico C o r a l 
3" Pa s t a dentífrica Rosa 
pura «lUrsteiilmlento de las dantaduras 
P o l v o dentífrico Esmalte 
5a P a s t a dentífrica Esmalte 
"io eoteenfte « dtntsdurai {ettcadM. 
P o l v o dentífrico de Qaina 
Cira escás tííSDss u er.ftraa* 
M U E S T R A S GRATUITAS 
IB,. San Ignacio HABANA — 
La higiene prohibe ei abuso de los 
alcoholes, v recomienda el uso de la 




Observaciones á las S a. m. del meridia-
no 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 764'S5; Habana, 764'55; Matanzas, 
764'15; Isabela. 764'10; Camagüey, 763'60; 
Manzanillo, 763,77. 
Temperatura: Pinar del Río, d l̂ mo-
mento, 14'0, máxima 25'0, mínima 12'4; 
Habana, del momento, 19'0, máxima 22'.3, 
mínima 19'0; Matanzas, del momento, IS't), 
máxima 23'1, mínima 12'1; Isabela, del 
momento, 18'0, máxima 25'0, mínima 15'5; 
Camagüey, del momento 18'5, máxima 
27'0, mínima 16'0; Manzanillo, del mo-
mento, 17'0. máxima 27't;, mínima 14'4. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NE., 4'5? 
Habana, E., flojo; Matanzas, SW., flojo: 
Isabela, N., flojo; Camagüey, NE., flojo; 
Manzanillo, ESE., í'8. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas, Isabela, Camagüey y Manzanillo, des-
pejado; Habana, nublado. 
Ayer llovió en San Luis, Cristo, Sone¡o, 
Tiguabos, La Maya, Jamaica, Imías y 
Santiago de Cuba. 
L A E M l l l S Í Ó N 
D E S C O T T 
mantiene y r enueva sor-
prendentemente las fuerza» 
de los niños raquíticos, pá-
lidos y delicados; de los jó-
venes delgados y anémicos; 
de las señoras nerviosas y 
cansadas; de los ancianos 
decaídos y débiles. Nutre 
el o rganismo entero for-
mando sangre pura y mús-
culos fuertes y robustos. 
La Emulsión de Scott no 
contiene alcohol n i droga 
irritante ó nociva. Es en sí 
un conjunto de pureza, de 
vida y la medicina-alimento 
por excelencia para todas 
las edades. 
E X I J A S E 
L A L E G I T I M A 
STILUS 
C 4!M F. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — R J Í C Í Ó D de la m a r i n a ~ i 'V; , ;vro 13 de 1512. 
— . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N 
M E R E C I D A J U S T I C I A A L A L I T E R A T U R A C U B A N A 
la BIBLIOTECA INTERNACIONAL es la obra caatellaua más perfectamtmte 
afeccionada de cuantas hasta ahora 'o han eido ofrecidas al público, 
C0S Los más selectoB escritos de la literatura cubana, han sido reunidos y guarda-
como preciosas reliquias entre las grandes obras producidas durante los G.OOO 
s transcurridos desde que los libros cointnzaron 6 sor. 
^ LOS más- eminente» eruditos del mundo: uniéronse ú los do Europa para llevar 
cabo esta obra monumental: la BIBLIOTECA INTERNACIONAL D E O B R I fB 
jjQg^S, en 27 magníficos volúmenes; biblioteca digna de la atención de los es-
cd'ioeos, al par que rebosante de interós hasta para el lector más indiferente. 
A L G U N O S D E L O S F I A D O R E S B E L A B I B L I O T E C A 
Muchos de los hombres más caracterizados de Cuba han escrito elogiando en-
.^ticaniente la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS. Entre 
tros cuyas cartas originales pueden verso en nuestra exposición del Hotel "Plaza," 
2ulueta 9. encuéntranse: Alfredo Zayaa,. Rafael Montoro, Raimundo Cabrera, 
Mario García Kohly, Eduardo F . Pía, Leopoldo Canelo, Elíseo Giberga, María Luisa 
Dolz, Fernández Valdes, Antonio Sánchez Pnstamante. etc. 
Su excelencia es tanto material como literaria. L a confección nada deja que 
desear, pues los volúmenes son. por lo lujase y artísticos, verdaderos modelos del 
arte de librería. No hay objeto alguno en el ajuar de una casa que atraiga nnb 
poderosamente la atención, y que ocasione á su propietario satislacción mayor y 
JJJJÍS permanente, que una colecoijn de hermosos libros. Por eso, á Un de que el 
aspecto exterior de la B I B L I O T E C A no desdijera del contenido de ésta, los edito-
res so esforzaron en superar cuanto bosta el presente se ha hecho en las obras 
publicadas en español. Teniendo en cuenta que la BIBLIOTECA pasará de gene-
ración en generación, como preciada herencia, se imprimió en mucho mejor papel, 
Y ge encuadernó en forma mucho más resistente que si se tratara do un libro efí-
mero; porque había de ser leída constantemente, se hizo uso de tipos grandes y 
cleros, de modo que las páginas resultaran de aspecto agradable y la lectura no 
fatigara la vista. 
Por último, los volúmenes habían de de presentar un exterior majestuosamente 
bello, cual corresponde á una obra que ocupará lugar prominente en muchos hogares. 
Aparte de la indiscutible bondad del texto, la esmerada impresión, los tipos, 
las láminas de páginas enteras, muchas do ellas en colores y oro, el papel y cuan-
tos elementos materiales han entrado en la, manufactura, son de inmejorable ca-
lidad. 
S O L O $ 2 C y . A L C O N T A D O Y 1 4 C y . A L M E S 
Mediante el pago inicial de sólo $2 Cy. entregaremos sin fiadores, á toda per-
sona de reconocida honorabilidad, los 27 magníficos volúmenes de la BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL. Los compradores habrán tenido la obra en sü poder durante 
un mes cuando se venza la primera mensualidad*de $4 Cy., de modo que todos, por 
escasos que sean sus recursos, pueden adquirir tan importante y bello libro. 
L A S I L U S T R A C I O N E S 
E l valor é interés de la BIBLIOTECA 3e ven granden eníe aumontados por las 
oúO soberbias láminas de páginas enteras. Muchas de ellas son verdaderas ubras 
de arte, reproducidas con permiso eapecial, y otras muchas han sido copiadas de 
originales existentes en los museos del Prado y Nuevo, de Madrid; en r! Capito-
lio y on el Vaticano, de Roma: en el Museo Real de Frcucia, y de los frescos del 
Palacio dol Senado italiano, de la Catedral de Orvleto, de la Galería Nacional de 
Londres, y otros muchos museos y galerías. 
Merecen especial mención las láminas en coloree que se encuentran en cada 
tomo. Algunas de ésta^ son litografías en muchos colores y en oro, reproduccio-
nes de manuscritos antiguos y medioevaies, existentes en los más famosos museos 
del mundo, y animadaif eB<-8»as do difer:a(eo países. 
También representa una colección notable de ia serie do retratos de autores. 
Comprende más do doscientas de ¡as figuras más sobresalientes en la hletoiua lite-
raria universal, y gran ijvunwro de fotografías de autores vivos, las cuales se han 
tomado espeeialmente para la BIBLIOTJíl'A INTERNACIONAL. 
Otro rasgo original «s el del conjunto de las casas en que nacieron escritores 
cólebres, ó en que éstos etícribleron sus obras maestras. Son cerca de cincuenta, 
y comprenden las residencias dft Dante, Milton, Lryaen, Goidsmith, Voltaire. Goethe, 
l'merson, ere,, HÍ). murar las de o»ros nutehoa más próximos á nuestros días. 
Hay aún otra serie interesan tí áima de retratos en los que se ven á los más 
famosos autores coníemporáneos, en sus estudios, junto á sus mesas de trabajo. 
E L T I P O D E I M P R E S I O N Y E L P A P E L 
La legibilidad del texto de todo impreso depende principalmente de cuatro 
condiciones: de la clase y tamaflo de los tipos de imprenta, de les espacios entre 
las líneas, de la calidad del papel en que se imprime, y del color de éste. Todo 
ello se ha tenido muy presente al hacer l i BIBLIOTECA. 
Las letras won grandes y ciaras; los espacios proporcionados; loa márgenes de 
las páginas amplios. 
E l papel es do inmejorable eaiidad. l ia sido fabric&do expresamente para esta 
obra. De color ligeramente- crema, sin brillo, impide todo molesto reflejo y no cau-
sa incomodidad aigana ¿ los ojos, ya Se Ira con lu?: natural ó artificial. 
Es, al mismo tiempo, de espesor mediano, io cual permite quo los volúrntrnes 
sean fácilmente manejables, 4 pesar de su tamaño (19 por 25.o centímetros) y de 
las 550 páginas que cada uno contieae. 
L A S D I F E R E N T E S E N C U A D E R N A C I O N E S 
Al escoger las encuademaciones para la BIBLIOTECA INTERNACIONAL, tu-
vimos especial cuidado en producir libros resistentes, capaces de soportar el de-
terioro del uso constante, y, además, propi-símosnos que la belleza de loa volúmenes 
equiparara la importancia literaria de la obra, de modo quo ésta refmltase un ele-
gante adorno, aun en las bibliotecas má? lujosas. 
A ese fin, empleáronse los mejores materiales obtenibles: confióse la mano de 
obra á expertísimos encuadernadores, y se solicitó el concurso de excelentes di-
bujantes. 
E l resultado no ha podido ser más sstisfactorio: el comprador tiene á su elec-
ción cuatro estilos distintos, entre los cugles elegirá, según su gusto y lo que 
esté dispuesto á gastar. 
Nada indica tan á las claras la cultura de un hogar como la presentación en 
él de buenos libros. Ver en una casa una obra como la B I B L I O T E C A INTI^r; 
>' AÍ^IONAL, es la prueba más convineente de que sus habiiimi(.a »on cultos y 
gente de exquisito gusto. 
E X P O S I C I O N D E L A B I B L I O T E C A 
L a B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L D E O B R A S F A M O S A S s e h a l l a e n 
e x p o s i c i ó n , e u Z u l u e t a 9 , a l l a d o d e l H o t e l P L A Z A , d o n d e p u e d e u s t e d e x a m i n a r 
l o s v o l ú m e n e s c o n c o m o d i d a d , s i n q u e s e a m o l e s t a d o á c o m p r a r l o s e n m a n e r a a l g u -
n a . T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a y ó r d e n e s d e b e n s e r d i r i g i d a s a l D e p a r t a m e n t o d e L i -
t e r a t u r a , A p a r t a d o 1330 , H a b a n a . L o s g i r o s s e e x t e n d e r á n p a g a d e r o s á l a S o c i e d a d 
I n t e r n a c i o n a l . 
• r U N E S P L E N D I D O F E S T I N 
L a BIBLIOTECA está enriquecida con la poesía de todas las épocas. 
Allí so pumentrím Homero y Virgilio, Quintana, Espronceda, Núñez de Arce, 
Zorrilla y Campoamor, Julián del Casal, Luisa Pérez de Zambrana y Bonifacio Byr-
ne, Francisco Acuña do Figueroa y Juan Carlos Gómez, Joaquín de Salterain, Juan 
Zorrilla de San "Martín, Darlo y Lugones, Tennysou y Longíellow, Shiller y Goethe, 
Hugo y Baudelaire, Byron y Shelley, y una legión innumerable de tantos otros. 
En lo tocante á viajes y aventuras hay encantadores cuadros como los que 
pinta Domingo Badía y Lieblich, el célebre aventurero español, de sus excursio-
nes por Turquía; ó dramáticos relatos ás penalidades, como las sufridas por infe-
lices oficiales y marineros abandonados á su propia suerte en miserable lancha por 
sns compañeros amotinados del "Bounty". L a muerte del gran navegante y ex-
plorador Jaime Cooke, está narrada con admirable verdad en eh&s páginas. 
Más adelante se encuentra la original historia de Alejandro Selkirk, que sin 
Wá de modelo á Daniel Defée para su Roblnson Crusoe. La interesante relación 
<jue Sir Ricardo Steele hizo de las peripseias por que pasó Selkirk en su forzosa 
rPCrmanencia de cuatro años en la Isla desierta de Juan Fernández, estuvo ence-
rrada por más de un siglo on las columnas de un oscuro periódico, hasta que la 
BIBLIOTECA INTERNACIONAL la ha vuelto á sacar á luz. 
Marco Polo cuenta sus viajes; Pedro de Alvarado hace á Hernán Cortés rela-
ción de las guerras y les batallas sostenidas contra los indios y otros episodios 
•le aquella época, en que los españoles ostentaban en el nuevo mundo el triple ca-
rácter de descubridores, conquistadores y catequistas. 
Manuel Sanguily, el distinguido escritor cubano, nos deleita con uu trabajo ora-
torio donde pone de relieve la personalidad política, doctrinaria y social del gran 
José Martí, Apóstol de la causa cubana, en relación con el movimiento revolu-
cionario que trajo la República. 
Se insertan curiosas memorias como las de Saint Simón y Garibaldi y capí-
toloa de cautivador interés para todos los jóvenes de todos los gustos y edades, 
íesde los relatos semi científleos de Julio Verne, Juan Mace, hasta los encanta-
«lores cuentos de Anderson y Raspe. 
Hay, asimismo, descripciones de la vida rural en diferentes partes, europeas y 
americanas. Pueden leerse los viajes del inmortal Heine; los fabulosos y cauti-
vadores relatos de Sir Juan de Mendevillo. que causaron e¡ pasmo y la niara-
r'lla de los aficionados á aventuras portentosas: el Viaje Sentimental en que Lo-
renzo Sterne ¡sotn-e el tema de sus excursiones por Francia é Italia, borda prime-
rosas páginas rebosantes do ¡seductora poesía, etc. 
Solamente hemos tocado ;'i la ligera, a'gnnos de los numerosos y diversos géne-
ros literarios comprendido? c-n la .BIBLIOTECA. Fáltanos espacio para dejar re-
frenda aquí .do otros muchos asuntos tratados en la obra por más de un millar 
•te los escritores más eminentes. 
L O S E M I N E N T E S C O M P I L A D O R E S 
La BIBLIOTECA, se ha editado bajo la dirección de: 
Don Marcelino Meriendez y Pelayo, miembro de las reales Academias de la Len-
§Ua y de la Historia, Director de la Biblioteca Nacional de Madrid y el erudito 
•We en la actualidad posee más profundos conocimientos en literatura española, 
antigiia y moderna. 
Don Enrique José Varona, profesor de la Universidad de la Habana, filósofo, 
O1'ador, poeta, crítico y publicista. Sus obras le acreditan como legítima gloria de 
S'J Patria. Es uno de' los talentos más poderosos y mejor equilibrados que ha pro-
veído Cuba. En la actualidad ningtin otro cubano puede ostentar mejores títu-
10a me él para personificar el saber y la literatura de la Gran Autilla. 
| Don Justo Sierra, ex-Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Méji-
0' '^toriador, poeta, orador y maestro. 
yot) José Enrique Rodó, ex-Director de la Biblioteca Nacional Uruguaya, ex-
PTOfesor de Literatura en la Universidad de Montevideo, pensador, escritor, lite-
rato, etc. 
T Don José Toribio Medina, secretario de la Facultad de Humanidades de la 
"versidad de Santiago do Chile. 
£ , - vai uw i-alma, miembro correspondiente de las reales Academias Espa 
y de la Historia, Director de la Bibi oteck Nacional de Lima 
Don Ric rdo P ln 
u jj r n i o m aiB m s -
Plaia Doctor David Peña' Profesor de las .Universidades de Buenos Aires y L a 
El Doctor Ricardo Garnett, bibliotecario del Museo Británico de Londres por 
^oio de cincuenta años, 
niei Doctor León Vallée. Bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Francia, la 
Jor del mundo, que contiene más de S.OO.OOO de libros impresos. 
^ hl Doctor Alols Brandl, profesor de literatura en la Universidad de Berlín, lu 
s srande que existe: v 
la RV .Doctor Amsworth R. Spoffcrd, bibliotecario por más de cuarenta años de 
i-dioteca del Congreso en Washington. 
C O L A B O R A C I O N E S E S P E C I A L E S 
^deinás del inmenso caudal literario recolectado én las grandes Bibliotecas Na-ciona. a  íu e a A
Jicn * üel muudo entero, los más distinguidos escritores de Europa, Cuba, Mé-
tT^. g911tin^ Chile. Uruguay, Perrt v lô  Bstadoa Unido?. Ixui colaborado con m-
PN(TES ensayos, escritos ¿specialment > para la BIBLlOTFt'A. 
L O S L I B R O S D E T O D A S L A S N A C I O N E S 
Entre las mil obras maestras que llenan las grandes páginas de la BIBLIO-
TECA, se encuentran las más interesantes y valiosas de las producciones literarias 
con que la mentalidad cubana ha contribuido al enriquecimiento de la literatura 
universal. Esto se complementa para el lector cubano, con el interés de conocer los 
más selectos escritos de los inmortales escritores producidor por otras naciones. 
No ha habido jamás libro alguno que presentara reunidas tantas obras maestras 
del mundo entero como la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL. En sus 27 nutridos 
volúmenes da una idea completa de la literatura de todas las naciones. E n ella 
están los gloriosos modelos de Grecia y do Roma, las maravillas de las remotas ci-
vilizaciones del antiguo Oriente, las brillantes producciones de las letras españo-
las, italianas, inglesas, etc.; los mejores escritos del Orioate y Occidente, antiguos 
y modernos. 
T O D O L I N A J E D E E S C R I T O S 
E l alcance de la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL es tan vasto como la misma 
naturaleza humana. 
Ea una colección de más de mil de los más notables escritores que han existi-
do; no simplemente los clásicos, aunque éstos han contribuido para instrucción y 
deleite del lector, con sus más selectas composiciones; no únieamonto una serie 
de novelas y cuentos, aunque hpy de éstos 400 por los más reputados cultivadores 
de ese género; no un mero diccionario biográfico, aunque contiene compeudioaas 
noticias acerca de !a vid? de los más famosos escritores encabezando las seleccio-
nes de los mismos, para dar idea de ia labor que cada uno de ellos en su terrano 
peculiar les asignó puesto en ia inmortalidad. 
L a B I B L I O T E C A contiene los más célebres poemas épicos, como la Iliada y la 
Odisea; maravillosas narraciones como la Princ««a d# Madras del Mahabarai?', el 
más antiguo monumento literario hindíi; lo míls escogido do renombrados historia-
dores como Herodoto, César Mommsen. Gui¿ot, furiius. Frtoman, Fronde, Gihhon, 
Hurtado de Mendoza, Mariana, Casteiar. Fernández. Gn< ti;). Vi y Miirp-íll, el Dean 
Funes, Bauzá, Mitre, Elíseo Giberga, Carlos María Ramírez. Errázuris,, Zorrilla de 
San Martín, Barros Arana y otros; lo más interesante en et campo de la filosofía 
por autores como Aristóteles, Séneca, Avicoria. Kant, Spencer, Hume, Enrique José 
Varona, Fernando Ortfz, etc.; ojeadas al Inflnito país de la ciencia medisnte Bul-
fon, Arago, Darwin, Huxley. Leibnitz y tantos otros; las extraordinarias cartas 
de Santa Teresa, Lord Chesterfield, Madame de Sevigiu, vi . 
Los eonfidencialet;, íntimos pensamientos de autores de memorias como Pep-
pys, Amiel. La Rochefoulcaut, el Dean Swift; escritores místicos por ¿.anto Tomás 
de Aquino, Swedenberg, Fray Luis de León, Mariano Soler, Fray Luis de Granada, 
San Juan de la C n u ; oraciones magistrales p,pr Demóstenes, Cicerón, Masillen, 
Bossuet, Mirabeau, Henry Lincoln, Antonio Sánchez Bustamante, Alfredo Zayas, 
Larrabure y De Sosa y Urblna, Zorrilla de San Martín, QuintanJ, Sarmiento, Ave-
llaneda, Donoso Cortés, etc.; reflexiones morales de Confuclo, Platón, Marco Aure-
lio, Mahoma, etc.; tésis teológicas por el Dean Parrar y Tomás Kempis; el satí-
rico y jocoso humorismo de Quevedo, Carlos Lamb, Mariano José de Larra, etc.: 
fábulas de L a Font^inc y graciosísimas páginas de Mark Twsin, Artemus "VVard, 
Jerome. etc. 
Hay magníficos ensayos por Bacon, Montaignem, Schopepauer, el P. Feijóo, 
Miguel Unamuno, Menéndez y Pelayo, Pablo Bourget, José A. González Lanuza, 
Mariano Aramburo, Jesós Castellanos, Raimundo Cabrera, Mercedes Matamoros, 
Manuel Serafín Pichardo y cientos de novelas y cuentos de inagotable interés, de-
bidos á las plumas de más fama en Europa y ambas Américas como Boceacio, Cer-
vantes, Lesago, Prevost, Scott, Díckens, Pérez Galdós, Chateaubriand, Cautler, Mau-
paseaut, Dandet, Eca de Queiros, los Ooncourt, Tolstoy, Destojeski, Alarcón. Fer-
nán Caballero, Condesa de Pardo Bazün, Gertrudis Gómez de la Avellaneda, José 
Martí, Manuel de la Cruz, Nicolás Herodia, Manuel Payne, etc., etc. 
U N A O B R A D E C O N S U L T A 
Como obra de consulta la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL tiene un mérito 
único. 
También hay en ella breves biograiías de los griindes escritores del mundo, 
manifestando quiénes fueron, ei medio social en que actuaron, qué obras se les de-
be, y cuantos datos de importancia pudieran pedirse á ese respecto. 
SI S E DESEAN MAS D E T A L L E S E S C R I B A S E N O S AL DEPARTAMENTO DE 
LITERATURA, APARTADO DC C O R R E O S NUM. 1330 Y ENVIAREMOS G R A T I S 
Y PORTE PAGO NUESTRO F O L L E T O D E S C R I P T I V O . QUE CONTIENE PAGINAS 
DE MUESTRA DEL TEXTO Y LAS I L U S T R A C I O N E S DE LA B I B L I O T E C A , LA 
CUAL PUEDE V E R S E EN NUESTRO SALON-EXPOSICION, ZULUETA 9, AL LADO 
DEL HOTEL " P L A Z A . " 
PARA MAYOR SEGURIDAD EN OBTENER UNO DE LOS POCOS E J E M P L A -
R E S QUE TENEMOS L I S T O S PARA S U ENTREGA INMEDIATA, E N V I E S E N O S 
ENSEGUIDA EL MODELO DE PEDIDO. 
ao de 
Miguel U^amune 
^o. Fernapdo Or-j 
»«> Suas-é- ñ6 f<*c 
¿ i Im Xttádos u 
ij?ué. 
ubre ou^ntan, d^ fi% 
Harta y Eafjque Wiliiaias:* de Ru-
m y u d i s c u s i ó n 
h m m W a 3, il laüo di! Hotel puza 
C o r r e s D d n d & f i c i a ; A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
5' .;.2.-J! 
O F E R T A L I M I T A D A . H A Y Q U E A P R E S U R A R S E 
E l buen éxito de nuestra venta introductiva, íí 1P mitad del precio corriente 
do los editores, ba sido tal, que en pocos días, se agotó casi todo el surtido quo te-
níamos listo para entrega inmediata. Está en camino la segunda remesa (pane dt* 
la edición limitada) pero la descarga y formalidades de la Aduana exigirán algún 
tiempo. * 
Por eso, los morosos so exponen, no sólo á la demora cu !a ciiuvga, ?ino á l'e-
gar demasiado tarde para alcanzar la rebaa de la mitad del precio qut hac ¡Ü • ; 
sobre los eemplnres de la edición limitada. 
Ha de tenerse presente que sólo es necesario pagar %% Cy. para estar seguros 
de obtener una colección de esta gran B I B L I O T E C A \\ precio de o( :\3ión. E l com-
prador no comenzará .á satisfacer las mensualidades sucesivas ha? ia dospues que 
hayan pasado 30 días de tener la BIBLIOTECA completáT compuesta de 27 tomos, 
en su poder. 
C ó r t e s e y r e m í t a s e n o s e s i e m o d e l o de p e d i d o 
E s t e m o d e l o s ó l o es v a l i d e s i s e u s a d u r a n t e n u e s t r a o f e r t a l i m i t a d a 
D K P A R I A M E N T O 1>K 1.11 E R A 11 RA 
EL DIARIO DE U WARlfU 
Y LA DISCUSION 
APAriT̂ DO 1330 
HABANA 
T O D O S LOS P * G O S Y GIROS DEÜSEN 
H A C E R S E A LA 
S O C I E D A D I N T E R N A C I O N A L 
ó su ncpRcsENTAnrc 
Iiu-hiTo | S Cr.—Sírvanse enviarme [QB \ I-ÍPI i-i';O U-MVS do ia Ilibliotrra 
Inter» arional Ue Oliras Fatuosas, encutu] 
iSfrrase decir la rime de encnadcrnacUtni 
Convengo en completar mi compra como sigiu : 
Ereuadernacién en tela, 19 pagos merisii-sles de S 4 Cy 
M 7 Estilo KoKburghe, 20 pagos mensuales de $ 5 Cy. 
fres cuartos de tafilete, 21 pagos mensuales de $ 6 Cy-
Tafilete compieto. 22 pngos mensuales de $ S Cy. 
SatíSfiiré el primero de estos pagos á ios treinta dúis de recibid* |a Bíbtib^ca, y 
los rcitantesen la« fechas conespondienlee de cada mef á ia SOCIEDAD INTBK-
SACIONAI, Ó 9H KmtiSKNTANTJÍ. 
Lo BibiUtcct 3»ré remitida, porte M8<> • eiilfluier direcclén 6 esticié* del ferrosirrli en li eludid 
dt It Hafconi. 1 
Firaiad 
vnre e*crlvtr «/»// 
Fmilen Vd*. pfihr rfjanxdnr 
Katti» nombres r.o lian <ie sorrir 
cuino fiutioret; e« \no>Ui alguno, 
#ino tSñ<t para dnrnos inf'Ji-a>o« 
n>»pei'tr« ii la bOi'ii'<i«u <i-.'l <*>ui> 
prador ou PBMlfc ;'ül= compro-
miso» i-./mc-irlules. 
'</»; 
N. B . — Recomendiiinos á nuestros snscriptores la ftdqaisjcíón do h «Biblio-
íoca" eucivideniíida en cuero, potipic o.ort' m^wiiiii, liando mayor lieaíg-
tenría ¿ lor» voldment!?. bflC? eattW sopoiu-n nuiy bien ei deterioro 
de! oso co'.'Ptanie ú qne se veri':!! BQiqgtklOjl los libros, 
í/ i <;T'0i¡adorna'ji6n en tres enalto^'ie taíütte con :irnpHo ionio de enero 
i civio^aniente ornamentado en oro, V gramlt- eaotoaroas, iiunbién de 
enero, <.,<, en nuestra npjmó:i. I:; uiris icí nii'ci: ¡;ihle par;i aquellos qne no 
caten dispuestos á gastar en ¡« do taln ii- compieto. 
PAUOS AL CONTADO. T»4o succriptor, que asi tu de*¿c, puedf obtener aun mayor 
n unomtn pasando al contado y evitarsp «I trab.i! » de ros Riro* mensuales. La siguiente tabla 
mucMtra lo» precios ai contado, de solo ios tlbros. Para el estante de robte añádanse $ 7 Cy. 
y para el (firatorio de caoba $ 30 Cy. 
ftOXSURGHE 3 4 TAFIIETE TAFILETE COMPLETO TELA 
I 70 Cy. f 90 Cy. * 113 O . S 100 C 
Si §f Oi#l Ahitos Qf LÍS ?$T*flTfC. FISMÍi* LG mfitVJi 
U» f9*»oU* *»» |^» fi nUti y wybr es «nrraierea is i: BIBSJOTLCA. 
eer USto. hibfín de itr tajiíes z I 
¿itrMi6*»a*íar»éivatoi»#1 •at&t. jv&t&l ¿e • iá s r fti^uééjtt de 
per «1 a ú la«l«70 «i *rsci.5 üÜt&it '.: ¿ i¿ • ' . £ dorUaeás» 
>irmtd« - ~ — -
D I A R I O DE L A MARINA—Bdictón de la mañana.—Febrero 13 de 1912 
P I W I K n F I P U i K ^ ^ ^ ¡ V S * s ' . ! I I M F I S C , L J u m m 
U l \ L H ü w l l \ # H l H V ! .Mr. Byrnés, q^oien viene ana 
misión del gobierno do los Estados \ PALACIO 
Partida mal suprimida 
con Unidos para sacar dichas vistai 
cíiráctcr oficial. 
La Secretar ía de Estado, ante la 
I que acudió el Ministro americano, ha 
Con motivo de haber suprimido el i recomendado la petición á la Secre-
f>enado la partida .consignada en lus taría do Hacienda, 
futuros Presupuestos Generales, para 
atender á los gastos del dragado de 
Sagua, el Secretario dp la Presiden-
cia, señor Remírez, invitó ayer á Pa-
lacio al miembro de la Comisión de 
Presupuestos en aquel alto cuerpo, 
señor Osuna, para enterarle de que 
aquella supresión no tiene razón de 
ser. toda vez. que las obras del dra-
MUNICIPIO 
Un parque 
Los señores Eliseo Giberga, Manuel 
Bango y José María García Mont 
visita'-mi ayer tarde al Alealde da la 
Habana y al'Presidente del Ayunta-
n d o de la Isabela se realizan obede- "nenio para rogarles la inclusión en 
eiendo á un contrato hecho en la épp- f ^ n m o presupuesto de uu crédito 
ea de don Tomás, modificado de 3,500 pesOs p a r » la «pnptraecion d« 
tárdte por el Gobernador Magoon. sin | " V ^ 1 ' 1 0 , P;ibl1C0 n - V ^ ^ n .1 
Mue por eso dicho i n t r a t o pordiese T * * * e! ^ ^ T l ^ Z o t 
nada de su legalidad. senor Az^RZ0 P^met i . ron complace. 
Recaudacinó del día de hoy 
Por Rentas $ 1,230-04 
Por Impuestos 7,227-69 
Por F . Epidemias. . . . 435-00 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
Total $ 8,892-73 
Habana, Febrero 12 de 1912. 
D E P R O V l E l A S 
S A N T A C L A R A 
D E C A I B A R I E N 
Febrero 10. 
Informe á la Cámara 
Tenemos entendido que el Secreta-
rio de la Presidencia, señor Remírez. 
enviará, un informe á la Cámara de 
Representantes, dándole á conocer 
la dificultad que produciría en el 
funcionamiento ele alguna Secreta-
ría, el que queflaran aabsfctenlftS 
algunas de las supresiones hechas 
por el Senado en dichos Presupues-
tos. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Era ciudadano español 
Ej trabajador Manuel Santos, muer-
to por haberse caído en una defecado-
ra del central "Pa t r i c io , " en la EJn-
emeijada. hecho ocurrido el ¿lía 11 y 
que publicamos en nuestra edición an-
terior, era ciudadano español. 
Caña quemada 
"En la colonia "Tr in idad .^ de Crljé-
des, término de ÍJnión de Reyes, se 
(luemaron KKl.OOO arrobas de caña pa1-
fráda. 
El incendio se considera casual. 
En poder de la Justicia 
EL moreno Cristóbal Leí^eea. que 
hace pocos días t r a tó de violar á mano 
armada á la señora Candelaria Gar-
cía, vecina de la finca " J c a ú s María1.'' 
conocida por "Charco Largo ." en 
té rmino de la Cidra. Matanzas, ha si-
do entregado en aquella Alcaldía por 
un policía de San Francisco de Pauja. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Abdicación 
E l Encargado do Negocios de Cu-
ha en Shanghai, señor Polhamos, ha 
pasado un cablegrama á la Secreta-
ría de Estado, participando la abdi-
cación del Emperador de China. 
REÍXPJSTARIA DE HACIENDA 
Vapor varado 
La Secretar ía de llaeienda ha Iras-
la dado á la Jefatura de la Marina 
Nacional, el telegrama del Adminis-
trador de la Aduana de Matanzas, de 
que dimos cuenta ayer, referente á 
encontrarse varado un vapor cerca 
del faro de Punta de Maya, para que 
envíe un guardacostas que le preste 
auxilio á dicho buque. 
Películas exentas de derechos 
Mr. Mohn F. Byrnes, ha solicitado 
de la Secretar ía de Hacienda qué no 
se le cobren derechos arancelarios 
por las películas en blanco que trae 
formando parte de su equipaje, toda 
vez que las util izará para sacar vistas 
á los peticionarios. 
E l A g u a d e A m a r o 
En la Exposición Nacional de la 
Quinta de los Molinos, numerosos v i -
sitantes no pueden menos de fijarse 
en el bonito kiosco donde está ex-
puesto un producto cubano suma-
meute recomendable. 
Nos referimos á la famosa Agua de 
Amaro, que tan magníficos resulta-
dos produce en cuantos la toman. 
En la vistosa instalación que de 
dicho producto han hecho los señores 
A •Melles, García y González, pro-
pietarios del gran balneario y Hotel 
de Amaro, anarecen muy elegantes 
botellas de dicha asna, cuya fama 
llena el mundo por las sorprendentes 
curas que hace, sobre todo en los ca-
sos de dispepsia, gastritis, enferme-
dades de hígado y del bazo. Es una 
agua muy rica en sulfatos de eal y 
de magnesia y otras sustancias mine-
rales, reconocidas por los médicos 
como de gran v i r tud curativa. 
La feliz circunstancia de hallarse 
expuesto en la Exposición ese rico 
producto, permite darlo á conocer á 
los numerosos turistas americanos de 
esta capital, y los que se hallen en el 
caso de tomarlas podrán convencerse 
de la admirable eficacia de estas 
aguas. 
Igualmente los señores del Jurado 
al tenerlo en cuenta reconocerán lo 
que significa para Cuba un balneario 
como el de Amaro y lo que podrá ser 
algún día cuando todos estén conven-
cidos de la maravillosa u t i l idad de 
dichas aguas. 
[ [ A U T E N T I C O Y L E 6 I T 
CUANDO NECESITE RELOJES LEGI-
TIMOS DE "ROSKOPF," PIDA EL QUE 
LLEVA LA MARCA 
F - £ • R O S K O P F 
D E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
ESTE ES EL QUE FABRICA EL HfcJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA EL PUEBLO SOBERANO: ES EL 
l MAS BARATO, MAS ELEGANTE Y DE 
; HORA MAS FIJA Y SOLIDA, 
I CUIDE QUE NO LE DEN UNA GRO-
i SERA IMITACION. 
' DEPOSITO: A L M A C E N DE JOYE-
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y RELO-
J E R I A F I N A . 
Muralla 27: altos ü a r í a t o 284 
^ I s o r e V A R I O S 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA H O T , 
Sala de lo Civil 
Infracción. Mayor cuant ía .—Anto-
nia ívern y García contra Felipe 
ívern y otros, sobre nulidad. Ponen-
te: Bctancourt. Letrados:-Dres. Gas* 
tellanos. Giberga. Vieites, Cnéllar y 
G. Labarga. Impedido señor Giberga. 
La vista se celebrará con ó sin asis-
tencia de letrados. 
Infracción. Desahucio. — Gumer-
sindo Gómez contra Mariano Suar-
dias. Previa impugnación del recurso. 
Tiempo hace sabíamos qne existía al- ! Ponente: Sr. Giberga. Letrado: Ledo, 
guna tirantez cutre los Hiúanbyps qiu: |Herrera Sotolongo. 
cuiponen la Direetiya de la Colonial gala de lo Criminal 
Española de CaibariJ'n v algunos via- . . 
jantes i e comercio de e¿a capital . |-uiuistcrio Fiscal contra Juan Sania 
Los viajantes, ó algunos de ellos, 1 ^Iana Santoya y otro, en causa por 
muéstrause disgustados porque dicen b ienes graves. P ó n e n t e : Divinó. Fis-
•que la Directiva de la Colonia Españo- ieal: Bidegara-y. 
la dé L'aiharL'n lomó el acuerdo de que ' Infracción. — Adriano Pedroso cu 
se le colórase á todo transeúnte que hi* l>aiLsa homicidio. Letrado: Lelo , 
edese uso de las mesas de dominó dkz M- d® Verai ú ñ e n t e : C. Pérez. Fis-
centavoá por partido que jugaren a i i c a l : Fi^u^edo. 
dominó w que por lo tanto aconsejaban 1 
á .sus compañeros dejasen de visitar eí 
LA COLONIA ESPAÑOLA. 
local mencionado, tomando también 
entre ellos el acuerdo de fijar unos car-
teles en lovs espejos de líeteles y caté.s 
dando cuenta á sus ccítipañeros «que no 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Ayer tarde se celebró ante la Sala 
.se halla/oan en Caibarién aquellos día.s Primera de lo Criminal el juicio oral 
de lo sucedido. | de la causa procedente del Juzgado 
E l señor Ho-dríguez. Vicepresidente ' de Bejucal, por rapto, contra Estéb 
de la Colr,n¡a Española, con quién lia- • Baeza. -
ble sobre el partic-rular, ine di jo : 
"Mucho agraJezco á usted que haya ! 
V . V S í g u e z Sierra, proceden.c contra don Agustín C ^ f N 
^ l l u z g a d o del Norte, y la del tcsti- encuenIra en rebeldía) 
mon o de lugares en un expediente de ha fa lado confirmando l a ^ > 
expropiación forzosa, promovido por apelada, e imponiendo ^ 1 ! ^ 
el Avuntamiento de Guanabacoa, de 
una "manzana de terreno para cons-
trucción de un nuevo Mercado. 
Ambos quedaron conclusos para sen-
„;„„Ar> «nnnntPS loS lUaglSmi-
• ""i"-'ncn(io ia.s 
segunda instancia al a p e l a d 
Triunfaron en el inferior u 
Pérezz Xiiñcz y Cuarteroa. 6o« 
tencia. siendo po e tes l s magistr 
dos señores Cervantes y Avellanal. 
Vistas suspendidas 
En la misma Sala de lo Civil se 
suspendieron ayer las vistas del .lu -
cio de menor cuantía seguido por don _ c 
Manuel J. Morales contra don Auto-1 ^ ?^ ra ^ Chavié 
nio Rodríguez, y la del recurso con . ; ! ^ U J ^ . ^ m m i ^ J 
tencioso-administrativo - t a h ec.d . - ^ o m o Grama,, p o ^ 
Contra José María Cab 
SEÑALAMIENTOS P a r a ^ 
Juicios Orales 
En la Sala Primera-
Causa contra José de J -
por lesiones. V1 
Por 
por el Ayuntamiento 
contra una resolución del señor Presi-
dente de la República. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Manuel Corrales 
ea, por infracción de la Lev CJ 
rentena. 
En la Sala Segunda 
Contra Félix García C 
lesiones. uervo. 
Ternaeio Acosta Hernández (guardias! —Contra Ramón Izada Ortt 
rurales) por un delito de detención • lesiones. ^ ?' 
ilegal, á 325 pesetas de multa á ca- ; —Contra José Pérez Rodrío^ 
da tmo. - r a t i b c a c n n , por q u e b r a n t a ^ 
A Victoriano Saita Arrieta. por de condena, 
tentativa de robo, á 7Ó0 pesetas de En la Sala Tercera: 
multa. Cn"t,,« J ^ gayólo, por atPl]^ 
De la Fiscalía . r C 0ntra Gl1 K a m ^ ^erra. tafa. ( P0r 
-Contra Julio González 
llegado basta nosotros para conocer la 
verdad de lo sucedido, y para que los 
señores viajantes iiic no tomaron parte 
en este suceso sepan que nuestra Socie-
dad e,s su casa, que allí se les quiere y 
se les agradece que honren nuestra ins-
titución con su visita. Es verdad que la 
El Ministerio Fiscal sostuvo sus 
conclusiones provisionales solicitando 
la pena de un año, 8 meses y 21 días 
de prisión eorreocional, reconocer la. 
prole si la hubiese y si su origen no io 
impidiese y dotar á La ofendida en 
2,300 pesetas. 
Defendió el letrado de oficio doctor 
Directiva ha tomado el acuerdo de oo- ^ a p i e r . quedando el juicio concluso 
brar diez centavos á cada •transeúnte , i)al"a sentencia, 
que allí vaya á jugar al dominó; per ) I Injurias 
ese acuerdo yo le prometo «á usted que ' v , • a , 
ha de ser-derogado en breve, tan prou- I - , V1 llllsma bala Pnrnei'a estuvo 
to como la Directiva esté < oitven-ida de seualado' ^ ^ ^ e n para ayer tarde y 
quienes fueron los viajantes que deseo- ,ao.se cflebró,- el JJldcio de la causa se-
nociendo completamente das formas so- ff^j^ á don Ju l ián ^lontiel, por in-
iciales y la •corrección que -delve obser- : .llirias-
Usurpación de funciones y robo varse al visitar una casa amiga, toma-
ron el acuerdo de hacer una inicua 
campaña contra" nosotros, de comprar 
un dominó de cartón y enviárselo al se-
ñor Presidente aeompaña.to de una car- Juzgado de la Sección Tercera, contra, 
ta cuya redacción habla muy potco en Manuel Lima, por usurpación de fun-
favor de la cultura de la persona que dones, defendido por el señor Rodri-
la, escribió. i g.uez Seigler. y la procedente del Juz-
Puede usted hacer publico que por ,gado de Marianao, contra Esteban 
todos los medios que estén á nuestro M&au Carreaga v Emüio Díaz Rodrí-
l í X n ? J ^ ^ i 1 0 8 afK-ÜIlvenfrnos de guez. por robo, estando la defensa de 
^ ^ X ^ S S ^ ^ r ambos á cargó del letrado de oficio ialta, fv tamhien averiguaremos quien - vieites 
fué el que rompió ol mármol del pasa-; T / F TC , , 
manos de la escalera principal que da 1 Pa ^pre«en tee ion Fiscal la llevo el 
acceso al salón de diestas, para no per- sen0T Vl faur re ta ; quedando los j u i -
miitirle volver á poner los pies en núes- l C10S coneh^os Para sentencia, 
tra easa y fijar en lugar visible un En la Sala Tercera.—Abusos desho-
Por | 
Vistas Civiles 
Las vistas señaladas en la Sala j 
vi] de esta Audiencia para el dia í 
hoy son las siguientes: a ' 
Este—Soledad Rodríguez •, 
María de la Luz Suárez, su esposo | 
FALLOS CIVILES 
cuadro en el que conste los nombres de 
los viajantes expulsados por incorrec-
tos. 
'^Coino antes le dejo dicho 'hágame el 
nestos, estafa, violación y lesiones. 
En la .Sala Tercera se celebraron 
ayer cuatro juicios en el siguiente or-
E l señor Fiscal ha formulado ante 
las diferentes Salas de lo Criminal tado 
| conclusiones provisionales solicitando 
la imposición de las siguientes penas : 
Para Alejandro Rivero López, José 
González Llerena y Candelario Ro-
mero, por disparo y una falta de por-
tar armas, á 4 años y 2 meses de pr i -
sión eorrecional por el delito y 30 
días de encarcelamiento por la falta, ! di:o Gonzálezz y otros, sobre p . 
á cada uno. j Menor cuantía. Ponente: Trelles. 
—-Para Demetria Hernández y Ma- Irados: Rodrigue Aragón. Parte. E 
nuel Valdés, por delito contra el ejeiv trados. 
cicio de los derechos individuales, á Este.—Obispado Iglesia Católica, 
325 pesetas de multa á cada uno. esta Diócesis contra Ministerio P; 
cal. y otros, sobre nulidad y otros m 
nunciamientos. Mayor cuantía, 
nente: Cervantes. Letrados: Lazear.i 
y Tovar. Parte. Mandatario. Babé. | 
Juicio de mayor cuant ía ñor Fiscal. Estrados. 
K.i los autos del juicio declarativo ^ ™ t Q : ~ Cai*los RlPo11 co^ra J08| 
de mavor cuant ía que en cobro de pe- Mai:ia Marque sobre liquidación, e 
sos promovieron en el Juzzgado del misiones y sobra de cantidad. Meno-
Oeste Enrique, Genaro y Guillermina cuantía . Ponente: Valle. Letradi 
•Hermida y Alvarez y Carmen Alvarez ^anos y Rabell. Mandatarios: Tí 
y Romero, por sí y en representación ; c"e 7 vruigou. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes 11 
don Claudio Muñagorr i y Gárate, la Ja Sala de lo Civi l de la Audiencia, 
Audiencia ha fallado confirmando la para hoy. las personas siguientes: 
sentencia apelada, imponiendo las Letrados.—Fernando Ortir. Enr!. 
costas de la segunda instancia á la que Lavedán, Osear A, Montero, Pi 
parto apelante, aunque no en el con- dro Herrera Sotolongo, Raúl de 
cepto de temerario. \ denas, Francisco Yallejo, Ramón 
En el inferior triunfaron los seño- Carbonell y Ruiz, Moisés A. Vieited 
res Enrique, Genaro y Guillermo Her- Joaqu ín L . Zayas, Juan J. Maza y Ar-
mida y otros. , tola. 
Menor cuant ía Procuradores.— Llannsa. Barrel 
_; . i Hernández . Toscaro( Llama, Zayas 
En los autos del juicio (Marat^vo : I).aumy a.. Rodríguez Pcreira, Gran-
de menor cuantía que en cobro de pe- do LieanéSf Castro *v Reguera. 
sos promovió en el Juzgado del 'Norte l í a n da trióos.—Pablo Pie. 
el propietario don Luis Vidana y 
En la Sala Segunda celebráronse ios 
juicios de las causas procedentes «del; de sus menores hijos Rita, José María 
y Gil Hermida, contra el ingeniero 
Telegrama de felicitación 
El representante á la Cámara á m 
en Cuba y reexpór ta las á los Estados Carlos Mendieta, recibió ayer gran 
Unidos. número de, telegramas de otros tantos 
La Secretar ía ha dado las órdenes pueblos de la República, fe l i c i t ándob 
oportunas al Administrador de la por sus gestiones en pro de la un lñ-
Aduana de la Habana, para que de cación del partido liberal. 
P a r a s e g u i r e n 
b u e n a s a l u d ; 
E u r í f i c a d 
R e g e n e r a d 
F o r t i f i c a d 
¥ ü E S T R A r S A N G R E 
c o n cf 
T o d o s l o s q u e s o n cu idadosos de s u S a l u d , 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e d a d , 
dehen de t o m a r dos ó t r e s veces p o r a ñ o , 
e l t r a t a m i e n t o d e l D e p u r a t i v o R i c h e l e t . 
ESTE PHECEPTE NO SE DEBE NUNCA PONER EN OLVIDO 
D E P O S I T O S : 
D r o g u e r í a s d e S a r r á y l o h n s o n 
D * venta en t o d a s las b u e n a s farmacias d e la Isla 
obsequio de iiaeer público para que lie- den: f causas Procedentes del 
gne :á .conocimien-to de la respetable .1uz^a'do de la Sección Segunda contra 
clase de viajantes ídeseartando los del Juan ^azclnoz- Por ^usos deshones-
atuerdo) que la Colonia Española de tos' contra Fellx Sdiman, por estafa; 
Caibari-'n es su casa; que á ella vayan contra José M Graut, por violación, 
como van á las otras saciedades herma- ? contra José Torres, por lesiones, 
ñas, y que el acuerdo de ios 'diez centa- ^ defensas estuvieron á cargo 
vos cesará tan pronto como sp tome el respectivamente, de los señores Roig, 
otro acuerdo de la expulsión." . Castellanos, (don José Lorenzo.) y los 
Nosotros lamentamos io su?edii.ío, y ' de oficio señores Carrera y Fre i ré , 
esperamos que la Directiva ivsr vrr.'i ím todos representó al Ministerio 
este enojoso asunto con cxtricla justi- Fiscal el señor Corzo, 
cia, pues no es equi.tarivo que SUÍCjin Quedaron todos conclusos para 
las con«cr'ueiieias tantísimas personas 
honorables que por ul interior de la Ke-
pública se encuentrun representando el 
alto comercio. 
L I N A R E S . 
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
a t e ' 
able 
«UTaettcioA UTO 
U n tratamiento simple, securo y efectivo 
para los . padecimientos bronquiales sin 
llevar al es tómasro drosras. Se h a usado 
con buen éx i to durante treinta a ñ o s . 
B I aire becho vigorosamente ant i sépt i co 
que se aspira con cada resuello, hace l a 
respiración f4cil, alivia el dolor de srarg-anta 
y detiene l a tos, asegurando a s í noches 
descansadas. Crcsolene gg deinaprec'- ' 
valor para l a s madres 
que tienen niñón pe-
queños y una bendi-
c ión para los que su-
fren de A s m a . 
D e venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresolene Co. 
62 Cortlandt StfMl 
New York U. S. A. 
sentencia. 
En la Sala de lo Civi l y Contencioso 
Se celebraron ayer en esta Sala so-
lamente dos yistas: la del juicio de 
w m m \ \ m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEItfl-
NALES,— ESTERILIDAD. — VK-
NEREO.—SIFILIS Y HERNLSS O 
.QUEBRADURAS. 
Cossuitas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
r 40ft F. í ' 
S u e ñ o T r a n q u i l o 
es una necesidad para todo el mundo. 
La, falta de sueño trae consigo la falta 
de enerarfa y yitalidad, mala digestión 
y nerviosidad. 
D u f i y ' s P u r e M a l t W h i s k e y 
una medicina casera, 
produce un sueño 
trancpiilo y una vi-
da llena de energía y 
vigor. Se vende en to-
das partes en B O T E -
L L A S S E L L A D A S 
solamente. Envíe por 
nuestro folleto mé-
dico y consejos facultativos que man-
damos gratis. 
The Duffy Mait Wiskey Co., Rochester. 
N. Y., E. U. 
Nicolás Merino, Esperanza 5, 
DISTRIBUIDOR 
dra, Estanislao Hermoso, Emilio Le-
taraendi, Rafael Candas, Lucrecia Vi-
ves, León Oalafell. Vicente Capdevi-
 í ü  
Miguelez que emparedó en su carác-
ter de Presidente de la Sociedad 
Anónima "Cuba Filino Company" B e r n a r d o ' K a p l e / A s u n c i ü ¿ Val-
contra e comerciante domicihado . n ^ Rosa A lin(K jos6 j . pons y Na-
Batabano don^ Oscar Quadreny y M i - ranjo Feli ^ ^ Maza_ Earaóll UU 
r o j a Audiencm ha M i a d o confirman- FTane|sco G< 0uir6s Francisco Di^ 
.do la sentencia apelada, con las eos- Franejfír0 L Rincóni Francisco Ne-
tas de la segunda instancia de parte Fe]ix Armas Lilís Dua,rte, Fra»1 
del apelante. 
En la primera instancia triunfó el 
señor Quadreny. 
En un desahucio 
cisco Cueva, Manuel García Valles. 
Siempre que necesite Vd. un linimen" 
curativo para el cuerpo, no hay nmír 
remedio más potente que el „ 
MAGICO "RENNE'S" MATA-DOLUK En los autos del juicio de desahucio 
que sobre desalojo de una edificación Además de BU eficacia en el cuerpo, 
en la margen del arroyo "Maboa"' remedio interno maravilloso. Alivia 
promovió en el Juzgado del Sur el ^alamblles,;_cólif0^dj!e?t5!^i!rrn 
•señor Cárdenas, en su carác ter 
Alcalde de la Habana, contra el con- maclas. 
gada, agallas hinchadas y náuseas. 
De venta en todas las Droguerías y 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegará á 
viejo. 
I M P U R E Z A S DE LA S A N G R E 
no rea i s ten n u n c a al empleo do los 
I 0 D Ü R 0 S C R O S 
en i»ll(lurus inallerables á 0i»25 de iodafO 
de Potasio ó ú?. sodio quiininameiite puros. 
Gracias á su envnUura especial, dicoafl 
pildoras atraTiesan ol estómago sin IÜSOÍ-
verse en él, y hifg" se uescompoueu en 
el intestino con el fin de 
SUPRIMIR OUAILQUIER 
IRRITACION ESTOflPACAU 
£re«rim»nttdts ofl" éxito en lee hatoiti'tt #s fffi' 
Do»»»- 4e 4 a 40 pl'.rfsri» riiiria*. 
AiíMSü-siMc LGROfi.es.Av.d̂ la Hépublique Ferit 
Ea L» Mittv ! DBOGUBRIA SARRA. — En 
Smr'tto ri» Cub» ! ORIMARY y f.r\ to4«l ¡Si pHuéH 
mis» Formacls». 
J A Q U E C A S - N E V R A L G I A S 
REUMA TISM0S 
F I E B R E S y CANTANCÍO 
CURADOS R Á P I D A M E N T E 
per las obleas de 
SI 
Ritcetadas 
por todos ios médicos 
BR0SSARD & SOENEN, hraoteuli» 
en LA fíOCHELLE Francia 
LaHabar.a: DE0G'a SAARA; Dr •• J03NSON 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos. 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculoaia Pulmonar y tocio, 
ios desórdenes del aparato respiratorio. 
Como t o s e / 




El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la * 
xpectoracion. quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar 'o» ...jye la netre y r id^ o.ban 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A, C. Bosque, Tejadillo núm. 1 
C 43» 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T t 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
ous maravillosos afectos con conocidos en toda la Isla dwde hace " i ^ . , ! , , ^ 
dorioa médico ^ cnfern?0^ cur^3s responden de sus buenas prop-cd^es. 
dos los médicos la recomiendan. ^ 1^ 
C 468 ^ 
E l M e j o r ÜB l o s P U ñ G A H T E S y L A X A N T E S 
contra 
inQi Bou 
I A R I O D E L A M A R I N A.—"Edición do la m a ñ a n a — F e b r e r o 13 do 1912. 
CRONICA OE U m U 
{Para el DIARIO DE LA MARINA) 
I n v i s m c . . . sin invierno. — Aduana 
terrecí ve. — Gestiones del Círculo 
de la U n i ó n Mercant i l .—En hono^ 
cb un Cónsul . — A c c i ó n hispano-
amencana.—SI idioma nacional.— 
Les diputados en v i a j e . — L a M i n -
comunida-d.—El señor Als ina E s p i -
nosa de viaje. 
Uaffcelona. Enero 2t>. 
liste año "'no q u i é p e " hacer frío. 
De Franc ia , del resto de Europa y 
de nuestra misma pen ínsu la . llegan á 
' Barooiona viajpro.s uiu» so asonilira.n 
al observar que . nuestros toinuómo-
tros. á fines de lanero, marean muí 
ja ínima de cerca de nueve grados á 
3a sombra y que llegamos á 2'3 como 
ináxima al sol. 
E s un i n v i e r n o . . . sin inviei-mo. 
Hay quien aun no h¿i quitado la 
clásica esferilla de naftalina á su ro-
pa de invierno y los abrigos grussoy 
y de verdji'dero abr igó aún cs iáu «i-
«rados en las perchas, esperando á 
que el t e r m ó m e t r o indique el t é r m i n o 
de la "imperiosa vacac ión '" d'A frío . 
Xo es. pues, de e x t r a ñ a r , que con 
tempera raras tan bonancibles fióte 
0 1 la a tmósfera como asp irac ión pe"-
feetamente realizable la de convenir 
Barcelona en suntuosa poblac ión de 
invierno, ya que reúne á su s i t u a c i ó n 
privilegiada y mejor que las_ de Ig 
''Cote d' A z u r / ' la •condición*"de gran 
apital L-UJI, todas lás ventajas inhe-
rentes a la misma. 
l 'na de las reformas m á s n^eesariaj 
en tal sentido, es la c r e a c i ó n en Barco-
lona ele una Aduana terrestre, pussto 
(pie hasta el presente todo equipaje ó 
s mercancía que viene por v ía f érrea 
:; pe que ser detenido para su examen 
en la frontera (Port B o u j , producien-
do gastos, molestias y perjuicios a l so-
r mercio y á los particulares. 
EnteñcLiéndcio así el Círculo de la 
Unión Mercanti l de esta capital . S3 ha 
dirigido al s e ñ o r Ministro de Hacien-
da, en pe t i c ión de que se crea la Adi^'-
na terrestre, como ocurre en B é l g i c a 
hace más do cincuenta años y como 
ptícede en la mayor parte de las gran-
des urbes europeas. 
Según informes oficiosos, l a positl-
yt mejora para Barcelona h a encon-
trado favorable acogida en los cen-
tros ministeriales y creemos que no 
tardará en ser üm hecho. 
Ki Cónsul Oenerai de la R e p ú b l i c a 
Argentina en E s p a ñ a , con residencia 
en Barcelona, don Alberto T. Gaché, 
ha sido obsequiado en la " M a i s ó n T)o-
r é e " con un banquate, a l que han con-
currido numerosos elementos de la co-
lonia americana de esta capital , así 
|.-omo valiosas personalidades of le ía los 
i y particulares, que han qu-rhi , , testi-
moniar de esto modo á aquella repítf 
j blica hermái ia , en la pérsona lo m re-
j presenta ni ', el vivo c n irio (,n,. :\ {•] ,. 
¡paña inspira la b d l a u a e i ó n del Piar.;. 
| E l s e ñ o r Oache, cuyo amor intéflso 
á nuestra n a c i ó n ha sido en mi] oca-
jsioues patentizado, pronunc ió un sen-
Itido disen.rso. qu^ domosti'ó de nu. vn 
| el car iño con que se mira en su país 
i a l nuestro. 
Si los representantes de las re|niblj-
c i s latino-amei-icanas oon i inúan . en 
co laborac ión con la " C a s a de Améri-
; c a . " la labor de u n i ó n emprendida, no 
S cabe duda que no íhan de-hacerse es-
perar mucho los opimos frutos de una 
só l ida y formal inteligem-ia entre E s -
paña y sus antiguas ••olonias, que dé 
por. rrsuitado e¡ n f íanzamieuto de. l a 
pB¿ en ellas y el desarrollo de su v ida 
económica , industrial y mercantil. 
Sabemos de muy buen origen que 
hay gran labor preparada en determi-
nado sentido, pero no queremos ser 
indiscretos, esperando que el desarro-
l ló normal -de los acontecimientos pro-
duzca la agradable sorpresa que to los 
ansiamos. 
Como detalle digno de menc ión es-
pecial, por su s i g n i f i c a c i ó n y a l c a u c . 
en relación con la labor hispauo-anu-
rk-ana, citaremos el acto cjtje ha de ce-
iebrarse m a ñ a n a en esta capital, al 
cual prestan s u concurso elententdfi de 
la " C a s a de A m é r i c a , " como sonUos 
soñore.> Kahola y A'ehils, entro otros, 
y el señor Ciberga . que se enenántra 
de paso en esta capital. 
i.a •• A.s.M^.-iació de íDependenís del 
Comers y de la Industria'" es una en-
tidad laboriosa y progresiva, que, co-
mo su t í tu lo indica, está constituida, 
•por modestos y m e r i t í s i m o s elementos 
que en la un ión buscan su fuerza. 
Dicha entidad, desds su f u n d a c i ó n , 
no había celebrado acto alguno en el 
cual se emplease el idioma nacional, 
influida sin duda por el fuerte am-
biente regional que aquí se respira. 
No obstante, demostrando ser pregro-
sáva y acatando la fuerza avasallado-
ra da l a corriente liispauo-ainerii-an '., 
la " A s s o c i a c i ó " ha pedido ti la ' íGa-
sa de A m é r i c a " su co laborac ión para 
celebrar un acto transcendental, es-
cricbando la autorizada palabra de los 
oradores on castellano, á fin de qu3 
las ilustres inteligencias que pi^Sta-
rán m a ñ a n a su saber á los socios de la 
laboriosa entidad, puedan disertar 
acerca de los transcendentales proble-
mas que interesan á las dependencias 
mercantiles y de la industria. 
H a b i é n d o s e abierto las Cortes, co-
mienza con el per íodo parlamentario el 
trasiego de po l í t i cos entro B a r c d o o i 
v Madrid. L a levenda d(* Rabel ais refe-
rente á los earueros de r a n n g o . tiene 
aun reallaad entre nosotros y lo mis-
nio ios nr'ni^i. rialcs. llamados por ?1 
Cobierno para auxil iarle en votacio-
nes, un.- [os señores regionalistas. re-
pablicaxtoe y nacionalistas, van uno 
tras otro á la v o r á g i n e infernal que 
amenaza migarse hasta al misino pas-
upS diputados catalanes no mues-
iran. hasta ahora, la mayor dé las im-
paeieirdas en ú señt] lp do la aproba-
eión del proyecto de la Mamomuni-
dad (-atalana. L a o p i n i ó n de Maura, 
""de ir despacio y estudiando el asun-
to." ha echado un jarro de agua iría 
sobre las cabezas de los que vistie-
ron el • ' m u ñ e c o . " ' 
E l lunes pasado vsalió para .Madrid 
y Santander, con el objeto de embar-
car hoy para la Habana, en uso de l i-
cencia, nuestro ilustre amigo el celo-
so Cónsul General de esa R e p ú b l i c a 
e» í!.•!-•.-.dona, s e ñ o r J o a q u í n Als ina y ¡ 
Hspínosa. habiendo sido despedido en 
; la e s tac ión por numerosos compatrio-
tas y amigos particulares, que t est i- j 
moniaron al viajero por modo ?lo-
cuente las muelias s i m p a t í a s que en-
tre nosotros ha sabido raptarse. 
Cuando esta caí i a Ib gu.- á osa lia- j 
brá desembarcado ya el s eñor ALsi.r; . 
á quien deseamos haya tenido fe-*i/, 
v iaje y . . . pronto retorno, aunque él 
deseé en este úl t imo punto lo conírp.-
rio. 
B . F E R R E R B I T T 1 X I . 
D e s d e M é j i c o 
L a r e v o l u c i ó n cuaja y se extiende ame-
n a z a d o r a — E l Áci la azteca y su ejér-
c i to .—La Cruz R o j a desairada.— 
L a s fuerzas federales .—El grito de 
" ¡ m u e r a Madero!' — V á z q u e z Gó-
mez proc-lamado presidente provi-
s iona l .—La sombra del T í o Sara. 
Febrero 6. 
Los momentos porque atraviesa la 
repúbl ica mejicana son por d e m á s crí-
ticos y peligrosos. 
L a revo luc ión que acaudi l ló el ac-
tual presidente señor Madero, no aca-
bó en el tratado de paz firmado en 
Ciudad Juárez , ni t erminó al reuun-
• ciar l a presidencia el general Porfiris') 
j Díaz . A l contrario. L a r e v o l u c i ó n 
I c o n t i n ú a m á s fuerte y amenazadora, 
; haciendo mella en la s i tuac ión polírÍ4 
ca que cada vez se e n m a r a ñ a . 
Hasta la hora presente, ocho éa-
udos ricos, prósperos y tranqui-
ios ayer, son hoy ocho focos de la-
tente efervescencia r e v o l u c i o n a r í a 
que conmueve la r e p ú b l i c a toda en un 
sacudimiento brutal de fuerza avasa-
lladora. 
Emil iano Zapala , el At i ia azteca, do-
mina con su gente armada una graij 
porc ión del territorio, con sus vilbv 
rrios, pueblos y ciudades inclusive. 
Detiene trenes militares y de pasaje-
ros, asalta haciendas, impone eontri-
bueiones, ordena y manda y reina 'eo-
mo un monarca de los feudales tit-m 
pos. 
L a Cruz BU)ja id otro día le envió 
una comis ión pidiendo g a r a n t í a s para 
ir á curar sus heridos. L a c o n t e s t a c i ó n 
de Zapata fué ésta : " X i tengo necesi-
dad, ni doy g a r a n t í a s , " Por esta frasa 
se puede calcular qué género de ropa 
visto Zapata. 
Indudablemente que este fiero ene-
migo del presidente Madero es temí-
BARNICES Y PINTURA ESMALTE 
AGUILA 
S O N L A S M E J O R E S 
D E L M U N D O 
Siempre que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en ¡os 
músculos, bien sea en los ríñones, en 
Jas costilias ó bi^n á veces en ol cuello, 
aconsejames el uso del Omagil. 
Y esto, porque toraanao el Omagil 
(en licor ó cu pildoras) ála. mitad de la 
comida, á la dosis de una cucharada 
sopera del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente los 
dolores reumáticos, aun los más cruelei 
y antiguos y por rebeldes que sean i 
otros remedios. A>imismo cura 1» 
neuraigiasmás Uplorosas,cualquiera que 
B-a su asiento : las costillas, ios ríño-
nes, los miembros ó la cabeza, y alivia 
los sufrimi^'itos tan penosos de loe ata^ 
ques de gota 
y e y de unas e n e r g í a s excepeionale.s. 
Manda como general en jefe un ejér-
cito de quince mil bombres reclutados 
entre lodos los elementos m á s perni-
ciosos de la repúbl ica y mi l i tarmenU 
educados en la tác t i ca de guerrillas. 
Ki e j érc i l o federal, ese e j érc i to que 
(•oinli.itió por don Porfirio Díaz contra 
Madero, es el mismo que hoy eorabaie 
por Madero en eoutru de Zapata. $1 
..>, ,• fué derrotado esie e jérc i to ante 
el empuje le la r e v o l u c i ó n madnist,; . 
hoy es derrotado t a m b i é n ante las 
huestes de Zapata, que crecen y se 
muhiplican y se hacen formidable» . 
K l grito de ¡ a b a j o Madero 1 (;.'> 
¡ M u e r a .Madero! es el de todos los 
srpi.ralistas. y es el grito tam i Q ' 
¡.-Fiores Mazmi en la Baja Cal i fornia 
[ y el de V á z q u e z Gómez en el Paso, 
¡ e n Ciudad J u á r e z y Chihuahua. 
Las gnarni.-ioiirs de estas ciudftdeá 
jse sublevaron ú l t i m a m e n t e , proeja-
mando al mismo tiempo en territorio 
! americano al doctor Emil io V á z q u e z 
; r iómoz. i'r.^idente provisional de 
Repúbl ica , 
j Pued.' asegurarse, s e g ú n indicios 
s^gún manifestaciones de intrusoü 
i huéspedes , que la ú l t ima palabra so-
; bre. el problema mejicano, será mde-
I jVcliblemente pronunciada desdé 
W.-i^iiington. 
( H l t O S B E L E T R i S J 
E L 
O T J i S u f l L n a t x T j a . • y e s ' 7 - 3 
Hacen pagos por el cabit, {irán .• -..> ¿ 
corta y ¡arga vista > Jan carta* dle rrédit» 
sobre New Yoik, Fiiadelfia, New Oyl^aua, 
San Franclaco, Londres, Paría, Madrki. 
Baxoeiona y úetníu -apltaies y ciudades 
importantes de I.a BWtados Unidos, M6Jle4 
y Europit, asi como sobrv toáor loe p w 
blos de .España : c^pltiai y puerto* de 
Méjico. 
En combinación ot»ri tea «eñore* B. 
Hollín ¡ir-.á i.'o.. Ce «••r Tork, reciben fr-
dene^ pera ia c<-Tiipra y vesifa de aofai^a 
* acciones fotirabic en :a Botua de liictui 
ciudad, eny;.. coti»Lrrio<MS se redbea por 
cabio diariamente. 
C 140 78-1 E . 
(8. en Co-^ 
A M A R G O R A. N 1 1 M . 3 4 
Hauen pasros por ei cabie y ^'.ran tetras 
á corta y iarja vlsts, urobre New Tork, 
!- res. Par:!,, v i:->bre lodas liis capitales 
y pi^Mos España é Isla* Baleares y, 
tfoftirias. 
AerCTíte.* de la ronjoañ!.! d« Feiguros coa-
t.--a lQe«nd!oi 
156-1 E . 
t f : S í f t l l l ) , 
AMES OESPUKS 
EFECTOS BEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
I Oreado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos ú". la cieneía, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro,para la salud. Además, ei 
licor po>ée un sabor aeradabilisimo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer día, y el tratamiento 
cura, con todo y no costa'* más que 
unos 30 c é n t i m o s cade. vez. 
De v«-nta en las buenaá farmacias, 
mas para evitar todo error, exijoae 
siempre en la etiquctael notutbféOlfcAgi} 
j las señas del Depósito qm-cral . Mai-
ion L. FRERE. íf), rué Ja 'oh, Poris. 6 
Jl 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa oriainalmente c«tabl*cida *n 1844 
Giran L».3trajs á 1c. viata tOrfljrB toáos los 
Ba,r.coe NacionaJ*? de los »*tado<Ft Unidoa 
dan especial atmot&Q. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 _78-Í E . 
J . Á . B A N O E S Y C O M F 
Ttléfon» A-1740.—Obispo núnnsro 21. 
Apartado numera 712 
Gabis BANOES. 
Cuantas corrientes. 
Dspósitoe con y sin ¡ntsrés. 
Oescuentosr Cieneraciones. 
Cambio de Monetísi. 
Oiro de letras y pagos por «abíw aobre 
tedas las p'ayaa comerciales de los Estado* 
Unidos. Trielaterra, Alemania, Francia, l ía-
lia y Repúblicas dei Centro y Sud-.V»*-
rlca y sobre todas ias ciiíflades y yuehUm 
de Bsiiafia. Islas Baleares y Canarias, a »f 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES 13EL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E . 
m m -1. U r s O e l l e s 
B A N p í J K R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
táléTOKs núm. 70.—Gabte; "Ramonaroüs'* 
DHEOsttos y Cuentao Corrientes. DapCi-
*«toí do valor os, haciíndo.ie cargo del Co-
bro y Rem'>,iCn de «Jividendoa é lnt<5r«-«i 
; tes. Préstamos y Pignora .'iones de valorea 
j y frutos. Compra y venta de valores pfl-
: blücos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio.' Cobro de letras, cupo-, 
; ne«. etc., por cu ir.ta ajena. Giros sobre laa 
principales pi&zas jr también sobre los aua-
i bios de nspaña. Islas Baleares y CanarUua 
j Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 8026 ' 158-1 O. 
f i . Ü E L A T S Y C « W P . 
108, AGUIAR 108. eaqulna 
A AMARGURA 
I Haean pagos p¡°* el cable, faeilitan 
cartas de crédito y giran letras 
i corta y !srga vista 
! sobre Kueva Yo^k, Nueva Orleans, Vera-
! cru?, M6jico, SEÍI Juan de Puerto Kiocv 
T>ondre», Parts, Burdeos, I>yoii, Pavona, 
Hamburso, Roma. NJpoJe?. üilftn. Oénorv 
Marsella. Havre, Lella. Nantes. Saint Qul»-
i tín, Dieppe, Tolouse, Venecia. inorenola, 
i Txirtn, Masino, ote; asi' como sobre toda* 
| las caFitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
i 0 2540 156-14 AR. 
B A S C O i m m B E L i 1 S U B E C O B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I E O S -
H a c e p a ^ o s f»«r e l c a b l e , r a c í l i t i c u r t a s d e c r é d i t o 
y jarirofí d e l e t r a 
em pequeflas y grandes cantidades, sobre Jsíadrld, capitales de provincias ,T todos los 
v..f >ius de jSspaAa é Isítlaa Canarias, agí como «obre 'os Ka tac os ÜnljoiS »•* .AM«rlca« 
inglaterra, Francia. t*AÍia y AlenMM Sa 
C 450 F . 1 
a i H i r e s d e 
(NEW YORK AND CUBA MAX & S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
c í a y n e i - y i m 
Salen de fa Habana todos ios Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde |4O-0O. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Prir.era Ciase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e i a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen do la Habana todos los lunes. 
Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
V A P O R E S 
A M T O i n O L O P E S Y C* 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán OYARBIDF 
A G E N T E S GENKRAI^ES 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154> 
OFICINA D E F L E T E S : CUSA 76 y 78. 
C 3145 1S6-7 r». 
Compapíe GoBóral^TrasatlHalípe 
• [ 8 M B I B E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L C K ) B I £ E N O F R A N C E S 
E S T O S V A F O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D B T E L E -
G R A F I A S I N E I L O S P A R A OOMU-
» I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
saldrá para 
3 Las. pólizas de . carga se finnanm por 
• I ("onHigiiiitario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ, 
Y V I C E V E R S A 
VAPOR CORREO 
L A M Y A P i R E 
Capitán GUINAMAN. 
saldrá el día 15 de Febrero Á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r a n a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
Mencionados puertos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1* clase desde $143.00 I . L n úf\k*u 
Ja 2? ciase „ 126. Oft „ 
EB 3^ Preferenee 83.00 .. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rehaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los pquipajes ee recibirán en la Machi-
"4 folaciente 1« víspera de cada salida. 
Api|rt?!íe nQm. 1,030= 
IOS 83, ALTOS. T E L E F O N O A.1476. 
HABANA 
Í7i • F . 1 
¥ S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco, parí! dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á. flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se filmarán por 
el Consignatario antes de. correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 17. 
L a carga se recibe hasta el día. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
É r i * clase S U S Cy. en m l ñ U 
* 2- * e126 * 
« 3 - Dreíereaíe « 8 3 1 
• 3- orfliflana 16 5 
H c b a j a en pasajes» de irla y vuelta . 
Precios conveucionalea para (•ama-
rotes de lujo. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
V I G O , C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
el día Io. de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
E L VAPOR 
REINA U m CRISTINA 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C O R U N A , G U O N 
Y S A N T A N D E R | 
el día 31 de Mayo á las cuatro de la tar-, 
de llevando la correspondencia publica. ¡ 
Admite pasajeros y carga general, in-1 
cluso tabaco, para dichos puertos. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONHT 
saldrá para 
V E R A Y R p U g R T O M E X I C O 
s^bx? $1 !lH 11 de ?,et}refe- Uevajiclo }a ce-
rrespoüdencia pública 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puarto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
luiMa las DIF.Z dH día (le li) snliüa. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
Saldrá para 
N e w Y o r l k 9 C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 29 <le Febrero, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admitfs carga y pasajeroa, á lo» que • • 
ofrece el buen trato qua esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Ambares y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d'a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28 . 
La correspodencia eólo se recibe en la 
Administración de Correot. 
m i w m m 
HAMBÜRG AMERICAN L1NE 
(CDipaiia H a m l T O M a AmericaM) 
SERVICIO SEMAHAL PARÍ E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO Ale-
mania , tocando altcrnativamenie en los puertos de PLYMOUTH Inglaterra . 
HAVRE (Francia , A M B E R E S Bélgica y ROTTERDAM Holanda .. 
V I A J E S A* C A N A R I A S 
NOTA.—Esm C'tm?»fSla tiwn* una. pftttaa 
flotame, aal ^ara esta i'nea. <M>IUC> fnnu to-
da* las n-Trtóe. bajo la ctuU r)«<£d«r. asegu-
rarse VJÚO» los efcHit»* que se ettiHiaa-^u«« 
en sue vapores. 
Liiamaimos la atoticiOn áe los «eftores pa-
sa jeroe. hacia. H artUwii* 11 éei Regíamen-
to do pasajeros y de) arteai y r^shiaeti i-n-
terior de loe vaporee de ésta Ccwwpafthk eü 
cual dice VJSI: 
"lioe pseajeros deberAn eocribir motxre io-
do» loe bultos de au equipaje, «u norubr*» 
y el puer*o de d^stiiio, con todas sve ietrs« 
y con la mayor claridad." 
Fnndáíidose er; osta dh^posiGî ft la Cora-
pañfa no adíwitr*. bulto aiffuno d<j equipaje 
Qy0 i-o IÍJVÍ! ciaraj»ei>te eetampa*^ BU nom-
bre y apellido da aní dueán. aex conw eá dei 
puerto de deatino, 
fil equipaje lo recibo gratuitamente la 
lancha " Oledlator" en el Muelle de la Ma-
china, 2a víspera y d«a de aalida hasta las 
dieü de ia mañana. 
Todos loe bultos 4e equipaje Jleva**» 
etiqueta adherida, en la cual conatarfc ei 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no jerAn reoi-
bldoa 4 bordo lott bultos en los cuales fal-
tare esa etiouets. 
Para cumvftr el R, D. dei OoWemo de 
Rwpafsa, fecha 22 de Agoeto üítlrrio. no se 
admltrft, en efl vapor mAs equipaje que «• 
declarado por «I pasajero «n el momeerto de 
sacar su bHlete en le casa Gonetenatarla. 
Para informes dirtirtrce A sn o<>n»tima*a.rto 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 E . 
BAVARIA Febrero 10 
DANIA „ 12 
* F . BISMARCK __ _ „ 18 
^CORCOVADO Marzo 4. 
SPREEWALD ,. ' 14 
* Vapores rápidos nuevos de do 
P K i S C í O S D B f a ; 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españolea, deade , 
Para los demás puertos, desde 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde 
los demás puertos, desde 
_ las islas Canarias, desde 
(Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
Hamburgo. 
CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
I Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Mam, 
"' ( burgo. 
I Vigo. Santander, Plymouth, Havre y Ham-
"• < burgo. 
CANARIAS. Vigo, Amberes y Hamburgo. 
hélice, provistos de telegrafía sin hilos 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
A J I O E S O U O A M E K I C A N O 
7 ra Zde. 9ra. 
$ 1 2 h 
183 
por lop vapores correos 
(España) ó Hamburgo 
f i a s f i o 
133 ..^í> 
iot> 
«Los nuevos vapores nipirtos C O R C O V A D O é l P I R A N G A tienen <j*QO f^ tr 
3? clase preferente, al precio de * p O O v ^ j » 
K E B A . J VS P E P A S A J E D E I D A Y V U E I / F A 
Bolei.ns directos hasta Rfo de- Janeiro y Buenos A 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coi 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores r&pjdos, 4 precios convencio-
ĵ ajgg Gran número de camarotes exteriores para una ¡sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—jüuz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conriertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no supera ció y . ac« lente tz-ato do los pasajeros de 
todas alases.-—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Erabartiue de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
LA PLATA 
CORCOVADO 
Enero 30 Puerto México y Tampico 
Febro. 2 Vemeruz, Tampico y Pne 
PJLíJilClO D ü I J PA6 A J E 








íra, tercera preferencia 
aiD&S OOIIiOEliülES OE SAHTIIOQ DE GÜBH 
ar^ Naw. Ypí'k, !as áí^s $ y IQ de F^bfg^© y I í> «íe Warzo 
oara KINGSTON, ^QUON- PUS^TQ ^IMON, !*$ di»? U IS y $9 <áe ??8b!*aro 
y con fasbordo en KINGSTON para PÓLOMSIA. HA!T! y PUERTO RICO 
Paf i in/ormee dirigirse k loa caufigraatanor 
Heílbüt § Rascli.-Habaoa.-Sau Igoacio m , Di-TelSono A-Í878 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
S A L I D A S D E - L A H A B A N A 
durante el meg de Febrero de 1ÍML2 
V a p o r J U L I A 
Sábado iT á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (solo ó la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoríe. P.'i;cc, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puetto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 17 á las 5 de ia tarde. 
Para Nuevltas (soio al í-etorno;, Puerto 
Padre, Chaparra. Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yan. (Ñipe), Baracoa, Guantácamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.— l̂ sto buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 24 á laa 5 de la tarde. 
Para NucTitaa, Puerto Padre. Chaparra, 
Gibara, Mayarf (Ñipe), araooa, Guantána-
mo (á la ida y al retorno), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para NueviLas (solo á la ida). Gibara, 
Vita, Banee, Sagua de Táaamo, Baracoa, 
Ouantánamo (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos ios martes S Ia_ ¿ de la tarde. 
Para Is: oola de fiagua y C&lbarióB. 
N O T A S 
Carga de C^otaje 
Ee recibe ]saatf ? de is tfrde itf. 
4fa áti la sailjfij. 
Carga «i& travttí» 
tarde M 4;* a s t ^ j r aJ i% íjjjda. 
Atraques en Gu?ntánano 
Los Vapore* de los díae 7, 1T y 22 atra-
carán al Muelle d« Boquerón, y les de los 
ÚUH 3. 10 y 24 al cfel D«»ao-Caimanera. 
| Al retorno do Cuba, el atraque lo harán 
j siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
i ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
'serán dados en la Casa Armadora y CoA< 
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar* 
que con otros conocimientos quo no sean 
j precisamente los quo la Empresa facilita, 
j En los conocimientos deberá el embar-
' cader expresar con toda claridad y exac-
I titud las marcas, números, número de 
i bultos, clase de los mismos, contenido, 
1 país de producción, residencia del rec.ep* 
j tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
) mercancías; no admitiéndose ningún co-
! nocimiento que le falto cualquiera de e> 
tos requisitos. Jo mismo que aquellos qus 
i en la casilla correspondiente al contení, 
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vea 
quo por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cad^ 
bulto 
Los señores embarcadores de bebidi* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar in. 
los conocimientos la clase y contenido do 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
i producción se escribirá cualquiera de las 
i palabras "País" ó "Extranjero," 6 las do* 
1 si el contenido del bulto 6 bultos reunía» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bul* 
to que, á Juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buquo 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráa 
ser modificadas en la forma que crea con-
reniente la Empresa. 
Habana, Febrero 1". de 191". 
OTRA.—Se suplica á los señores f ío 
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, enríen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los fiklmos días, con perjuicio de los con-
ductores de carros, y también de los Va» 
poros, qus tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riesgo» 
consiguientes. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , s. en C. 
C 145 78-1 E . 
E L N U E V O ; V A P O R 
Á L A V A I I 
CfMiitMii O m i n e 
• Midrá de «soe «aereo los ¡niBícolei i 
S a g u a v C a l b a r í é n 
C 473 
B'-uL ui 
C O M P A l U NAVIERA 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A . 
C a p i t á u : V A Z Q U E Z 
tiste m*€To vapor, sa ldrá de c«t* 
puerto, h^sta nuevo, aviso, loa dlan 
i , } i y M f̂ e ea-da mea para, 
^Oabíiifcs, E}p Blanco, Malan Agi ia i , 
E j o d&l ^ t ó i o , P ü e a s . Arroyos, Ocsili? 
Beae" y L a Pe 
P a r a m í o m f i a el Presidente ñé ift 
Compañía S E . M A N U E L O A K C I A 
P ü H D O . Revi 'aerp^o $ y 10 
C l « 7 F> i 
1 0 OIARIO DE L A MARINA.—Edición Je la mañana.—Febrero 13 de 1^12. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
n u e s t r o s C o . - r e a f j o n s a l e » ) 
HOLGÜIN, 
Home r a n : Castillo. 
Stolen liases: Boles, lí. Garcí 
R-OmañacJh y Lyons. 
Saerifiee f l y : R. VáldeS. 
Double plavs: fCastillo, sin 
Juez Correccional 
ción. 
BOFETADA A U N POLICIA 
CX LI]SK)NA DO 
En el Soepitál de Emergencias m é 
asis-
I asistido ayer por el Dr. Izquierdo P! I 
A l tratar el vigilante número l,0t>6 joven Ismael Cárdenas vecino del 
Jesús Com q::e presta süs servicios Cen-o, de m * iienua contusa en la o -
i i. -r L • - J J 4. i tnlíi iy-íiu erda y de una henda por 
en la sexta Estación, de detener al TUJa 5/<ll,lcl"a • - • , r, 
t i -r. • ' ^ - , . i ^vnl^iÓLi on la muñeca de Ja mano AÍ-
blanco Bésaamin Doramguez GJalfet. «vmsiou cu i» i i o ~ J i i • i K r-elm siendo dichas lesiones de pro-de 18 anos de edad v vecino le An- re(Miri- ! l . 
i '¡.i cesantía. , 
i 2 _ I I — 8 . 3 0 a. m. 
Ha sido deolai'ado cesante el capa- teiu»a. 
taz de Obras Públicas señor Manuel i nut<: P')r Pedroso dos 
Berrii lo. sin f o n a c i ó n de expediente. Al^aez s e i s y i>or R e d g a n g s e i s . , E, numero ae i a c a n ? ue su uonn- • . (.|/.etricos del Cerro 
La opinión pública critica que la su- | P ^ f on ba l l : por Pedroso- dos, | cilio, le pegó una bofetada á dicho l iamif ts ei 
?* ! Y Í 0 f m 0 7 ^ P O r T \ " v Z ^ n n t * Us sufrió casualmeu-
anciahzandoenla oc«.ga suuada en ^ )n,lo ^ la estación da los 
el nu ero 82 de la calle de su domi- lx' 1 ' 
-esic'n de loa efectos de la Ley del ' Por Méndez uno y por Reddiug cna-; policía, emprendiendo segnidamente 
. . jndcio Civi l contra los guerrilleros tro 
sirva para venga-pzas políticas, pne,̂  
Barri l lo es sargento del Ejérci to L i -
Pita, Ccriesponsal, 
HOLGUIN. 
Maestros que no cobran. 
12—11—12.50 p. n 
Les maestros d^ Holguín, Gibai'a 
d-fnendiectos ele esta zona fiscal, no 
han cobrado sus haberes dsl mes de 
Enero. 
Pita, Corresponsal. 
Passed ba l l : por Figarcla uno. 
ümpi rpS : Gut iér r rz 3 ]>enavidcs. 
Tiempo: una hora y 50 minutos. 
Beoréi : A. Conejo. 
Hi t s : á Pedroso dos en dos innin 
y á Méndez tres en siete inníngs. 
ra 
L e t r a s . 
n D a d A p r o b a r á v u e s t r o b e b é el H A -
a fuga, i n t e r D a B d p s e por los muelles r V).,,„-T ao i o s A I I A B B S D E L A N G R E X I E R 
de Tallapiedra', donde fué detenido , y u o es e l m á s e x q u i s i t o , l i g e r o y n u t r i t i v o 
, . i de t o d o s l o s a l i n i e n t o s p a r a l o s n i ñ o s , 
m a s larue. ¡ v e n t a en l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Domínguez fué presentado ante el | 
s e f j t . r Juez de Instrucción de la Sec-
pión Segunda, quien lo remitió al v i -
vac por todo el tiempo que dispontj ! 
la ley. 
ACCIDENTE CASUAL ' I Interesante como de cosUi.ra.bre, con ^ 
En los antiguos terrenos del Habana j ^ transitar aver tarde por la ca- nlJa W ^ m a portada en varios coló- I 
se efectuó el domingo último un intere-: „ * , ^T ' - * . . . ' rp^ v material selecto, lleea á nuestras ; 
Puerto Padre. Tx.nas y demjs pueblo. same ineg0 entre los ctate - « « « W « » r % & $ W r J ^ Ú É S ® £ ™ ™ * " ^ . e r o do E o S - 4 a popu-
60 tóos de edad v veoino del nóm.- Iar ™ist11 % l * Carton.U 
•, , • * 1 1 i —correspondiente a la segunda sema-
R E M I N G T O N ro 3G. de la primera de las citadas ^ ™ 1 , 
V. c. H . O . A . E . i calles, tuvo la desgracia de caerse, i i ' e i r e 1 r o -
¿ ' ' j . . He aquí el sumario: - sufriendo por esta causa una contu- | ^ ^ de Dhvaldo ^ o m ^ 
l sion de segundo grado en la reg.en 1 ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ m¿ si 
g costo-iliaca derecha, y una herida 
S E A I . a i H - A X «los h a b l i a c i o n c s l u n t a s 
6 s e p a r a d a s , p r o p i a s p a r a " 
. u i s i o n i a t a s . Berxiaaa n ú m 1. a l ^ s . f í e n t e 
a l P a r q u e de A l b e a r . s ^ 
1710 j í—r-
ron s a l a , s a l e t a , t r e n c r . a r t o s y c o . ^ o r 
a m p l i o . L a s U a v o s e n f r e n t e . J o y e r a u « 
i . . , . - , . , ; - i - f o n n e s : W o n t r r o . casa o . 
c a m b i ó ^ O b i s p o f r e r t e ft A l b e a r , 
i m 8 . : : i _ 
" " C A S A D E F A M I X I A P , i i a b i t a c i o u e » a n r w -
b l a d e s v c o n t o d a a s t s t f cnc la ; en , a , . p ^ . " ¿ r 
b a j a u n d S P ^ t a m e n t o de s a l u y J a O 1 » -
c i ó n . e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s , i . i n p e ( n a d o 
n t i n i . Í6 . i T f ^ — 
~ ~ * Í : ~ K I L A X l o - hernioso.'-- y v e n t u a -
(IOH a l t o s C a l z a d a d e l M o n t e nrtm. « I , « 8 -
q u i n a á San J o a q u í n . I n f o r í n á n f n l o s l^L_ 
Jos, b o d e g a . 1761 
K V 14 r i - ; v n : \ K s cada Un0 .. 
o! a ü n y el !,rt jo ,]<• ln , a sa San La^o 11,1 
r.<: t: , . , . ,u,r. r. i u a r t o a vro.nü"i, 
a e r v l r i o a ; l o d o n u e v o ; i n f o r m a n en i 
m a el p o r t e r o , y ] . • . . - T -K- fono A i , - , m i S * 
ir . : . : : * 
-10 
S . S E L PIOMTE 
H a b a n a Voi. jr>oAfrno.—Tr-ií.fono A . 2 4 _ 
T o d a p e r s o n a q u e desee »'q-,iiiar '4' casa, p u e d e p a s a r 
l a p a r d o p r o p o r c 
C 620 
c o orarle 
'>ajoR do 
y "Vedado Cob. 
He aquí el "scoro:" 
C I E N F Ü E a O S . 
( n s e r v a d o r c ? -Un nuevo Círcu-
F. Franca rf. . 
M. García, If. . 
F . Fernández, 11 
A. Ruíz, as. . . 
R. Reinhardt, 3b. 
E . A costa, c. . . 
R. Fernández, 2b 
P. Fernández, cf. 
C. Clavel, p . . . 






12—II—7.10 p. m. 
Ayer se consti tuyó en junta muni-
cipal el partido conservador, asistien-
do cbn delegados. 
Fueron electos por gran mayor ía : 
Presidente, el Ledo. G-arcía,; Secreta-
rio, el representante Osoar Soto, y Te-
sorero el^Lcdo. Manuel R. Gatell. 
Reinó gran entusiasmo y el mayor 
orden. Per la noche se inauguró el ¡ veadero, 3b. 
Círculo ConEervaior, siendo eleotos Suárez, cf. 
Presidente d Ledo. Manuel R. Gatell Rjteosa. ss 
y Secretario Pedro Antonio Arago- ; "l0' 
nés. ¡ Bolado', 2b. 
• Asistió al acto numeroso público y Puentes, if. 
el Gcbemador señor Villalón. pro- i S ^ 5 * ; , r t 
nuncnn^ose elocuentes discursos. 
E l Corresponsal, 
l i o 
. , . . • . 42 13 14 27 11 S 
V E D A D O C O B 
V . C . H . O . A . E 
iio á propósito del último libro de Rai-
0 enntusa como de dos centímetros en ¿ ¿ ^ J Cabrera.-Juan Guerra Núñéz 
?i l 10 o o a regrn 0Ceipital- qile S0l<) mtereso ¡y Su conferencia sobre el poeta colom-
2 1 3 4 0. ^ ' hinno Guillermo Valencia,—Artícnlo 
1 0 1 0 0 ^1 estado del paciente es grave, y i de (Dlj,, e Bomíjoi .-obre la con-
0 2 0 el hecho resulta casual. | f^^n.-ia de la señorita Belén Sá r raga . 
F A L L E C I M I E N T O i — L a afaria. cuento, ilustrado por Ray-
Kn el hospital Número í 'no falle-1 mat, de F. Restrepo Oóme^. Aictualidad 
ció ayer el menor Máximo Ramos gráfica.—Dos aspectos del proyecto 
Acesia. de once años de edad v ve.ci- de monumento á •Maceo, por el escultor 
, no de San Joaqu ín número o?> A, que Catalán •( "jimponv,—"1890-19.12," so-
l v í 0 0 hace poces días ingresó en dicho es- neto alejandrino de Jo.*é M . Carbónell . 
? J J J • tableeimiento sanitario atacado de —Diálogos al aire / ^ / v . comentarios 
l J i ^ t é t a n o s t r aamát ico . ¡ .miad rs y graciosos de Billikera.—La 
0 0 3 0 El cadáver fué puesto á disposición : canica de Foníanil ls con retratos de 
1 2 1 0 de] .juez (]e InstriK-eión del Distrito, ^ ñ o r i t a s de la sociedad elegante, y en 
Plácido, Ib. 
N I Q Ü E R O . 
T:ii telegrama que publicamos "como l 
viene."—La huelga d^l central \ 
Totales 
Anotación por entradas 
Rcmington 400 211 311 
Vedado Cob. . . . 101 000 100 
SUJSIARIO 
Earne runs. Rem 1 Vedado, O:; 
1 2 0 0 
0 1 0 0 
0 8 0 2 




A B A N D O N A D A " 
Encarnaeicn Fons Moliner. vecina 
de Regla, calle de Agramonte nume-
ro 20, denunció á la policía haber si-
do abadonada por su legítimo espo-
so Luis Martínez Reguet. quien pa-
rece se ha embarcado para España. 
.Martínez no splo abandonó á su 
d runs. Reminpton 1: Vedado. 0. j esposa, sino que le llevó 1.500 pesos 
_ , . . .' |Tv/o bagger, Franca y Double play, Re- de la propiedad de ambos, 
Kliegole haga puerco que no exiívtO ¡ niington l ; Vedado, 0. Called ball, Cía-! 
uelga en este centrai. I vei 3; Dirube 3; StrucK out, por Clavel 9,! KX REGLA 
res, Díaz' y Gutiérrez. Anotador, Acosta. 
Molemos las tareas diadas compie- Dir"jlf 8: Dead bal1- D0inibe ^ Reming-
. . T _ v - * „ J - . I ton 0 : Time: 2 horas 8 minutos. Limpi-
tas; sdo existen a-ganos explotada- 1 
res de los obreros de la República que 
luchan pc-r se tensr lá tante la fzh-i 
creencia de la huelga, porque convic 
ne así á sus negocies. 
Juan Otero, Administrador. 
las páginas interiores, cuentos, eoigra-
mas. hija de .sporf.?, poesías selectas, 
modas, pagináis para las damas, etc, 
ü n bello y brillante número de L P -
trds que pueden recoger los amantes de 
la buena literatnra en la Administra-
ción situada en Trocadero 23, 
Cuando el vientre se mueve con Irre-
gulridad. Vd. experimenta malestar, y 
cuanto más dura esta condición peor se 
siente Vd. Puede librarse de esta miseria 
rápidamente usando HERBINA. Tome 
una dosis al acostarse y verá qué bien se 
Al estar el menor Mario Cruz Pric- ' encuentra al día siguiente 
•Mi 
SUICIDIO b^USTRADO 
• DE T X L L S i o X A D O 
K ü ''1 hospital "Xueslra Señbra de 
las Mercedes'" se encuentra asilado 
NUEVO TRIUNFO D E L " A L M E N - desde hace días, para ser asistido de 
DAEES. " - P E D R O S O Y M E N - i '^ ipn£S, el blanco Manuel Fernández fe ¥ 1,edl0 cav^ el.Dr- Obrera . 
to. de 5 años, vecino de Habana 
jusando con otros hermanos, se subió 
¡sobre una máquina de c.oser, de la que 
cayó al suelo, lesionándose. 
Conducido al Hospital dé Emergeu-
cias, el doctor Izquierdo lo asistió de 
la fractura del cúbito derecho por s>l 
extremidad superior, de p r o n ó s t i o 
g^ávé. 
E l hecho ocurrió en el domicilio del 
lesionado, y de la asistencia de ésto 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
SE CAYO EX LA VÍA PUBLICA 
Scígún certificado expedido por el 
Dr. Raúl de la Ycga. ayer al medio 
día asistió en el Centro de socorro del 
segundo distrito al menor de la raz:i 
blanca Luis Sala Fernánd^z, de 1 2 
doctor Sansores. médico interno de ' años de edad, vecino de Santa T e i v s . i 
Ayer ganaron nuevamente los mu-1 dicho bospital, pasó visita á la sala i 1 3 , en el Cerro, de una luxación con 
tu ios á la orden de Marsan^. E l en que se cncoutruba recluido, se | fractura probable de la cabeza hu.ib?-
!• fué el encargado de la nueva i arrojó por iim de las Ventanas hacia • ral derecha, de pronóstico grave. 
DBZ PITOHEARON POR LOS 1 " ; ^ ^ o r , natural óe K.paña. de 
i • t) anos de edad, eochero y vecino de 
AZULES.—RSEDING SE ENGAR-! Arimas número 135. 
GO DE TIRAR BOLAS ?OR LOS | E^te individuo, que parece tener 
I 'EISTAS. — JABUCO DISPARO j trastornadas sus hcultades mentales. 
DOS " W I L D S . ' ' [aver no^ la niañana después qpe el 
derrota. Los feistas pudieron ganar, | la parte del jardín cayendo desde 
n-o el "Almendares" bateó sus hirs nna altura como de metro y medio, 
'portunamente y corrió bases eon in-
digencia. 
y t a n p r o n t o s e l e v a n t ó d e l s u e l o e n i -
E l lesionado es sordo-mudo, y se-
gún su padre la lesión que sufre ge la 
causó al i r corriendo por la calle Xiu--
P S I C O P A T I A S 
Neurastenia y Psicastenia Genital 
I M P O T E N C I A 
T'lstudio d e l D r . R o s t a n d . t r a d u c i d o de l 
[ R a n c é s . L i b r o qiif» debe s n r l e í d o por los 
fn fer ir ios de ' I m p o t e n c i a . " C o n t i e n e l a s 
opinione?; de los P r o f e s o r a s f r a n c e s e s H u -
c h a r d , C h a r v o t . R a y m o n d , U o b i n . como 
a^iininmo lodos los t r a t a m i e n t o s m o d e r n o s 
de l a i m p o t e n c i a p a r a s u c u r a c i ó n r a d i c a l . 
Se m a n d a por correo , cprt i f lcado, á, los 
pueblos de l a R e p ú b l i c a y a l E x t r a n j e r o , 
m e d i a n t e el e n v í o de Uh peso m o n e d a a m e -
i-icann. a l Aprente G e n e r a l d e l ed i tor , s e ñ o r 
M a n u e l O r t e g a , c a l l e de S o m e r u e l o s 67, a l -
tos. H a b a n a . 
B s c r l b a p id iendo el l i b r o hov m i s m o . 
1412 8-4 
S E A L Q U I L A N 
Jul ián Castillo botó la bola fuera 
de la cerca y llegó á tercera nada 
más; pero el umpire le dió el borne 
porque la bola salió del terreno. 
Viola jugó y bateó campana. 
Dos veces al correr Regino á se-
gunda, el catcher t iró mal y Jabuco 
cogió la bola y la puso en la glorieta. 
pezó á dar ¿o» la cabeza contra h ! v a de l P**̂ * y ^mn^'1-
doí pared del edificio, can 
lesiones. 
Recogido de allí por los enferme-i sos Píira 811 asistencia médica, 
ros del cstableciniienlo. fué conÍu:- i- | SE CASARA 
do al salón de opera-iones, donde se. | Rosalía Valdés, vecina'de San Jok 
le prestaron los auxilios de la ciencia j i ; ^ . . dennució á la 'policía que su hija 
E n l a c a s a S a n igrnacio n ú m . Gi". e s q u i n a 
L a m p a r i l l a , se a l q u i l a n dos h e r m o s a s 
| h a b i t a c i o n e s con b a l c o n e s fi l a b r i s a y oo-
DicllO m e i l O r quedó e n S U domicilio i c l n a Independ ien te , p r o p i a s p a r a m a t r i m o 
or contar sus familiares .con recu:--i nio sin niflos- p,-^io ^ a l q u i l e r : $21-20. 
1 a d e l a n t a d o . í n f o r m a r í í el viortero, p o r l a c a l l e de L a m p a r i l l a n ú m , 11% 
174.'. 4-13 
Dulce María Xúñez Valdés." de ló 
Anguilla empujó un tablazí 
ralió tres bases. 
Bombín entró wild 
Eegino est á'^eatcli 
j a y robó tres bases. 
"Romañach tiene vista. Coge 
t a s e que ningún otro jugador. 
mas 
Fd jueves: '•'Haban f e . 
m é d i c a , 
Fn vista de c¡ue el lesionado pre-
sentalla l o s s íntomas de tener Ü l t e r a -
das sus i'.i"iiltaVl(>s m é n t á l e s . fué re-
mitido al hospital Xúmcro l 'no, in-
gresando - n la •"'Sala M u n o z ' ^ para 
• - i o t f s e r v a c i ó p . 
Fd lesionado setrú.i l a p o l i c í a no 
p u d o hacer manifestación a l g ü ú a 
dada su estado nervdoso. 
}J¡\ policía levantó a c t a d é este he-
cho, con la q p e dió cuenta a l señor 
Juez de g u a r d i a . , , 
: presento aver remando relea tíatlí;-
DENÜNCIA m PREVARICACION. rre2, vecino d o la calle C número 16, 
La ca^a si M i a d a en O t i a n a b s c o a « a l i e de 
San A n t o n i o n ú m . 24. h o y Q u i n t í n B a n -
m i s m a . i n f o r m e s en B a ñ o s e s q u i n a á 5a., 
n ú m . I , V e d a d o . 1733 . 4-13 
a f l O S , hace dos m e S C S filé S e d u c i d . ' , d(,ras- eI1 W ' ™ E s U a c a b a d a de p i n t a r . 
, . . | í.a llave « n f r o n • . en e l n ú m . 31. d e l a 
con promesas de matrimonio, por sü 
novio José García Quevedo. 
Este, al comparecer anic c! s.éií 
Juez d e guaiMia, ha ofrecido contrner 
matrimonio con la ofendida. 
Gárdía Quevedo quedó e n libertad 
y la joven Dulce María fué entregada 
á sus familiares. 
DESAPARECÍDO 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Í E n a c i o n ú : r , . 43, a l t o s y b a -
j o s : e s t á a c a b a d a de c o n s t r u i r , de c e m e n t o 
y h i e r r o ; l o s b a j o s p r o p i o s p a r a a l m a c é n , 
y los a l t o s p a r a f a m i l i a d e g u s t o : t i e n e 
todaá l as i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y de iras 
i n o d e r n a s ; se p r ^ t i i i " u n s o l o i n q u i l i n o y 
c o n c o n t r a t o , i n f o r m e s en H a ñ o s e s q u i -
n a fi 5a., n ú m . 1, V e d a d o . 
17^2 4 - Í 3 
• fu l jue<ro es como sisrue. 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. F . 
En la novena estación de p o l i c í a si 
S E A L Q U I L A 
i E X M O N T E NUM. I "'. I X X l ' l C V O . H E R -
L a m e n o r Elená C ó u c e p c i é p y P e - p * w a A , m a m i e s t a n a o naoer aesapa-, ^ Q ^ Q R A M P L T O P L S O A L T O , C O N T O D O 
rrer. d e 1 2 a ñ o s de e d a d y veeüia de W d b de s u domicilio su hijo Juan f. | ^ ^ N ^ R ^ O ^ ^ ^ ^ o m o ^ P A ^ 
„ . . . , , ^ i 1> 1 o U o ^ v i h 1,1^ 1Q o^rve r i o ->F"' I F A M I L I A M B I E R O S A i; D E E X Q U I S I T O 
San Quintín numero ocho, letra D, I 1 ei€a Lsc.inano. ue io anos \ uc OÍ.- J Q Ú S T O , I N F O R M A N E N L A M I S M A , G O N -
del reparto ;"(diaple." en el Oerro, *ê 0 'dbañil . sospechando le haya ocu-j Z A L E Z Y B E N I T K Z . 
| f u é asistida por el doctor Lainé, de! rr ido alguna desgracia, pues por más | _ i : 
s - i : 
1?. V á l d é s , If. 
Burke. cf. . , 
Bfc Trdyre. rf. 
V i o b l 3 b . , , 
T?, íüareía. e. 
Havel. 2 b . . , 
Parpett if 1 b. 
P e d r o s o , p. . 
Méndez, p. . 
Romañach. ss. 
d 0 O 2 
2 2 0 0 
2 2 0 
9. 9, 1 
i una contusión en la región f rontá l / tges t ionas que ha hecho no ha logrado 
¡en su tercio medio, de nrontoítífta i*aber nad^ de sn paraderP 
j leve. 
' l Refiere e 





0 0 7 
0 0 0 
1 1 0 
2 0 1 
ardia rural Victoria-
no Fresno, destacado en el C a m p a - ' ESTAFA 
j mentó de Columbia. que cncontrán- j E l blanco Francisco Gibel, cuyo <> •-
1 ' doso en la calle de San Quintín sintió j tual domicilio s e ignora, es acusado 
^ ' pitos de auxilio, y al acudir al buzar por Joanuín Izquierdo, vecino d^ Je-
^ de donde p a r t í a n éstos, se encontró sus del Mont.', de haberle estafad ) 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
P o r no p o d e r l o a s i s t i r s u d u e ñ o , se da 
e n . a r r e n d a m i e n U » p o r m u y m ó d i c o a l q u i -
ler, m e n s u a l , c o n l o c a l y t o d o s sus m u e -
b le s y enseres , e l c a f é - f o n d a y C a s a de 
H u é s p e d e s , c o n o c i d o p o r e l • H o t e l L a L i -
s a , " M a r i a n a o . 
T a m b i é n se a r r i e n d a p o r m u y p o c o a l -
q u i l e r e l l o c a l y e s t a b l e c i m i e n t o de b o d e -
ga , c o n sus a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s y m o s -
t r a d o r , q u e se h a l l a a l l a d o de d i c h o H o -
t e l . 
2 n con U menor lesionada. La que le d i - 1 5 0 0 pesos moneda oficial, que le cu- 1 0 I N 1 ^ ™ ; * N ^ " T t r a ^ m ^ d ^ u ^ ^ p 
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V. C. IT. O. A. Y. 
P o l o : , r l . 
Cabanas, 2 1 
I/ypns, I f . . 






lión ! portador y los revendiera en la pro- I ...10'í.3_. 
" . W l l S l D A l O S T K A O A I'V!.>1A .VJ.—--V . H -
q u i l á n los b a j o » i n d e p e n d i e n t e s de e s t a 
casa; e n $50 C y . ; p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , s^is 
r u a r l o s , o U . ; s c i x i c l o p a r a c r i a d o s a p a r t e . 
B n el n ú m . 50. i n f o r m a r á n . 
' : < • • • ' _8:13_ 
~ S B M . i i l H . V u n l o c a l r e c i é n c o n s t r u i d o . 
p a r a e s t ab le^ i n i i c n t o , s i t u a d o en l a A v e n i -
da de E&trada P a l m a . e s ( n J Í 7 : a fi C o n c c j » ' . 
calle de Dragones, él inenqr | v e i r n . FMcde ve r se , y para t r a t a r de su 
i n f o r m a n e n O ' r . e i l l y n l í m . 17. 
S-l.1 
fine arrojo un m e n o r u u e e n u i 
de otros más e s t a b a n j u g a n d o en l a [ v i n c i a d e Pinar d e l R í o . 
vía públñ a. I--! acusado no ha sido habido y l a 
A g r e g ó e l ítuardia rural Prcsno ¡ policía d i ó cuenta d e est i hecho al 
que en el lugar d e la ocurrencia se : Juzgado de la tercera sección. 
p r ^ s e n t ¿ í > o n el visriíatité número ó ó 2 , ' MUERTE DE UX MENOR 
Arturo florales, de la p r i m e r a Ksta-i A;ver m1u.i6 cn ]a p0sada " L a Au-
D A M A S 6 1 
E s t a g r a n casa, c o m p u e s t a de h e r m o s a 
s a l a , c o m e d o r e spac ioso , c i n c o g r a n d e s 
c u a r t o s v u n b u e n p a t i o , p r o p i a p a r a u n a 
i n d u s t r i a , c o m e r c i o 6 d e p ó s i t o , se a l ^ V ' , « 
e n e l m ó d i c o p r e c i o de 8 c e n t e n e s . E s t a 
a b i e r t a de 1 á 3 p . m . I n f o r m a n en C u -
b a n ú m . 140, de S á 10 a. m . y de 1 & á 
p . m . I T W . l l ' — 
S E A I . U I ' I I . A en 15 c e n t e n e s , c o n t o d a s 
l a s c o m o d d a d e s p a r a f a m l i a . los b a j o s de 
M a n r i c p i e n ú m . 37. e n t r e C o n c o r d i a y V i r -
t u d e s ; l a l l a v e en e l 52. I n f o r m a n en e l 
V e d a d o , c a l l e 14 n ú m . 83, T e l é f . F - 1 2 C i . 
1770 
A N T O N R I S C I O u"-'. 
r a d a de l Mo te. So a l q u i l a n los 
e s t a c a s a , r f - n cor.ntri:'rtos, '•ommi'" *a0 
do s a l a , s a l c i a . . u - rK.r ,- ? babitaoio 
con s e r v i d o s a n i t a r i o comple to (- i n . , f"* 
c i . ln e l c c í r i c a . I n f o r m e s en ¡ o s altos ' 
1541 8-1? 
a i s A i . t i r J I , A el ' l e l a 
grante cana C o r i p o s t e l a y J t - s ú a M a r í a 
onda de f a b r i c a r : t i e n o s a ' a . rorneclor, 
h a b i t a c i o n e s y d o b l e s s e r v i c i o s 
P A R A A L M A C E X 6 e s t a b l e c i m i e n t o , se 
a l q u i l a e l p i s o b a j o de l a casa O b r a p í a n ú m . 
59, e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a . I n f o r m a -
r á n e n l o s a l t o s . 1077 
GRAN HOTEL M R I G A 
ü w i u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con BU b a t i ó 
de a g u a c a l i e n t e , lux, t i m b r e s y e leva- lor 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n pe-
s o por p e r s o n a , y con c o m i d a deede dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2898, 
C 465 F, 1 
V E D A Ü O . — E n $100 a m e r i c a n o s se a l q u i -
l a l a e s p l é n d i d a casa c a l l e O n ú m . 18, c r u -
c e r o d e l V e d a d o , , c o n 6|4, 2 b a ñ o s é I n o d o -
r o s , p r o p i a p a r a p e r s o n a s de g u s t o ; l a l l a -
v e a l l a d o ; i n f o r m e s : A n g e l e s 14. T e l . A - 8 2 a i 
l f i 75 
S E A I J Q I T I - A N los b a j o s de C a m p a n i l r i o 
n ú m . 89, c o n sa l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
y b a ñ o ; p i s o s de m a r m o l y m o s a i c o s . D i e / . 
c e n t e n e s de a l q u i l e r . L a l l a v e en l o s a l -
t o s . I n f o r m a r á n on C o n c o r d i a n ú m . 35, a l -
tos , de 11 á 6. 1672 4 -11 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s de l a casa c a l l e J y 
27, p o r l a c a n t i d a d de c i n c u e n t a y t r e s p e -
sos O r o E s p a ñ o l , c o m p u e s t a de c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r , c o c i n a y c u a r t o s 
de b a ñ o c o n t o d o s sus a p a r a t o s m o d e r n o s , 
y l o s t e c h o s de l a casa s o n de c i e l o r a so , 
a c a b a d o s de f a b r i c a r . 
1662 15-11 F . 
C O M P O . S T E I , A N U M , SO, Se a h m i l a n es-
to s e s p l é n d i d o s a l t o s , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , p r o p i o s p a r a f a m i l i a n u m e r o s a y 
de g u s t o . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m e s 
T e n i e n t e R e y n ú m . 30. 1690 8-11 
E N 18 C E N T E N E S se a l q u i l a e l e s p l e n -
dido a l to de R e i n a 119, c o m p u e s t o de ei^ 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y d e m á - r -
v i c i o s . E a l l a v e é i n f o r m e s en el n ú m . 11 T, 
e n t r e s u e l o . 16S7 l - j j 





S E A I . Q ! Ff .A un i ^ r - o f o y e s p Ü i ^ V T 
l o c a l — p r ó x i m o íl q u e d a r ''!'^>-;.D3,i0_ "0 
propio p a r a u n a i n d u s t r i a 'mportauto. j ny 
f o r m a n en • I.a Pritic."--;!.'- C o n , p ó s t e l a y . jEI 
s u s M a r í a . i 560 "s_'s 
~ E Ñ M L ' K A L I J A HA. se B : uVdepa* 
l a m e n t o propio p a r a c o m i s ' o n ' - t a , • 
1548 lO-ií 
S E A l i Q l l l , * ei< .'. centenes , l a casa""?" 
I n f a n t a n ú m . 22. bajos , COM s a ' a . Z m a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o , pivu.? dr. mosaico- « 
u n a c u a d r a Ce l a e squ ina df> T e j a s . '.^ u n a 
f o r m a r á n e u e l n ú m 
C 511 
24, b a j o s . 
S E A L Q U I L A 
La casa Habana número 100 a i i t ¡ . 
guo, entre Obispo y Obrapía, que se 
desocupará en el presente mes. 
Su dueño Damas número 46, emro 
Merced y Paula, 
1 5 1 2 8-7 
W E P A U T A >I B N T O 
Se a l q u i l a u n o c o n c u a t r o c u a r t o s , em-
p a p e l a d o , l a v a b o c o n a g u a c o r r i e n t e , e n t r a -
d a , i n d e p e n d i e n t e . E m p e d r a d o n ú m . 15. 
149G 13-7 F. 
A l ,OS O E T A I M S T A S 
Se a l q u i l a u n a p r e c i o s a esquina , en Po-
d i o y D e l i c i a s , p r o p i a p a r a b o d e g a con t a -
í é - c a n t i n a : t i e n e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s para 
l o s m i s m o s ; l a l l a v e e n f r e n t e ; p a r a infor-
m e s : G l o r i a 91 . 1445 10-6 
L O M A D E 1 , V E D A I Í O , c a l l e 17 n ú m . 224, 
e n t r e F y G, casa d ^ 2 p i sos , sa la , comedor! 
c o c i n a , b a ñ o , a b a j o ; 4|4 y o t r o i n o d o r o en 
l o s a l t o s ; g r a n p a t i o : i n f o r m e s : F n ú m . C0, 
e n t r « j l a s c a l l e s 15 y 17. 
1441 8-6 
S E A I - i Q L ' I L A l a casa T> n ú m . 212. entre 
21 y 23, con sa la , 1 h a b i t a c i o n e s de dormir, 
c o c i n a , 2|4 m á s p a r a c r i a d o s y b a ñ o aparte, 
en $50 o r o a m e r i c a n o a l mes . E n l a casa 
e s q u i n a á 23 e s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n . 
1479 8-S 
S E A L Q I ' I I . A N p a r a o f i c i n a s , los espa-
c i o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s d e l c a f é C u b a y 
O b r a p í a ; i n f o r m a r á n e n e l c a f é . 
1503 S-7 
S E A L Q U B L A 
e l s e g u n d o p i s o de l a m o d e r n a casa San 
L á z a r o n ú m . 58. c o n sa l a , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s , b u e n b a ñ o , c o n t o d o e l s e r v i c i o n e -
c e s a r i o , y á m á s ü n h e r m o s o l o c a l en l a 
a z o t e a c o n d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y 
s e r v i c i o c o m p l e t o ; p u e d e n v e r s é á t o d a s h o -
r a s . I n f o r m a P e d r o G ó m e z M e n a , R i e l a 
16S6 S -M 
S E C E D E 
u n e l e g a n t e y b a r a t o l o c a l de e s t a b l e c i -
m i e n t o , s i t u a d o en l o m á s c é n t r i c o y c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d . I n f o r m e s : D i o n i s i o 
R u i s á n c h e z , A n g e l e s n ú m . 13. 
1685 8-11 
V E D A D O . — S e a l q u i l a la. e s p a c i o s a ca sa 
S e x t a y T e r c e r a , c o n sa la , úi-t. 2 p a r a c r i a -
dos, 2 b a ñ o s . 2 i n o d o r o s y p i s o s de m o s a i -
cos, g r a n j a r d í n y t e r r e n o p a r a h o r t a l i z a . 
I n f o r m a r á n o n l a m i s m a . 
16S1 8-11 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , en casa o r d e -
n a d a de c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s n i a n i m a -
l e s ; e s m e r a d o s e r v i c i o , l u z e l é c t r i c a , s i t i o 
i n m e j o r a b l e , K e p t u n o 70. a l t o s . Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . 1670 8-11 
S E A l i t l I ' I I , A l a casa Z a n j a n ú m . 36, e s -
q u i n a á C a m p a n a r i o , c o n z a g u á n , s a l a , a n -
t e s a l a . 4]4 b a j o s y 2 a l t o s , p a t i o y t r a s p a -
t io, c o c i n a , d u c h a y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
I m p o n d r á n en E m p e d r a d o n ú m . 15. 
1703 S - U 
S E A H i V l I . A l a p l a n t a b a j a de l a c a sa 
C í i m p a n a r i o 150. e n t r e S a l u d y U e i n a , c o m -
p u e s t a de ; :ula . s a l e t a y 5 | 4 ; l a l l a v e é i n -
f o r m e s e n P r a d o n ú m . 94, m o d e r n o , e n t r e 
A n i m a s - y T r o c a d e r o . F r a n c i s c o R e y e s G u z -
m á n . 1702 8-11 
S E A l , ( t i n , A N l o s a l t o s de San L á z a r o 
n ú m . :124, e s q u i n a á G e r v a s i o : o n o t r a casa 
se a l q u i l a n s a l a y c u a r t o s , á 5 c e n t e n e s , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , y h a b i t a c i o n e s a l t a s 
c o n v i s t a á l a c a l l e á 3 c e n t e n e s , y a c c e s o -
r i a s , i n f o r m a n en M a n r i q u e y Virtudes, 
b o d e g a . 1699 g - U 
S E A l i Q I I I . l N l o s h e r m o s o s a l t o s de l a 
casa J e s ú s M a r I a MO, a n t i g u o , c o m p u e s t o s 
de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v . e i i 
l o s a l t o s de l a m i s m a , é i n f o r m a n en J e s ú s 
M a r í a 49, a l t o s . 1698 S - l l 
" " P A Í I T C O M I S I O N I S T A S , / se a l q u i l a u ñ a 
h e r m o K í s i m a s a l a , c o n p i s o de m á r m o l , p r o -
p i a p a r a u n m u e s t r a r i o , en H a b a n a n ú m . 
173, á m e d i a c u a d r a de t o d o s i o s t r a n v í a s . 
1694 S - U 
- • >». L V • . 
E n $50, a m e r i c a n o s , se a l q u i l a n los mag-
n í f i c o s a l t o s de l a casa C a m p a n a r i o 141 . c a -
s i e s q u i n a á R e i n a , c o m p u e s t o s de s a l a , c a -
l e t a , 4 b u e n o s c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a -
des p a r a u n a f a m i l i a . A c a b a d o s de p i n t a r . 
L a l l a v e en l o s b a j o s de l a m i s m a , y p a r a 
d e m á s i n f o r m e s en M a l e c ó n U B , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 1 7 t " , l(i;;r« 6-10 
V I B O R A , — M i l a g r o s n ú m . 4'». casi esqui-
na á B u e n a v e n t u r a . H e r m o s a casa c o n g r a n 
p a t i o . L l a v e é i n f o r m e s e n l a b o d e g a de 
M i l a g r o s e s q u i n a á B u e n a v e n t u r a . N o se 
a d m i t e n e n f e r m o s d e l p e c h o . 
C 553 4 -11 
O J O A I , A G A N G A , — K n l a L o m a , l í n e a 
do U n i v e r s i d a d , s-̂  a l q u i l a la casa cal le Q 
e n t r e 21 y. 23, c o n sa la , s a l e t a y 3|4 y to-
dos sus s e r v i c i o s ; la l l a v e a l l ado , donde 
i n f o r m a r á n . 1 4 7 8 , 8-6 
S E A L Q U I L A M a r g u é ^ G o n z á l e z n ú m . 1. 
a l t o s . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n ; 
B a n c o N a c i o n a l de C n b a . D e p a r t a m e n t o n ú -
m e r o 501 . 1461 S-fi ' 
IMM.TTO \ ~ D K l i I t ' í A S , á u n a ' c i l a d r a "de 
l a C a l z a d a , l o m e j o r de l a V í b o r a , se a l -
q u i l a u n a c a s i t a a c a b a d a de f a b r i c a r , con 
sa la , c o m e d o r y 214. p o r t a l i n d e p e n d i e n t e ; 
l a l l a v e en l a b o d e g a de l f r e n t e . Informes 
G l o r i a 9 1 . 1446 10-6 
S E A L Q U I L A N u n o s espac iosos a l t o - i n 
P o c i t o y D e l i c i a s , c o n c i n c o c u a r t o s , sala y 
u n a p r e c i o s a t e r r a z a : A ton' c u a d r a de l f a -
r r o ; l a l l a v e en l a b o d e g a d e l f r e n t e . I n r o T 
mes G l o r i a 9 1 . 1417 10-6 
S E A L Q U I L A N 
D O S G R A N D E S A L M A C P : x KS. 
E N C O N S U L A D O N U M . 0 1 . 
1414 
I N F O R M A N 
10-
E N $50-00 S E A L Q U I L A L A C A S A CA -
Ue Q u i n t a n ú m . 1 9 \ ¿ , s i t u a d a e n t r e H y G, 
r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a ; y en $48 l a de G 
n ú m . 1. L l a v e s é i n f o r m e s en a C l z a d a n ú -
m f . r o 54, p i s o a l t o , e n t r e G y F . 
1475 IÓ-C V. 
V E E D A D O . — C a l l e B n ú m . :;5, e n t r e T e r c e -
r a y Q u i n t a , « e a l q u i l a u n a r a s a con s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , en 8 
c e n t e n e s . 1407 8-4 
S E A L Q U I L A l a casa n ú m . 94 de l a calle 
d e l C a m o a n a r l o , c o n s a l a y s a l e t a , tres 
c u a r t o s b a j o s y dos a l t o s , y u n o de b a ñ o , 
p i s o s de m o s a i c o y i n á r m o l y p a t i o y t ras -
p a t i o . M a n r i q u e n ú m . 40, de 'J á 1.. 
C 381 F. 4 
S E A L Q l I L A N 
l o s . e spac iosos y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a -
sa San N i c o l á s n ú m . 105. L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m a n : A g u i a r 38. T e l f . A-2S14. 
1351 13.3 F. 
S E A L Q M L t . des . i r r l i n e . ^ d e A b r i l pró-
x i m o , la h e r m o s a casa de C u b a n ú m . 119»; 
e s q u i n a á M o r c e d . K n l a m i s m a ¡ m p o n d n l n . 
12S1 i s - i F. 
K n e s t a a c r e d i t a d a c a s a , A g u i a r n ú m . 32, 
h a y u n a e s p a c i o s a s a l a con v i s t a ú l a c a -
llo, p r o p i a p a r a un g r a n bufe te ; t iene nna 
h a b i t a c i ó n a n e x a : t a m b i é n h a y hab i tac io -
nes i n t e r i o r e s p a r a e s c r i t o r i o s ó v i v i e n d a ? ; 
t i enen a g u a c o r r i e n t e , s a s toda l a noche, 
t e l é f o n o y l i m p i e z a . 1144 15-30 E . 
l , \ R \ . . . c igarros , 
' a s a de c a m b i o y b i l l e te s de l o t e r í a , se ce-
de un loca l en punto i n m e j o r a b l e . I n f o r -
m a n : B e l a s c o a í n n ú m . 35. moderno. 
1036 2f).26 E 
C H E S P O N U M . 12. tío a l q u i l a e n 10 cen-
| t enes m e n s u a l e s ; t iene s a l a , .-•aleta, z a g u á n , 
i c u a t r o c u a r t o s , o isos de m o s a i c o y s e r v í io 
' .-a ni i a r i o c o m p l e t o . 
S E A L Q U I L A N 5 c a s i t a s de m a d e r a , con 
p o r t a l , s a l a , 1|4. c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , & 2 l u i s e s : y u n a c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , 2¡4 y s e r v i c i o s ^ s a n i t a r i o s , en 4 
l u i s e s , en e l r e p a r t o A l m e n d a r e s . f r e n t e a l 
H i p ó d r o m o . I n f o r m a r , en l a s m i s m a s ó T e -
l é f o n o A - 2 4 5 8 . 1638 15-10 V. 
S E A L Q U I L A u n e a p l é n d i d o • i ' ^ iü i - , . 
t o . c o n a l u m b r a d o y b a l c o n e s á l a c a l l e , i n 
C á r c e l n ú m . 5, _ 1637 S-10 
V E D A D O , — S e a l q u i l a l a casa"" c a l i o"* Ta", 
n ú m . 12S A . e n t r e 8 J- 10: t i e n e s a l a , Ha . lét*, 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , , i n o d o r o s , pa t io j ¡ t r a s -
p a t i o ; la l l a v e en l a e s q u i n a , p u e s t o de 
f r u t a s . 1634 s-10 
I r p r a , ción. y otro de cahalleria. cuyo 
0 1 2 0 o '10 r,uio tomarle, y al nntreffar-' «otero Rodr í iuoz , dé 7 nííos, que"luí-
0 0 2 2 0 les la lesionada ;»arn uno 1P. llevasen bía sitio eononeido-n esta- eiuíad- ;)0i» i -
0 1 2 1 i ¡ al dentro «¡c Socorro, estapiaron eneontrai 
1 i 0 o n 3nu'''l'-'< ni 
P A U \ E L 15 D E F E H R E U O so a o l i c i t a 
u n a h a b i t a c i ó n n l n m u e b l e s p a r a h o m b r e 
so lo , e n ca sa p a r t i c u l a r , q u e n o t.enjra m á s 
i n q u i l i n o s y u n b u ^ n s e r v i c i o s a n i t a r i o . r> ; -
r i f ? i r s o á E . H . , V i l l e g a s n ú m . 60. a n t i g u o ! 
ba jos . 16^7 4-10 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y a m p l i o s na-
j o s de- San I g n a c i o n ú m . ft.v L a llav»» é t u _ 
f b r i h é s en C u b a n ú m s . 76 v 78 M a n t e c a 
1620 4.10 
a m b 
ñ o r . 
;étano í rau-
•uso'n. n e g á n d o s e ¿ j á t i c o , 
e Mrpro de dicha ine-, l > i ¿ ¿ monor liaco días, e t o c o í 
u . f i v o tuvo él que Ue- !()S,, m ]a finca ;iRaho do Zorra 
•.•'t;)bínv r - a n s i u n a a e n a a 
- i o - i i o v i p rlo ;,7ni!ii 
QCÍW i prefiiar aU- i ta h a * 
xiUo a didha inen-or, lo e« el número | se enfermó, y al ser'reconocido pee ; Z * ! ~ Í ^ Í 1 ' } ^ * í 
( ¡ 1 8 . Néstor Rodrísrijp.z. ^ U P pstaba de un médico de la localidad manifeotó i j á 3 ^ ^ ^ a b j / t o s . 
Anotación por entradas 
¡ n d a r e s . . . . 010 130 101-
. . 010 101 000-
S E A L Q U I L A «»n I n d u s l r ' a n ú m . 72 A, 
ra h a b i t a c i ó n e n dos b e h t e n e s . E n V i r -
12. mo . ' l e rno . o t r a en di . -z pesos. E n 
; '1Y.•.-idilio 48. u n a en $9, y e n V i l i e e a s 68, 
^ l " ¡ o t r a en 4 luis0'--. 1 704 4-1 S 
Af.tr- ' L A el a l t o mod<rt-|)0. c o n a b n n -
. ) ! i •(!•.•••• .- (í< aftiui, A v c h í i o l kortí i ) ú m . 319, 
' , s, ! ' í ú i t f r u o . cqii f íá la , sa le t ; ' y t r e s c u a r t o s , en 
l o . a lo que SU-o U - ; s L 3 u a ^ en la o a r n i r e r f a . - n ú -
illiportarjeia.- .las- I m a r o SI?, l í<S;nt»ó e l c a r r o d e U n i v e r s i d a d . 
i q u e 'li-bo meO'>r ! ¿Al?* ' . . ,4'1f .. 
u n ^ a b ! r . * t e a i n a e b l a d o , c o u 
- un rjg'iín que s i r v » p a -
¿ w t r e S a n K a f a « l y S a n 
1764 &-13 repar t í 
ohto no prewaíieaeion cono-| E] eatíáver de dicho menor f u é ' S E A L Q U I L A ^ ' ios modernos b a j o s de 
lenOT J U € Z do íruardia * rio I ,-.„nai~ :, . E . ^ . w . ; , . ; / » . , . l « l l , . ^ . , o / l « i l e a l t a d n ú m . MS. ant i jruo . en doce c e n -
¡atar muy ?rave, MigrneL 
Til c d rlio  f é 
y de 1 puesto á disposición del Juziraf'.o coiji- \ \'** I n f o n n a i a n en los 
X E A L Q U I L A N l o s c s p l É m l i d o s a l t o s de 
X e p t u n o íl%, f r e n t e á P e r s e v e r a n c i a , y l o s 
b a j o s de A g u a c a t e 3S. e n t r e E m p e d r a d o y 
P r o g r e s o . I n f o r m a n en l o s m i s m o s , do S 
á 11 y de 1 á 5. i c i s 4 . K ) 
E Ñ $2V-0<» C V . se a l . j n ü í i n l o s a n o S ~ d « 
l a e s q u i n i t a de f r o i l e n u e v a , de B a v o n a 
y C o n d e . R a z O n en P a u l a n ú m . 12, 
1614 4T10 
SsE "4"L<ÍI I L A N « 1 ?17-(IU. t í a í fm'bttacicT 
nes u n i d a s , c o n t o d o s e r v i c i o independien^ 
t e y a l u m b r a d o . Compos t . - J a n ú m . un, e n -
t r e S o l y M u r a l l a . 1618 
" " ¡ ^ " X Í . Q Ü I U A V a p o r Z0 A . c o n sala, 6*3 
raedor, t r e s h a b i t a c i o n e s , j^isos de m o s a i c o s 
y á u n a c u a d r a del t r a n v í a . P r e c i o : 136-50 
I r . f o r m a n ; P r í n c i p e n ú m . 11 Q. 
1 6 ^ X 8-10 
SK A L Q M i . A l a c a s a c a l l e de S a l u d n ü * 
a l tos , do m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , frente 
á l a b r i s a , c o m p u e s t a de s a í n , c o m e d o r . 414. 
uno p a y a criado;; y d e m á s s e r v i c i o s moder-
nos. L a l l a v e r n lo,.* bajos , i n f o r m a n en 
O b r a p i a n ú m . 1G. T e l é f o n o A-2956. 
1559 15-S F. 
S E A E Q Ü F L A Ñ TOS a ñ o s de"M,-'.nri<-H"5! 
n ú m . m o . con s a l a , .saleta y c inco h a b i t a -
c i o n e s ; l a l l a v e on l a b o d e s ó . y p a r a t r a t a r 
en c o n c o r d i a n ú m . 47, f á b r i c a . 
1568 4 -«__ 
l ' A U A K S T \ « L K < ' I M I K N T O . se'^alquii^ 
los b a j o s de N>pt;u,o !»s;. a l Indo de cfi?Jfj 
p a n a r i o , a c a b a d o s de f a b r i c a r , en ' 
'aX 'ado, en la b a r b e r í a , la l lave , y P*1'* 
t r a t a r en C o h e o r d l a n ú m . 17, f á b r i c a . 
_ j r . 6 7 4-8 
ÉÑ CHACON 8 Caítos) e n casa de f » ' 
inilia r e s p e t a b l e , se alquila u n a saia pa-
ra e s c r i t o r i o . G. 1* 
H A B I T A C I O N E S , en case, s i t u a d a en 1» 
p a r t e m á s c ó m p r e l a 1. Son g r a n d e s y ^^1^ 
P í a s para c o m i s i o n i s t a s , p ro fe so res , et 
i-nx, e l é c t r i c a , m a g n i f i c a e n t r a d a V ^.t' 
•'ho á l a s a l a , a n t e s a l a y h a l c ó n . A g " 
n ú m . SO, c a s i e s q u i n a á Sun l i a f a e i 
6-23 E -
S B A L Q l I I . < \ 
a n o n ú -
L A C A S A B L A N C A 
Calle Baños núm, 15.—-Vcd.ido 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
<l nder nvx% M a H H í t e u i c i i O 
E " m e j o r p- .n i to d-1 Ve ría cío. a l lado 
los b a ñ o a de m a r y de los 1 rAnvfaS . . - »J 
S e r v i c i o *<smerodo k i a K r s r . c e s a ^ ? ñ S 
ftola, con todos los adela:'*c>?- m o d e r n o » -
P K E C I O S : . r o : 
T e l t F - 1 2 í ! 0 Vcdifdo. 
9S2 
~ P A B A ^ S T V B L E ^ M I E Ñ f o " O A L M A C ^ 
f e a l q u i l a n v a r i o s locales de. distinto^,-, 
m a ñ o s en l a C a ' . z t d a de B e l a s c o a f n . a« „ rf 
tnd S K s e o b a r . dos c u a d r a ? do los C u a t r o ^ 
m i n o s y mfts de sesent-' t r a n v í a s r a d a 
p o r s u f r e n t e . ¡¡72 26-: 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — E d i c í ó l de la tótf^na.. - P e b r o r o 1 3 de 1 9 1 2 . 
— — — 
k S O f á S B U 
Ko se quejarán loa castres 
nUo almacenan paño» gruesos 
en gran escala; los fríos 
continúan y está el tiempo 
para fluse» Invernales 
con turistas y festejos. 
Para abrigos entallados 
y sin entallar con vuelos 
por abajo dé manera 
r.ue tenga muy alto precio... 
aunque no repare nadie 
en la calidad del género. > 
para sombreritos cursis 
¿e pana y do terciopelo 
buenos pura mayorales 
v para SIberia buenos, 
para almillas de bayeta 
contra el reuma y atropellos 
de la vida y para pomos 
j e ozomulaiftn . . . con estruendo 
d e voladores y músicas 
y luminarias... con sueldo; 
porque para los cesantes 
egtá de más todo eso, 
con los Arandas y Nüfieles 
que hace tiempo les cayeron. 
Para andarse con chiquitas 
con los grandes los pequeños 
tratándose de potencia 
¿ potencia, para luego 
tener que recoger velas 
5 ir á la quiebra derechos. 
En fin» n116 este frlecito 
es muy rico y está bueno 
para guardarlo en vasijas 
para el verano, yo creo 
que con eso y la subida 
de los artículos bellos 
franceses, en nuestra aduana, 
pa que sirva de escarmiento, 
de la Inmortalidad vamos 
á escalar el alto templo. 
S O C I E D A D E S E S P A R O U S 
C E N T R O G A L L E G O 
jfUEíTA D B I J E G A C I O N 
El domingo quedó constituida nna 
Delegación de este importante Cen-
tro, en el pueblo de Melena del Sur; 
nna comisión de la entusiasta Sección 
de Propaganda, compuesta dol señor 
Presidente de la Sección, señor An-
tonio Pedreira; Secretario, señor 
Amador Franco; vocales señores Jo-
EN "LA B E N E F i C A " 
Ingresaron: Antonio Lorabardero Alon-
so, Germán Gómez Audrade, Camilo Gar-
cía Saá, Manuel Bollón González, Manuel 
Rodríguez Gutiérrez, Andrés Ibeijón Cuu-
queiro, Uomingo López López, Gabriel Vi-
lela Soto, Manuel Durán, Maxihino Fer-
iK'ndez Pedrosa, Ramón Fernández Otero. 
Manuel Martínez Qalró*, Mariano Cálvelo 
Vigoriza el estómago.— 
Ua tísico que come bien y dijfiei"''» 
piuxle esperar ¡a emvu-ióu; mi»'nii*rt« 
que ocurriendo lo o o n t f V f Ü O es muy Ü * 
fícil eon«!'a:nii-lij. Vigorizar el estóma-
go es poner .'i orgauimno en comHcb-
ne« de resiatencia pera curar la» 'iH» 
Recuroy, A n d r é s Pliu Fomicoba, José Ma* fermodados crónicas. Se . -ODS, 
siempre tomando el Elíxir ErtOnftOftl 
de Sáiz ik OlHok. 
E S P E C T W U L O S ^ P U B L S C O S 
^ Gran Cinern;U>4;a fo de k empresa 
Enrique H O Í H Í Í . - -Fundón por UbÁUt 
ría Alvariño Q r a n d a l , Camilo Bouzama-
yor, Santos Rivera TJamfin, Manuel Díaz 
Suárez, Pedro Maciñeira. José Teije-ro 
Fernández, Vicente Iglesias Díaz, Vonan-
cio Rancano López y José Baleira. 
De alta: Manuel Casavella Negreii-a^ 
Francisco Foni;uul?z Rodrísuer, Bernardo 
Borrajo Calvo, Angel Pardo Castro, Ra-
món Q o n x á i e i Goiuillez, Dámaso Rodrí-
guez Rodríguez, Francisco Osorio Mén-
dez, Pegerro' García González, Manuel Pi- Estrenos 'liari<^ 
callo Cabada. Honorio Gómez Vidal, Julio TTov 7n nuuto* f.ii*] « / « ? . . - i ,/ MÍ 
Fernández González, Manuel Cid Várela, , y f ^ ^ V / í T 
Juan Carpente Castro, Manuel Fente Ben- fks!,r,• h l «WWO maldito, ha ."O 
ce, Ricardo Grillo PaÍB. José Orjales Mar-i ^ ' " ' " ' ' M Loa}, ('oiiHft iif hcÍHS a una 
tínez. Vicente González Garría. Benjamín herencia, Kosos entrp. fisnv-as v La nw 
Rodríguez Vidal. Antonio López Amor, i toritcu ión 
Félix San Antonio Arocha, Pedro López ' 
Rodríguez, Francisco Díaz Illanes, Ramón 
Teijeiro Díaz. Benjamín Folgueira Díaz, 
y Manuel Prado. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Víctor Concepción Pérez, 
Enataqulo Zamora, Vicente García Do-
mínguez. Manuel Hidalgo Suárez, Juan 
Hernández Martín, Vicente Díaz Fernán-
P A Y R E T , — 
Compañía Cómica Dramático Ptu-
dencia Grifell . 
Función por tanda.-. 
A las Oohot Dos ]ií»lícnlaK y oí iu-
fuete cón>ieo.cn un ai'to Lo* primos. 
.V UM nu^ve: D p s pelícnl.-w y !;< .-o-
dez, Matías Ojeda,' Eugenio Rlvero y An- i In^dia en tres acros E l centenario. 
tonio Secas Pérez. A l . B l K C . 
De alta: Federico Iglesias Padrón, Mi-
guel Pino Taño, José Cordero Hernández. 
Agustín Rodríguez Alvarez, Luis Durán, 
Salvador Pérez, Braulio Capote y Francis-
co Bonilla. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Aureliano Alvarez, Domin-
go Pérez y Manuel González. 
De alta: Marcelina García, Matías Mar-
tín y Mauricio Lozano. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Gabriel Sastre. 
De alta: María M. Alonso, Rita María i * ^ 11 1 
Lopeyra, Andrés Toledo Pérez, Marín" 1 mc 
Vidal y José Aragonés. 
Compañía ¡le optreta y zamiMa vie* 
nesa de E.s pem nza Tris.' 
A l:is ocho y cuarto. 
La opereta cu tres aeios tft Condi 
Lv.xcmburijo. 
Cine y )a compuñírt cómi"!!, 
A las odio: D(^ pejj.-nlas y ej j u -
[gnete cómico Tvuiffol- de 11*¡u fo. 
Iglesia de !a V i l de San francisco 
I U p rO.x l r i io j u e v e s ú. l a s o.^ho y ine<l ia 
a. m . , t e n d r f t lugra r pn i s t a Tgl" s i a u n a so-
l e m n e f u n d ó n e n m e p t o r i » «1« | a t r a s v-
r ! ó n de Ja i e n g u " b t i u l i t a 6 i n c o r r u p t a de 
A n t o n i o do P n r t ' j a . r r e f U c a r á e! U . P . 
Vr. N i - ' o ' 4 s V i e u f j a , C o m i s a r i o P r ' i \ ¡ i i ' - i a ' . 
L o i j u p E« a n u n o i í i , p a r a c o n o c i i n i s n t n de 
Ion dc-voton d e l T a u m a t u r g o f r a n c i s c a n o . • 
( S U S i l DE J E S U S l E l ^ O N Í E 
'« r. vw, A< i o \ DP; r n rv 
7.a A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a d e S e ñ o r a s y C a -
b a l l o r o a e s t a b l e c i d a c a n ú n j c a m e ü t e c i j es-
t a I s r l e s i a P a r r o q u i a l , • a c o r d ó c e l e b r a r l a 
fiesta m'-'iií!i?nl e l d o m i v j g e 18 e n l u g a r d e l 
11 g u e le e o r r e e p o n d í a , y e n l o SUCÍ-BÍVO se-
r a d i c h a ñ e a t e l o s C u a r t o s d o m i n g o s de c a -
£ i me?, de.i.j . i ido p a r a taz S e g u n d o s D o m i n -
aros l a d é l A p o s t o l a d o de! S a g r a d o C o r a -
z ó n de . l e s i l s : a s í t t - q i ; r h c b r l dos ?• 
t odo í t lóA me.-ft* l a d e l H a s r a d o C o r a a ó n i l e 
J e s ú t ; el S e g u n d o D o m i n g o y l a P o n t i f i c i a 
l oa C u a r t o » D o m i n g o s . 
J e j í f i s d e l M o n t e , F e b r e r o 9 de 1913. 
E l P á r r o c o . 
M í i n u c l M c n f a d e x . 
1631 C-10 
E X S K ? : . V K Z A POP. P K U S O X A P R A C T I C A 
or: T e n e d u r í a de L i b r w , l u e n t a s , g r a m á t l -
• ;;. o í ' r ; > f ¡ a y « í i i i g r a f í n . T a m b i é n m e ¡ 
h a g o pafJ |0 de l l e v a r l i b r o s p o r h o r a s , l i a - j 
z ó n : pei> i . r i i . ' - ' L a l . i b a r t a d , " - M a n z a n a de i 
CKMsva, p o r M o n ^ e r r a t e . 
i c s é 4-10 
C O L E C I O 
S A N A G U S T 
P L A Z A O E t . C R I S T O 
[ S P E J I E O S 
LA 
U Q U I D A C I Q f í GE JOYÜS 
E U D O S D E M A Y O 
A N G E L E S Q 
U Q U I B A M O S CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa aita ao-
vedad, oro 18 quilat-es con brillantos. 
I zafiros, eemer&ldas. mbíesi, perlas, 
| etc.f tocio se ha rebajado un sesenta 
por ciento de aitó precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g-avanUa. 
Donde existe desviación de los Ojos , 
I siempre ia v i s t a e s t á defectuosa. Es un 
j e r r a r escoger lentes á capricho para co-
1 rregir la bizquera y enderezar los o j o s . 
; Es preciso que el óptico tenga experlen-
, cia é inteligencia, pues hay que eritcr;dcr 
• bien la construcción del ojo, sus múscu-
i l o s . etc. 
El gran número de niños y jóvenes que 
hoy van con les ojes derechos, debido á 
loe cristales que mis óptimos les h&n faci-
: ¡itado, es prueba de que entendemos lo 
: que hacemos. 
i El examen df los ojos en mí gabinete 
, es gratis. El resultado de ios espejuelos 
que vendo es garantizaC;D. Los jóvenes 
que tienen les ejos torcidos, no deben se-
: guir así: la mayor parte pueden ser en-
derezados, y con poco coste. 
S a y a = = O p t i c o 
COLEGIO ' HflBSR I P A T R I S " a A m i 5 t a d , 
A O T A . — T e n e m o s u n s i s t e m a p o r e l c u a l 
D i r e c t o r a s : I t e r . n a n s i s P a l l i . 
S e a d m i t e n pupihis y e x t e r n a s . 
P í d a u s c p r o s p e e t o e . Villegas 109 
(ajiüsruo.} 
l > f P r i n i r r » jr > r ) ^ u u U . i C n s e ú n u z n 
U l r i y l r t o í»or P . 1»- A jpuv t i i iQ» é e 
IR A m é r i c a d f I \ o r t e 
l í n s e ñ a n a a de Kytudio.s V'.lementalee, C a -
r r e r a (Je C o m e r c i o y C u r u o p r e p a r a t o r i o 
p a r a la QtMtiiiia de I n g ' - n l e r í a . Se i ioue e s -
p e c i a l e s m e r o en l a -"j:n!l'ar-iún de la*? Wa-
tepifiiioafa. l iRie f u r . d a m e i i t a ! do l a s c a r r e -
r a s de Iqpéf)}«?f([ y C o m e r c i o . E l i d i o m a 
of ic ia l de l Pol^.-f5--. ••! í n y l í d i p a r a l a o n -
( s e ñ a n z a del ' m t c l u i T i o 1¡:'.:. rep i ; tados P r o -
fe sores GKpaf io le t . 
So a d m i t e n a l u n ó n o s e x t e r n o s y m e d i o 
pens ioniata i - . H a y d e p a r t a m e n t o especio,! 
p a r u ios n i ñ o v de 6, 7 y S a ñ o s . 
T e l e f o n o t'.Utomfitico A - 3 8 7 4 — A p a r t a d o 
n ú m e r o 1Ó56. 
C J V - p. l 
X O T A . -
uno m i s m o puede p r o b a r s u v i s t a . M í i m l p -
FO e s t e m é t o d o p o r c o r r e o & los que lo 
p i d a n . 
3230 alt. 1 NT. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
por la mipld is t ; ; inraniM ÍH ííella Ahí-
rieía. 
T K A T R O M.MÍTT. 
d a s l a s foi íunas. 
Relojes para ^bal l t í ros , 1. 2 y 3 ta-
1 pa?. oro 18 quilates, pa téa te suizos, 
^n .panm w m * ] * bulo ^ 5 m a . ! f l e Í7,fi0ra legítimos, á 4, tí y 3 certe-
e í n t e r e s 
l i : ; . - n lo." í««-í\«»r«,« U><i(;ti<í(«M y >i<i<ariOK 
Q u e d a p u e r t o á. l a v e n t a e l t o m o 'j". "<. ;¡r , i -
8:1," T e o r í a de las o b l l n . i c i o n e s , 011 el 
L i u i i b - . u i A . s xn: A I Í T M G A 
.Van H a t ' n r l I ' i . Sau U i v n H % 
C ' 8 3 1 S-9 
E L M A N U E L C A L V O 
S ÍÍ-ÚU c a b l é e n l a recibido por sil 
eonsignatario señor Otaduy, el Tapor 
"Manuel Calvo/ ' arribó á la isla San 
• Miguel (Azores), a couser-iiencia del 
Butnes y Dommgo Blaueo y el ^ ín°rtG , ¿ r , imiut no 0CurrklJl. , 
gado de la seceion señor Perfecto ¡ {lo en ^ jfi 
ao. el cual se hallaba allí desde el ¡ ^ pW1)tt « 6 ivei'>au m M m As *n 
salida se harán publicas. 
E L " E X C E L S I O R " 
Al .medio día de ayer fondeó en ba-
hía el vapor americano ' ' Excelsior," 
medente da New Orleaus. trayen-
do ear^a gener;!!. ^ pasajeros do pr i -
nir-ra y 6 de segunda. 
á tan solemne día anterior, asistió 
acto. 
A la llegada de estos señores, los 
esperaba una comisión en el andén 
del ferrocarril. A las once de la ma-
ñana fueron obsequiados con an es-
plendido almuerzo íntimo, dopdo 
mo es consiguiente, hubo brindis por 
todo aquello q-ne enaltece á nuestris 
Sociedades, España y Cuba. A Ift . 
una pasó la comitiva al domicilio del i 
Señor Pedro Feruández , Presidente 
del r-omité. donde ante numerosa 
Cónsuirenc-ifi do asociarlos, represen-
taciones de las Sociedades hermana^ 
y público en genoral, se llevó k cabo 
la constitución oficial de la mencio-
nada Dolpfrafión. siendo aclamada 
por unanimidad la Directiva si-
guiente : 
Presidente de honor: D . Lesmfs 
[Pascual. 
| Presidontp efectivo: Ér. Pedro Fer-
nández. 
I Vicepresidente: Sr, Manuel Perei-
ra Grela. 
Secrotario: Sr. Pablo Perea. 
I Vieeseeretario: Sr. Ezequiel Fer-
nández Martínez. 
"Vocalfs: Señores Genaro Paz Mos-
quera. Narciso Rodríguez Pérez. Mar-
cilal Martínez. Ramón González, Ja-
cinto Alvarez Rodrísruez. Mariano 
Martínez Fernández . Santiago Mén-
dez Erueo. Bernardo Fraga Pazos y 
José Varcázar Mart ínez. 
Médico: Dr. Tirso Luis Crespo. 
Farmacia: la del li^euniado M i c i o l 
Sarcia Pérez. 
Terminado este acto, fueron .ínvi-
tedog nuevamente con sil>a. lacnier 
y dulces, á las tres y media de la 
tarde, hora en que quedó todo ter-
minado dentro del mayor orden y pa-
triotismo, pasaron los comisionados á 
visitar el hermoso central "Mercedi-
V propiedad de nuestro querido 
conterráneo señor Enriaue Pasenal. 
61 que por su combinación y moder-
as máquinas, que es en eon.iimto 
No hmo.s recibido el i-rograma. 
C A S I N O . — 
Cinc y r-ompíiuía i-ó;iii a. 
Funeión por tanda?». 
Cin«> y variótté«. 
Cixi : No V E D A D E S . — Prauc y Virtu* 
de». — Funi-ión por tandas. renos 
diarios.—Míitin/'e»« lo.̂  dominaos, 
i C I X E X O K M A . — CÍRenií!tóí.frafo y 
Cc.iici.-río.—San Ra; a id y Con.siil.-idíü > 
—Funeión por tandas.—^Tí!i.inée,? b m • 
domiúflftt 
m v l í H é u s l e d á T'ai íp . p i t i a nnít-* t o -
d':s las itiformftelon^fl « r « i H U « « k ^ f é v:-
v ¡ ^ndas . i Jo te l c s . v.t.-¡.> -^ i» i u tas . P r o p i e d a -
tlf-,-, Pala. j io .s , pa r : ; a l q u i l a r 6 eojupiy)- . 
L'legaron en este buque los señores amueblado» 6 m.. & tiiwfjstf, antisrua eft,«« 
' J ( h n A r t l i u r . f u n d a d a ea I S I S , i 2 U n o de.^ 
C^púclnes, P a r í s . E n v í a n e grrat!» u n nó-
Ttu>vr> (iel p e r i ó d i c o de la oa í io . 
1163. 
Relojefi do señora. 3 tapa£, oro 18 
quilates, con d m m a n t c y brillantes, 
suidos, á 2, 4 y 6 conUnes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustAdoreí. -nacizog oro 
de 14 y 18 quilates, á \\TÍO. dos, tres y 
cuatro pesos. Va-len el doble. 
i ío c O f i n p r e n a,nte2 de ver precios. 
| r e l o j e s , joyas y brillantes de ena cz-
' sa importadora de b r í l h . T t e ? y Í<Sf4h 
na. 
E L . D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
l - í o b a n a . " ' A n g e l a s n u m e r o 9 
i i i . r ^ j c r o . |feüté n d m . 'J. I^a í ? o ^ m o p o l i t a , 
Z a p a i c r í a , f r t i u t e l a ( •o tu in i . f i i . i d e l Car-, 
• •onsuT.y.s tu.-Jü i- 'af»: do b o r n i a ^ , o s p e c i a l i -
Ovl p a r a pie» Qpt&itUf&Q* f eÉ| a p a r a t o s 
de c o r c h o . So c o n n t r u y e n t o d a c l a s e de 
j plétfHUf j pc-rpito.s pai-a m o l d e a r o l ca i / .a-
! d o y K r . i p i a r i o . T r a b a j o s g r a ^ n t i z a d o s y 
|se pjísra n o m í ' - i U o . 1 758 árii 
U j f A S I A T I C O , C i H T X K R O ' E X O E X i : -
r a l . s o l i c i t a c o i o c a c i ó n eu c a s a de f a m i l i a 
de comerc io , t en iendo q u l e q r e s p o n d a por 
C\. Z a n j a n ú m . 72, i n f o r m a r á n . 
1725 4-T5 
l - ' S A J O V E X A S T I . - K I A X A P í j S E A C o -
l o c a r s e «in c r i a d a n r m o 6 d e m a n e j a -
i l i a a . t e n i e n d o p e r s o n a n q u e l a . g a r a n t i -
cen . I n f o r m a r á n c^i I l c i n a n ú r m . *99, n n t i -
{ÍUO, z a p a t e r í a * 17? i í - l é 
" i ' N ' ( " ó c f Ñ E R o P E : \ i S l í ü í ^ f t s i Q i j i ó t ' r S 
c o i o í - a c i ú n en c-nsf fie c o m e r c i o ; i n f o r m a -
r á n en As:uai-at<' n ú m . 10. 
17i ' í : .5-1^ 
" " i J N A J Ó V E í T ^ ^ X I N . S U L Á I T I J E S E A ' j ' o " 
l o c n i i - o de c r i a d a d f l ü a n o 6 de m a n e j a -
d o r a , en iv isa do m o r a l i d a d , e n t e n d l e m i o 
t o d o e l s e r v i c i o ; p a r a i n f o r m e s : F a c t o r í a 
n ú m . 38. K l ' l i-it 
S i : S O L I C I T A TTXA C Ó C Í N B R A P A R A 
'•"•>•*v f a m i l i a , en S a n t o D o m i n g o n ú m . 4. 
G u a n a b a e o a . S u e l d o : S c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a , y se le p a s a n los v i a j e s . 
i 7 i , o 4 - i r : 
S E C F R E G E 
P X A P R O F E J S O i t A I X Í Ü Í E S A ( P H L O N -
d r e s ) , d a c l a s e i í ú. d o m i c i l i o y c u s u m o -
r a ú ( t , A p r e c i o s m ó d i c o s , de i d i o i i i a : - . •••n-
e n s e ñ a & b-ablar e n c u a t r o meses , il;ÍP ij.>, 
p r ú s i c a ( p i u l i o y m a u d o i i i m A é i t i s ¡ r u r i i.O.i. 
D e j a r l a s se t ias e n E s c o b a r n ú m . 17. 
1707 4 - i n 
^ ^. . m-1 • • ~ 1 — 
L E C C I O N E S 
de I n g l é s 6 F r a n c é s ; p r o f e s o r c o t a p c t e n t e ; 
á. d o m i c i l i o ó en .su ca í*» . V i r t u d e s n ú m . 6, 
eritAs. i « 6 9 s-n 
Alfonso Canales, Víctor López y ía 
railia, José Moreno y Manuel Ortega. 
E L " B E R W Í N T ) \ ' A L E " 
Con c í i i - í T í i i n c n t o de carbón eun-o 
<'n puerto ayer tarde el vapor ingle--} 
•• B'-rwindvalo," procedente de Ncw-
pott News. 
E L i ;MASCOTTEr' 
Este vapor correo americano salió 
d.vi-r t a r d e para Key. West y Tampa, 
llevando carga general, correspon-
dencia y 30 pasajeros. 
E L " V I C T O R I A L O U I S E " 
En la t a e d e de ayer se hizo á la mar 
con destino á Puerto Rico el hermoso 
vapor excursionista de bandera ale-
mana "Vic tor ia Louise/ ' que d e í l c 
e l medio día dei sábado se encontra/ba 
en este puerto. 
Este vapor, una vez que recorra su 
itinerario, después que regrese á Nev 
York, sa ldrá nuevamente el día 7 de 
Marzo con rumbo á este puerto, don-
de l legará el día 10, conduciendo una 
nueva excursión. 
T'N Y A d i T 
E n t r ó en puerto en la tarde df l ^ * ^ «oreeiese la nbservanciii m ü - \ W m £ Í ™ ratono A . 
ayer el yacht de bandera americana 011 }'k1? s u ^ n g o r . T e n í a juia devo-; 
'S íovense . " de S6 toneladas y t 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
I'JI A l ;M>E PÍOBHiEKO 
. Este mes está co»,síigra<iu á la Pun-
íi<';u-ión de ia ^Santísimn Virgen. 
Jubileo C'rcuiar.—Su JJiniia 
jestad'uBi.'» .'c nía I'I'K-VH» (MI Snuta Ca 
taliua. 
Hanios (íregorio í i , papa, Lueiauo y 
Rogelio, confesores; Benigno, már t i r ; 
santas Caiaiina de Rieci y Eustoqnin. 
vírgenes. 
Hanta Catalina de Riv-ci. Nació 011 
Pbrencia^ el din 2^ de A b r i l del a ó ) 
1.VJ2. ée familia noble y distinguid;;. 
rdió á sn madre y poeo de nacer, y 
después habiendo su padre coutraido 
nuevo matrimonio con otr« ilustre > \ 
ñora, ésta pugo el más esmerado eui-
dado en educarla en el santo temor ( f f j 
P Í O S . Era nuestra ^¡inta sumamentfj 
obedieutp y dc-eando confiagrarge nj i 
servicio del Señor, resolvió vesetir '1 
i l l á b í t O d e tAUfíéMÉ áti n n tíitMÚjiiPTifil**? & l a ' ^ b a n a . C a b : a d a 412. V í b o r a . A d j j u t w - i u u e rexiflQWI, t i l 11)1 monasier O | j , , , ; ^ , , , . . ^ t ^ r u p s y e x t r - r n . - y f a . l ü t a i n o s 
P Í X O F E S O I i C O M P K T i 3 X T E 
l>a leccione.-s á d o m i c i l i o 6 e n s u ca.sa, de 
Ir.jfié's, F r a m f i s , f i r a m A U c a ( a e t e l l g n a , G e o -
j fraf fa . A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a ríe l i b r o s 
Virtuf loH n ú i p . G. a l lo^ . 
JrtT') S - l l 
i'X.V . - • ¡ • •SOKITA f J H A O i ' A P A Blf Rf, 
C o n s e r v a d . 1 io X a c i o i ; ; i í . d u clase.-ü de Bol l ' eo , 
T " ' i r f e y p i a n o , á d o m i c i l i o y en PU m o r i -
d ^ . Pr«H.dcve c o n v e n c i o n a l e s . C a l l o 25 n í i -
n i e r o L ^ I , V e d f i d o . 1CÍ;7 S-: i 
C O L E G I O 
SAN m m m m a 
De 1-. "y 2*. enseñanza 
A n A D ñ H I A T»F rrfUTS^iO 
D l u E C T O K : LUIS B. CORRALES. 
Vr.' U> m á s e l e v a d o y s a n o áf ia:- a f u e -
CO.NGtSTOR PI-RF6CCI0M ADO 
P a r a JIUOÍO-: «ox i^s . A p a r a t o de s i m n á ^ t i -
c a i n é d i c a p a r a d e s a r r o l l a r y v i g - o r f x a r » e l 
bvwtia dM I.a raujej* y c o n t r a d e A e r m i n o d a s 
c u í e r m e d p d e f s e c r e t a s de ! i;-.>".,i .v,. . \ r - . -
o a d o p o r mMicon i l u s t r e s de C u b a . M é j i r .. 
c t 6 . eB e n v i i rf-, p o r c f iTreo . l í r u l i s , p F A i -
íii » l o a l ciue l o p i d a , V n i e o a g e n t e e n C u -
ba , F e r n a n d o í í a r d f i , V i i ' c R a s 2 2 % e a q u j n a 
fi R m n e d r u d . . , d^- l ú 3 p. m , 
175»' . : ! ' . 1 3 - l S F . 
BOU) 'A i y v K N ' - A . I I ; I : A ' p r x i 
l a r . H e c i b e « n c a r g r o s y d a l e c c i o n e s ú. d o -
m i c i l i o . C o n g o l a ' 1 fin de G o n z á l e z , P .o ina 
n ú m . 7 f, a U o s . H;0Í l - í l 
Un D e r f t l a d o r L i c o r i s t n . j i a r a i n s t a l a r y 
EBAnejU? l Y i b r i c a s de A l c o b o l . f a b r i c a s de 
L i e o r t f i n o s y F í . b r i o a ^ d é P e r f u m u r f a s ; 
p u e d e d c s i n í e e t a r a l c o h o l e s , f a b r i c a r a & u a r -
. i i e ' : l < ; ; a? í i i i t a s d e l p a í s . H a b l a i n g r í é s , 
a l e m í v n y É i ^ f t ñ o l . T a m b i é n e n t r a en so-
c i e d a d c o n u n c a p i t a l i s t a . I n f o r m e s : P r a -
do ¡ i m n . 1 1 " . 1718 5-1 :í 
" T " ' X ~ Í 'ititfifSl rhÁSÍ UAtOR I D S E D A D 
d o s ' a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de ^ p o r t e r o <J 
00̂ 9 an f i los ra 011 c a s a p a r t i c u l a r ó e s c r i t o -
r i o , t e n i e n d o q u i e n l o g - a r a n t i c o . D i r e c -
c i ó n : H a b a n a n ú m . S I , b a r b e r í a , M a n u e l 
^ a t i i i n ' " u b n i e d o . 1716 4-18 . 
e x t i r p a p o r c o n i p i e i o , _0 UX¡OÍ 
t i c a . A v i s o : B e r n a / . a Ui.- J r i í ' o r m o s ^ r a r a n -
tífk ;', . • a i l s f u c e i d n . T e l f . A-l<>55. tSa rc i a . 
1635 S - I I 
s i - ; HOIRCITA ESN M A L E C O N B S Q U I K A 
ü L e a l t a d , a l t o s , p u e r t a t i c l m e d i o , u n : n u -
i ' b a c h o de l i á 17 a ñ o s , p a r a a y u d a n ; - út 
( ' ( teina, q u e sea f o r m a l y t r a b a j a d o r ; s u e l -
d o : ?13 y r o p a l i m p i a : h a do d o r m i r e n la 
c o l o c a c i ó n . 1715 1-13 
• M ^ M . } SJE S O l i l C i f T A U í j P ^ N I N S U L A H PB 15 J¿ 
P p i « ñ o s . con reforonch-..-:. p a r a a v u d a r a l 
de prde-
S E p$S$iA. C O I U P R A R 1!X ( ¡ A W tí P E -
q u o ñ o en p u n t o b u e n o , q u e n o pase de v a -
l e r f<00 o r o a m e r i c a n o . T a r a b i é n so e n -
t r a pn s o c i e d a d , l i ü o r m e s : P r a d o n ú m . 113. 
1717 5-13 
.SE D E S E A C O M P R A íi U N A C A S A Q U E 
lenpra una / ; t r e s i i a l i l t a c i o n e s de « i o r m i r , p a -
t i o a l f u t i d o p a r a s e m b r a r d o r e s y q u e e s t é 
en b u e n p u a t o de . l«nf ; s d e l M o n t e . I n f o r -
m a r á n en R e i n a n ú m . 21 . L a V i ñ a . 
1180 $-8 
S K f ' O M P K A N : UVA D E S M E N T C ? : A D O R A 
r.»... 5 f. p i e s ; o t r a do Zhj 6 I : u a l . f . -ho de 
53i; 4 7 p i e s d i ú i U ' t r o ; u n a t n l i ' i a i n a dt- I U>r 
l e r de 3 6 4 p i e s de t r a p i c h e . T a m b i é n se 
c o m p r a h i e r r o v i e j o , . v l - r o a . l c r e s n ú m e r o 
í j , e p a r t o n ü m . 10. D e 2 i 5. 
s e r v i c i o de u n a ca sa p a r t i c u l a r : s u e l d o : :? 
l u i s e s . ( i e r r o :]<i?.  a n t i g - u o , a l t o ? , de 11 á 3i 
l ' N J O V E N P E N I N S U L A R T O N A Í U T 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y r e c o m e n d a c i o n e s , so-
l i c i t a p l a z a d e c o b r a d o r 6 v i a j a n t e de co* 
í á é F c i o . G l o r i a n ú m . 170, a l t o s . 
if lf i 4-18 
U N A P E N I N S C L A K . ' ."ON L ' N N I S O D S 
i «ñuf : . « o l i c i T a c o l o c a r s e p a r a l o s q u e h a -
ce res de l a ca.ia, de u n m a t r i m o n i o ; t i e n * 
r e fe ro iSJ i a s , B e l a s c o a í n n ú m , 115, 
1709 4-13 
l ' N J O V E N S E O F R K C K C O M O COn 
r r e c t o r do p r u e b a s jr l a m b i ó n pftrd o f i c i -
nas , s a b i e n d o T a q u i g r a f í a , M o c a n o y r n !• 1, 
T e n e d u r í a de L i b r o s y F r a n c é s . D i r i g i r s e 
á " E l R e n a c i m i e n t o , " D r a g o n e s y Z u l u o t a , 
f r e n t e á, M a r t í . 1768 . 4 - 1 ; : 
n i _ » E ^ Í A — ( • O í T o ' c A R S E U N A M U Í \HÁCB 5 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o -
r a . F a c t o r í a n ú m . 1, c u a r t a a c c e s o r i a . 
17G7 4 - i n 
y t r ipu-
l a d o por 8 individuos. 
Procedo do Key West. 
Viene al mundo del eapi tán Mr. 
Gusto Enderren. 
Esto yiitdit es de la propiedad di 
Mr. H . Henri ^.'ivaje. 
A bordo viene el arrendatario dcl 
eión o.speíM.'iIÍHirua H S0§QÁfitá9 erin'; 
1 fieado v con fro-cuen;'ia inoditaha su 
- n a r r a d a pasiioi. P id ió Í lii3$ padrón su 
i l icencia y bendic ión para iiftcerse 
! inoiijji y ú fuerza de súp l i cas , eonsi-
guiú su deseo; en 6] aun l^-'l'». •tr-nien-
do sólo Ircec aí'ios. vist ió el jn'ihiio re-
f u n d a d á n d e ! teíro V i l l a t e 
; > > uol;? r t c m r n l r . : de Arte?» I d f c w U c * y O f l -
tlo». A cnvffo rii' ta SocJci iad J J e a n ó m l c a 
AMIMON M í ' a f v . — M a a r i í j i i r 53. XIA-
E n * e ñ a n > ; p . : D i b n j o l i n s a l y p e r s p e c t i -
v a ; D i b u j o N t U u r a l : e l e m e t . r a l y s u p e r i o r ; 
« « « n i l t u r s : tuo-Jt i i - i . ) • u b a r r o , y e s o y ti* 
n v n t o ; A r t e ( i c . ; o r « t ¡ v o : i n d u g t r i a i y ,su-ligioso de Santo Domingo. Fr?! de ar 
citado yaeht, Mr. Laurence H . Ar- lad. asistía m amor i ^ l ^ J ^ B ^ g f t $ * t utl&m. 
m011 r. acompañado su esposa y ele religiosas 0 6 enterniabau y su p ; i ,,H: j a 4 íf* t a r d e . >• u<. s 4 it de i a 
sus aniip-os INfr. l í . Kcbbans y la se 
ñ o r i t a ( ¡ u d A v i u . 
K l yacht saiió J Nev: York el día 
nna maravilla, t en ía la respetable 22 d.e*Noviembre y lia reeorrido t-da 
wma^dé 33.730 saeos de azúcar el»-.J|a ^ « w V 0 1 k ó K. y W 
^lr . Armour y sus aeompañant ' ? 
porraanec u i'ui varios días n esta y 
recorrerán algunas de las principales 
poblaciones. 
E L " C A ^ Í A O U E V 
Para Tampico B^lld ayer el vapo^ 
cubano ' " r amagüey . ' 1 
E L " I I A L I F A X ' ' 
Para Knights Key salió ayer el va-
por inglés " H a l i f a x , " C O R pasajeros. 
KX ÉL " M A I N E " 
i7'v> ..1 Centro de socorro de Casa 
«ovada; lo mismo los dueños eomo 
^dos los empleados lian colmado de 
tenciones á los visitantes, saliendo 
«tos altamente satisfechos por Ifts 
atenciones de une han sido objeto. 
comisión trae gratos recuerdos 
^ 1 pueblo r]p Melena y de sus labo-
^osos habitantes. 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
presaron: Manuel Marqués Escalarla, 
^RJontín Cancio Méndex, Ostavfo Lhna hgjaneu fué asistido ayer de una a e n 
«rnández, Juan I.adaga Bigorito, Jos^ 
1 « m p a Ovies, Fructuoso Fresno Coya, Pe-
JÍ,RO Alonso Sánche?:, Bonito Pubillones 
garcía, Antonio Alfonso González, -Tose 
anipo Menéndez, Sebastián Arrastfa 
Y Pautaleón Díaz Gutiérrez. 
a'lta: sllvino I-iópes Huetelo, Lino 
jiartínez P a j a r P B . Ricardo Zaraboza Pé-
Valentín García Menéndez, Ramón 
Y arez Pernández, Francisco Sánchez 
'iartíneZ) Feiic¡a,10 Felipe García, Manuel 
^ntriaig0 Casti-o, Juan Fernández Villar, 
^«felio Alonso Rodríguez, Antonio Faza 
eu t' JoS(; L6T)ez Tejeiro, José Coviella 
hn ?' FraU('isco Novoa Secades, Julián 
omfiiguez Torres, José Cuell y Puente, 
¿¿;0nfo Menes Montes. José Solaros L6> 
n- FraTlí%'sco Góme 
«rana MenfiiuW 
da punzante en el pie d<-re<dio el . 
auiefo Krank A. Smith. 
Dicha h - r i l a Ifl ía c . iusó .a l ente-
riarse un clavo eu ej meneioijado pía, 
trabajando en las obras do l^Maine . 
L A M X M E R A S E A l * A 
C <niiete el e r r o r «le creer «iu«> 
iav.M.ido el enero cabelludo c u r a 
l a caspa 
C o m e t o u n error la i v a j e r asoad» en creee 
oue n r e d e deserabara^arse de J» c M o a con sor 
k r i u v H - el cuero cehollado. P u e d e lavarB-
a . - a b e z » todos losd ia - s y c o n todo tc-n^r 
m t o d i U v i d a y perder oabel lo . K! 
SISS S o conocidido de^mrar i ^ - ^ a He Rodríguez. Benigno 
Ramón (Jarcia Cueto, " " J ^ V r ' í ^ r m V u 00V'lí p r o d u c e , poro no bay 
« ' s i erQZ Valdéa, Francisco Comió lior- i ^ ' « r w.'ión p a r - i e! c a b o l i o on*: lo b s g a ^-or 
-Uannei Alvarez Rodríguez. Fran- ^rrvo-iún del jt-ierp'Cida > > w p r o . L o a ve; u e l l v a r e z 
eruyero Alboleya. Jo-ó Pérez Fer wco p 
¿í í^rt Sev^rmo González García. Fran-1 í « 
•¿J? »arcli Arias, ^lanuel Goníáloz G6» ^ 
?1 Yí<9*W,'Sót4 ¿ . $-úáTW fat'ltlL 
& r*ftr.|5j fc^irtr ^infti j c s ¿ Mt'WJií • T g 
^ S T Í Í U Í X , 4Tr*;r,s ysUs;' é t i r e r , ! 
ktllan' '''1,í?' tizóme. Ívojfle£s; Juan Cai-
05 Brotons y Pedro Alonso Sánchez. 
ciencia no reconocía limiten, l-.ntie lo» i x»oo};«--
-« i~é*4Á. i 3 f U e a ^ ' í 14 a ñ o s <UÍ núi-.d f . : i ado ' . an tc p o -
das SUS virtudev i-í»spitindeeía SU mi- { lngm¿¿ en .*p Escuela, 
reza virginal, que puede decirse fio' : i * « ü w f f i a n r a es g r a t í n . Conr i i enzan la» 
eomo m t é m . Ksía ama la sierra del j *A ' ' u 
gldñop, tu-' '-urirpiecida con o) don (iáj 
prof^eía. r-ou el de penetrar los secl•'.,• 
tos del corazón y con e! di; liacer eo-
S ü s prodieiosas. 5 PCC ion es t QernleUte, á* p r i m e r a y 
i-'inaluieui.\ después de santa vi } a i r r u í a r s g e f i a n z a y ^ ^ ^ c ^ n puf:i 
. . . _ , rt ^ 1 , , I M a g i s t e r i o ;•• l , a c h i u e r a t o . 
nr'o en el ¡^enor el día J 16 J- tUirc ! l o f o r r o a r * el ¿¡tfinv etxuka E s p a ñ o l , y ea 
ro. á la o lü.l á • seiHint* y ño» aún*. \ m * AamtoHffffiaifa 9-.. 
Fiestas el Miércolds 
?d:sas Soi.ennes; en la C'atedral y 
( i . ' i n á s iyK'-diis Uto de cnsíumbre. 
¡"ti;!;' !-• María.—Dia 11. —Corr^--
Aureiio Melero, 
D i r e c t o r . 
G Ü l t 
PPCF-ÍSORA T I T U L A S ESPAROLA 
P R O F E S O a A I N G L E S A 
VIÜÍ aeftor* ingi***- b¿«i» pmtmwrp J» 
« u i d i o n i a . 00:; tu* ino j tMVS r e o o i n e n d a t l o -
n a » , * « o f r o o a fc d a r o¡a«f?s en s u m o r a d * 
y ü d»mic*dl»>. K í i d o n d m . S 
A ^ ' • - 6 
pondo visitar íi Xuestra Softora de lo» I fgof^Q^Ji K X F K K I M ' : > : T . - . \ : r. v 
ciar' v í« lnrf|t« 
d o ¿ mát ; moderno^ 
An;?.-les. en las r r s u l i n . K . 
1 Í Í E $ I ¡ QE S u n FELIPE 
E l . s ú b v d o I T uf-rAn los e u l t o f «iel í j l o r i o -
. s n J o s é tonté m e » , p o r M r e l 1P O a r -
l u t t . i i e r . J u . ? . A las ocho , l a n)lHa c a n t a d a y 
p ) á i i c : i . 
Se r u i - ü c n l a a s i s t ^ D ' - i a t le dus d e v o t o » 
y . / í n t r i b u j - e n f P . ' - . 
1747 5-13 
F r a n c é s yior io ; , i r ^ t o -
H i c h i n o n d I I o u s o , P r a -
do n y m . 
112» 
101. O. L . 
C I ^ K . - ; KOCTUttSAfi 
Vrv 1111 P ro feso r ' , ' -on m é t o d o s p a r a i n s -
t r u i r , e-lases co i n g l é s . TaqulsrrafÑi. O r a -
l a ü ' J c a . A r i t m é t i c a y O r t o g r a f í a . , $3-00 C y . 
a l m".s. rig-uras n ú m . 
1457 
modapno. 
M a b i ' . o i . i s i i e x t r a v i a d o v a r i o s t a l ó n - : - -
B i lU- t c - í riuhoriíos. dosf lo T n d u f t r i a y í5an 
pj^faa! bao t a l a P l a z a df) V«pí>r. y r o s i f i n -
i . l - ú t i ! méf ; qut- ¡i l o s í n t o r ^ s a d o t , f e r i l é » 
gfi i, le, i».-r so na f luo K»<? h a y a « n e o n i r ; i ¡ > 
ius ••v.iTi'r-n' <'n l a v i d r i í - r a de CQfííblq fie 
P o r t i l l o :•- íffittnt no», P i n r a <U'I V a p o r n ú -
¡ ü ' - r o ¿7, p o r O a l l a i í i - . <loi\ .u- ^ e r á ^ r u l i f i -
.• í i : . 1645 4-10 
G r £ . n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
j V i i l a v e r d e y C a O ' i l e l U y 13 T e l f . AvájMfl 
I Pistp, a n t i c u a y a c r e d i t a d a c a s a c u e n t a 
j s i s m p r e c o n u n e x c e l e n t e p e r s o n a l de c r i a ^ 
I d o s , c o n r e f e r e n c i í i a , p a r a l a s casas p a r t i c u » 
l i a r o s ; á l o s r o U l>:s. f o n d a s , p o s a d a s , c a f é s , 
I e tc . , d e p c n d c K c i a ep t o d o s g i r o s , se m a n d a n 
14 t o d a l a I s l a , y c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o r e s 
j p a r a e l c a m p o . 1739 4-13 
j ~ ~ n E C R I A D A D E M A ^ ó ~ ^ — D E ~ M A X r % 
l j a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a t 
I de m e d i a n a e d a d c o n b u e n a s r e f e r e n c i a * 
Corra) - - . - n ú m . 96. 1760 4-13 
HA T;;i:T>n>o 
u n p e r r i t o I K K : - O . vuy.u ¡ u d p i x i . - e a . 
fnUí ' .n ipn d i . nv -
.íi l os:-. fír g r a l ¡f"i'; 
ü . i i . r . n a n f t i n . 55, 
1C17 
a l ^uto 
¡K- II'.'Í*}O e n t r e l o s i n c i - ¡ 
. j <)i.i; lo {-nU-í-grue c » 
4-0 
M 4> 
r . v A P i ; 
.so <!•• c r i n 
lf! f - • r i n a r á n 
Í t í 2 
D P : ^ K A C Ó L O C A R S K U N A M U C H A C H A 
;•>••!•.n.uilar, p a r a c r i a d a d o m a n o 0 m a n e j a » 
d ( ' r ; i . t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
i r . a i í m en . \ n i m a s n ú m . 17::, a l t o s ; n o s t 
í d ü i i t e n t a r j e t a s . 1757 4-13 
D E S Í T A N C O L O C A I I H E ^DOS J O V E N E S 
p e n i n s u l a r , u n a de c r i a d a de m a n o y l a 
o t i r i c o c i n e r a ; i n f o r m a n e n V i l l e g a s n ú -
m e r o 105. 17r.i> 4-13 
' pÚSEA C O L O C A I t S B Xfí&A J O V H ^ - tíñ 
cfi&ttQeTa!, ¡ M i d i é n d o s e v e r sn n i ñ o . I n -
í o i i T i a r á n on L e a l t a d n f i m . 19ü, a n t i g u o . 





nHodas , R e v i s t a s d e L a b o r e s , 
L i t e r a t u r a y A r t e é I l u s t r a d a s 
CATALOGO ilustrado y con m:'3 .Suscribiéndose antes del ÍJ'J ic Fe-
do 80 Títulos de Moda>s, más de t a b l e r o por todo el año. 1c do.seueiiio 
de Stras Uev is l^ Ilustradas, h Í & ••' 10 por 10o sobre los p r ^ i - s drd 
-•;. s. do l.it.-r:itur«. ProtVsiO'ií»les. . ••yii¡:>g-o. 
JX'dií-'í"*^- \>nw.••>:-.} ) ^Vrtf, <1« l o - ' é ^ | M 4f p*»»J de el n ie jor¡ 
n f t t & \Ú Vaojjo q-a? allí &fy. i f r * 
ia r . ú 
m c d i g n . - i edad , des< a 
i r i n i o n i o O sorta í a 
ea V t i e n e r ^ í - r ' i 
r a ii'>. 174». 
edad , p » m n s i i l a r . y Í 
c a r s e j u n t o . - ; «1 d " i 
HÍÍ a n á l o g a . U u z ó n : 
la •Hama i>ay u n a 
d o d»^ jnanvi . 
' i . ' i r : e.y : m i í i • 
b u e n a a r e í - reí) 
m e r o 12. 
í "A B3 i • • ; " * « 
u n a p v n i n s n l a i 
b u e n a s r e f o r c i 
r r ó . 1! 
DlSSBA G •!-' 
áé > ríf.ílf 'le ir. 
be c u m p H r c o n 
pq)i>4ll> p o r i 
f a e l nútsi4 1 i i 
' A í í -
< a i n p ü r c o n 
i C u b a n d m . 
!..<K Í:Í: 
-
i 4 l a p l a -
ñ a n A r . i a r g a -
n ú m . i } . E n 
ÍI TK>T _ i ' ; : i A -
r a s a (MU tea» 
Di:.»! KA ( O L O C A K . - K UN QÜBN C R Í A , 
tío de m a n o ; sabp c u m p l i r c o n s u o b l l g a -
r i ó r y n o fie c o l o c a p o r p o c o s u e l d o . In» 
f o r m a r ü n : I l e i a s c o a í n 115, t r e n de l avado . 
1710 4-13 
^ s T ; K r i v r " Í 7 E C A N O n i t A U A , S K O F I t R . 
r e . s i n p r e í - j n s i o n e s . D i r e c c i ó n : S a n M U 
1 7:S 4-13 
T71C 
• L O C A K S t í U N A O O C I X E Ü A 
j e l d o m í n i m o . $15-90. I n f o r * 
>a!:a n ú m . 12S. c u a r t o n ú m . 3. 
4-13 
•• C O C I N 
Bfi l -a ' -na ; r s 
D i ¡-i ií i r s e á ¡P 
tiflfQO, a l t o s 1 
F I Í A N ' C E S A D E S E A C A -
s t e r a y t i e n e r e f e r e n c i a s , 
á l o c a l l e de! P r a d o n ú m . 34, a n -
4 - l í 
Í L ! :? .A. D E T i i x i - Y K f F E l D E S E A 
p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 4 
r a ; no se c o l o c a » m e n o s de t r e » 
I n f o r m a r á n en S a n I g n a c i o n á -
a n t i g u o . 1769 4-13 
t r a b a j a d o r t ienc 
P< 
S E S O L S C Í T A 
u n buen e p c m f f O ; sueldo, eineo cen» 
; . ¡ ¡ f s . ())u- lleve recomendación poi 
|escrito. Quemados de Marianao. ca-
•lie Ooneral Lee número 12. 
1663 4-11 
r-..n ; 
r tos ; s a 
•olocac 
. ' I T A I 
y P e r i ó ¿ i t 5 e 6 a b r i o s . 
l á 1 1 1 . 5 t i ] H ¿ t $ 
- í i c 
O b r a p í a 9 0 
ÚA. 
m d o l a s s a b r o s a s cas-
. á. 20 . c t s . l i b r a , y e l ' 
Je m e s a l í i o j a A ñ e j o 
r . an í i . P i m e n t ó n flnOj 
•¡u-s de A \ i i Queso 
T e l é f . A - 5 7 2 7 
«r. 5« i ? izc 7.. 
r.>»r.5í> ftftt4mfi*4 
i l l , tfemlcírlft. 
i-íe dft v r ' i i c . ^ i í r - s - Ce se-le?, 5-5.:'?. ^ $ 1 r..;-.'S 
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L E T R A S E S P A Ñ O L A S 
L A C A P I T A N A 
Aquellos que eonsideran á la mu-
v..'i' un ser dél ' y vinadum en el se-
xo i-iasculino e valor y las dotes Je 
mando, debieran haber conocido á la 
célebre Pepona, y saber de ella, no lo 
que consta en los polvorientos legajos 
de la escribanía de actuaciones, sino 
la realidad palpitante y viva. 
Manceba, encubridor;) y espía de la-
drones; esperándoles al acecho para 
avisarles, ó á domicilio para esconder-
les; ayudándoles y basta acompañán-
doles, se ha visto á las mujeres: pero 
In Pepona no ejercía ninguno de estos 
olidos subalternos; era, reconocidamen 
te, capitana de numerosa y bien orga-
nizada gavilla. 
J amás conseguí averiguar cuáles 
fueron los primeros pasos de P e p o n a : 
c ó m o " d e b u t ó " en l a carrera h a c i a 
!;) cual sentía genial vocación. Cuando 
'la conocí ya eran teatro de sus proe-1 
zas las ferias y caminos de dos provin-1 
cias. Xo quisiera que os represeníáseis \ 
á Pepona de una manera falsa y ro-j 
má'it ica. con el terciado calañés y el j 
trabuco de "Carmen. ' ' n i siquiera con | 
una navaja escondida entre la cami-
sa y el ajustador de caña que usaban 
por entonces las aldeanas de mi tie-1 
rra. Consta, al contrario, que aquella 
bembra varonil no gastó en su vida . 
m á s arma que la vara 'de aguijón que | 
la servía para picar á los bne3res y al i 
peludo rocín en que cabalgaba. Eran-; 
le antipáticos á Pepona los medios vio- j 
lentos, y al derramamiento de sangre j 
le tenía verdadera repugnancia. ¿ De ! 
qué se trataba? ¿De robar? Pues 
á -hacerlo en .grande, pero sin escán- j 
dalo n i daño. Xo provenía este sis-1 
tema de blandura de corazón, sino de 
c á l c u l o habilísimo para evitar un mal 
negocio que parase en la horca. 
La tá 'tica de Pepona era como si-
gue: Montada en su cuartago iba á 
la feria, provista de banasta para las 
adquisiciones, como una honrada ca-
sera del conde de Borrajeiros ó del 
marqués de Ulloa. En la feria aguar-
dábanla ya los de su gavilla, bajo igual 
disfraz de labriegos pacíficos. Mien-
tras feriaba una rueca, una candil ó 
una libra de cerro. Pepona observaba 
atentamenlc á los tratantes, y sus es-
pías, en la taberna, a v i z o r a b a n los tra-
tos cerrados por un vaso de lo añejo. 
Sabedores de adonde S3 dirigía el que 
acababa de vender la pareja de bue-
yes y regresaba con las onzas de oro 
ocultas en el cinto, se adelantaban á 
esperarle en sitio favorable y solitario. 
Los ladrones solían tiznarse ó enmas-
cararse con un paño negro. Pepona no 
intervenía: asistía emboscada tras un 
grupo de árboles. Si aparecía era pa-
ra impedir que maltratasen ó mata-
sen al robado y para dejarle " e l con-
suelo," pequeña cantidad que algunos 
salteadores conceden á los despojados 
para que beban en el camino. 
La " j u s t i c i a " era favorable á Pe-
pona, que llevaba cordiales relaciones 
con oidores, fiscales y procuradores, y 
con la aristocracia rural . J amás in-
tentó aquella sagaz diplomática un gol-
pe contra los castillos y pazos; al re-
vés de los bandidos andaluces—¡ pro-
funda diferencia de las razas!— Pe-
pona sólo robaba á los pobres trajinan-
tes, arrieros ó lahriegos que llevaban 
al señor su canon de renta. 
E M I L T A PARDO B A Z A X . 
(Continuará) 
t 
jorqué no intenta usted 2 
¡HACER SU FELICIDAD?® 
| R i c o s . p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i - ^ f e 
t a l 6 q u e t e n p a n m e d i o s de v i d a . ^ T 
| de a m b o s s r x o * . p u e d e n c a s a r s e 1e-^P 
. g-al y v e n t a j o s a m e n t e c o n p e r s o n a ^ ^ 
f b i e n . h o n o r a b l e . 
j H a y S e ñ o r i t a s £ 
y V i u d a s r i c a s | | 
q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n 
c a r e z c a d e c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s ~ f 
c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n c o n ^ f t 
s e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f . v . - - ^ 
m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e d i t a - W 
do s e ñ o r R o b l e s . A p a r t a d o de C o - ^ ) 
r r e o s n ú m . 1011. S á b a n a ; S e r i e d a d , — 
d i s c r e c i ó n y a b s o l u t a r e s e r v a . «sF 
1641 8-10 
C A S A S E N V E N T A 
U M P R f l V I L E G I * 
P a r a u t i l i z a r p o r t r a s p a s o ó a r r i e n d o u n f t 
b u e n a i n d u s t r i a , c o n m u y p e q u e ñ o c a p i t a l . 
C e r r o n ú m e r o 612, a n t i g u o . 
1661 g - i i 
Z E Q U E I R A 155 Y 157 .—SE V E N D E N E S -
t a s dos casas m o d e r n a s , e n 55,300, c o n s a -
l a , s a l e t a y se i s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a e n l a s m i s m a s e l s e ñ o r D í a z . 
; 6 í ) l ' 4.11 
D O S MCCHACHA'8 P K N I N S U L A R K S D E 
• dos meses de l l e g a d a s , d e s o a n c o l o c a r s e de 
m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s de m a n o . I n f o r m a -
r á n e n E s p e r a n z a n ú m . 111 . 
1455 8-6 
I M P O R T A C I O N 
U n a p e r s o n a c o n $15.000. d e s e a u n s o c i o , 
c o m e r c i a n t e c o n e x p e r i e n c i a , s o l t e r o , c o n 
b u e n a p r e s e n c i a , p a r a u n a i m p o r t a c i ó n h n -
p o r t a n t o . P r a d o S5, m o d e r n o , a l t o s , de 2 á 
4, C r a w f o r d . 14:52 8-6 
T E M E B 8 R B E L I B R O S 
Se o f r e c e p a r a t o d a o í a s e de t r a l i a j o í txt 
e o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c a » 
p a ' I a a . H e t e b a l a n c e s , ü a u i d a c i o n e s , e tc . 
G e r v a s i o 105. a n t i c u o , 6 39, m o d e r n o . 
A 
TRABAIADORLS de capípo 
E n l a s fincas de F . P a s c u a s , k i l ó m e t r o 
25, c a r r e t e r a de H a b a n a á G ü i n e s , se s o l i -
c i t a n c i n c u e n t a c o r t a d o r e s de c a ñ a . Se 
a b o n a n 70 c e n t a v o s o r o p o r c a d a 100 a r r o -
bas de c a ñ a . 1103 15-28 E . 
D E C R I A D A S D E M A N O S O L I C I T A N c o -
l o c a c i ó n d o s p e n i n s u l a r e s q u e t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e ; j ?anan 3 c e n t e n e s c a d a u n a . 
V i r t u d e s n ú m . 173, i n f o r m a r á n . 
1671 1-11 
DKSTOA C O L O C A R S K U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , d e c o s t u r e r a c u g e n e r a l , p a r a c a -
sa p a r t i c u l a r y de m o r a l i f l a d . de 7 á 6. I n -
f o r m a r á n en S o l n ú m . 32, a n t i g u o . 
1ÜC8 . 4 -11 
S E S O L I C I T A N A R R A N C A D O R E S D E 
p i e d r a e n c a n t o r a . I n f o r m a n e n M a l o j a 
n ú m . 12, de 8 á 10 a. m . 
1650 4-10 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r c o n r e f e r e n c i a s . B u e n o s A i r e a n ú m e -
r o 29. 1612 4-9 
Agentes para un ar t ículo de alta 
calidad. Solamente aquellos que sean 
capaces de ganar $50-00 á la semana, 
deben eontestar. Los que c o n t e s t e j ] 
darán edad, educación, ('xperieneia y 
referencias. 11. J. Apartado 1329. 
G ' • 1-11 
Antigua Agenda de Colocaciones 
L a P r i m i r a de A g u i a v . A g u i a r n ú m . 7 1 . 
T e l é f o n o A - 3 0 9 0 , de. J . A l o n s o . 
1689 8-11 
U N A J O V E N ' P ' E Ñ I N S Ü L A R C O N - T I E Í V L 
po en e l p a í s , desea c o l o c a r s e d e c r i a d a de 
m a n o ó m a n e j a d o r a : es f o r m a l y t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . D a r á n r a z ó n e n S a n t a 
C l a r a n ú m . 39, a n t i g u o . 
16S8 • M - l l 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a 
de m a n e j a d o r a ; s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n -
f o r m o s ; H a b a n a n ú m . 152. 
16S3 4-11 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e » u n o de d e p e n d i e n t e en e l c o -
m e r c i o , y el o t r o de c r i a d o de m a n o ; s o n 
f o r m a l e s y t i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
en C a r l o s I I I n ú m . 247. c a r n i c e r í a . 
1682 4 -11 
S E O F R E C E U N R U E N S I R V I E N T E P E -
n i n s u l a r , con b a s t a n t e t i e m p o e n e l p a í s y 
c o n r e f e r e n c i a s s a t i s f e e t n r i a s . A g u a c a t e 
n ú m . 78 d a n r a z ó n ; n o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
1C6G . • , 4 -11 
p a m o r a c e n s A 
S é s o l i c i t a u n a j o v e n q u e h a b l e f r a n c ó s 
é i n g l é s H a y a l g u n a s p l a z a s v a c a n t e s p a -
r a b u e n o s o f i c i n i s t a s , m e c a n ó g r a f o s , m e c á -
n i cos , e l e c t r i c i s t a s , a y u d a n t e s de c a r p e t a , 
d i b u j a n t e s , e tc . G e s t i o n e s g a r a n t i z a d a s . 
D i r i g i r s e á P e d r o s o W o r l d s C o r p o r a t i o n . 
M e r c a d e r e s n ú m . 11, a l t o s , H a b a n a . 
1616 8-11 
SEÑORITA BIEN EDUCADA 
desea c o l o c a r s e ; sabe c o s e r b i e n y v e s t i r 
s e ñ o r a s ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e ep a r r e -
g l a r h a b i t a c i ó n ; ha de s e r casa de b u e n t r a -
t o y n o q u i e r e " n i ñ o s en s u o b l i g a c i ó n . G a -
n a 4 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , t e n i e n d o q u i e n 
d ó i n f o r m e s y no sa le de l a H a b a n a . P i d a n 
i n f o r m e s p o r e s c r i t o á P . T e r á n , M e r c a d e -
res n ú m . 23. a l t o s . 1015 4-10 
D E S E A C O L O C A P S E D E C R I A D O D E 
m a n o ó de o t r a cosa, u n j o v e n p e n i n s u l a r de 
18 a ñ o s , r e c i é n l l e g a d o , t e j i e n d o b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en A p o d a c a n ú m . 58, 
t a l l e r de l a v a d o . 1649 4-10 ' 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 11 
á 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r en los q u e h a c e r e s 
de u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; s u e l d o : $8-00 
y r o p a l i m p i a . M a n r i q u e 103. a n t i g u o . 
1658 4-10 
A G E ¡ Ñ C I A ~ D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
q u e G a l l e g o , A g u i a r n ú m . 72. T e l f . A - 2 4 0 4 . 
F a c i l i t o c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s , 
c o c i n e r o s , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
1656 4-10 
J A R D I N E R O . — D E S E A C O L O C A R S E T J N O 
en casa q u e r e q u i e r a sus v a s t o s c o n o c i m i e n -
t o s en l a m a t e r i a . E s p e c i a l i s t a en p a i s a j e s . 
I n m e j o r a b l e s r o f o r e n c i a s . J a r d i n e r o : C a l z a -
d a d e l C e r r c n ú m . 789, e s q u i n a .1 S a n C r i s -
t ó b a l . 1631 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , .iRabic'ndo t r a b a j a r X l a e s p a -
ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e s a . I n f o r m a n en M o n -
s e r r a t e n ú m . 57. p o r P r o g r e s o , l e t r a A . 
1630 4-10 
" " U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s 6 a c o m p a ñ a r á 
u n a s e ñ o r a ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; 
grana t r e s c e n t r n e s y r o p a I m p i a . I n f o r m e s 
San M i g u e l n ú m . 18, a l t o s . 
1628 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r q u e e n t i e n d a i je c o c i n a ; s u e l d o : 3 c e n -
t enes y r o p a l i m p i a . A g u i l a n ú m . 151, a n -
t i g u o . 1609 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , 
en casa de m o r a l i d a d ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . I n f o r m a n 
en V i r t u d e s n ú m . 16, c a r n i c e r í a . 
1651 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e do c r i a d a ; es^ c u m p l i d o r a y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . ' I n f o r m a r á n en M o n -
te n ú m . 145. 1640 4-10 
« ' O C I N E K A . — E N B N U M . 143. A N T I G U O , 
e n t r e 15 y 17, V e d a d o , se s o l i c i t a u n a c o c i -
n e r a q u e s e p a su o b l i g a c i ó n ; s i n o es a s í 
q u e n o se p r e s e n t e . S u e l d o : 3 c e n t e n s y 
l o s , v i a j e s . 1654 4-10 
4-9 
Dinero é Higmecas 
D I N E R O A L 6% 
p a r a h i p o t e c a s , en c a n t i d a d e s de %l ,000 
$100.000. 
r o 58. 
J u l i o M u n c l i , C o m p o s t e l a n ú m e -
1762 ^ S-13 
T K N d O . D O S P A K T I D A S P A R A F í l P O T E -
cas a l 1</r: u n a c e $6.000 y la o t r a de $2.000, 
en p r i m e r a h i p o t e c a e n l a H a b a n a . J e a ü f i 
d e l M o n t e . C e r r o y V e d a d o . Casas desde 
$2,000 h a s t a $50,000. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 
3 á 5. 1700 • 4 -11 
F A R M A C I A 
Se v e n d e , m o n t a d a á l a m o d e r n a , c o n v i -
d a p r o p i a , s u r t i d a , en b u e n p u n t o , e s t a b l e -
c i d a de a n t i g u o . I n f o r m a en é s t a , E d u v i -
n i o D o m í n g u e z , C á r d e n a s n ú m . 57. 
1680 g . n 
A 10 M E T R O S D E L A P L A Z A D E S A N 
J u a n de D i o s , v e n d o u n a b u e n a c a s a d e a l t o 
y b a j o i n d e p e n d i e n t e s ; 2 g r a n d e s r e j a s y 
a l g u n a s , h a b i t a c i o n e s , c o n a g u a e n l a a z o -
t ea . G a n a 18 c e n t e n e s y p i d e n $11,000. E s -
p e j o , O ' R e i l l y 47, d e 8 á 5. 
1701 . « 4 . H 
D TIGE V E N T A . - C A S A . E N L O M E J O R 
d e l C e r r o , m o d e r n a , p o r t a l , t e r r a z a , sa l a , r e -
c i b i d o r , t r é s c u a r t o s , h a l l , i n o d o r o y b a ñ o , 
p o i n e d a r y c o c i n a : t r e s p a l i o s - ú l t i m o p r e -
c i o : $5.000 a m e r i c a n o s , s i n c o r r e d o r . C e -
r r o n ú m . 787. 1697 4-11 
" " C A S A F U E N T E A P A L A T I N O , C O N - ^ 
l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , p i s o ^ de m o s a i c o , 
s a n i d a d , b u e n a r e n t a ; ú l t i m o p r e c i o : $1,500 
a m e r i c a n o , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . C e -
r r o 787. 1696 4 - 1 1 
S E V E N D E 
en $14,5ÍI0 u n a n u e v a y h e r m o s a casa, e n 
San N i c o l á s , p r ó x i m a á M o n t e , a c e r a de l a 
b r i s a , f r e n t e de c a n t e r í a , t o d a m u y m o d e r -
n a , c o r ó p u é ; - t a d e : ba jo s , s a l a , c o m e d o r y 
o n c e h a b i t a c i o n e s ; a l t o s , s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r á l f o n d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , e s c a l e r a 
y p a s a m a n o d e m á r m o l , p i s o s c a t a l a n e s 
finos. S i n c o r r e d o r . M i s i ó n y S a n N i c o l á s , 
b o d e g a , de o n c e á u n a y m e d i a d e l a t a r d e . 
_ 1693 8-11 
" S E . V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A , P O R 
r e t i r a r s e su d u e ñ a d e l n e g o c i o , l a h e r m o s a 
c a s a de F a m i l i a s A g u i a r n ú m . 72, a l t o s , a s -
q u i n a a l P a r q u e de San J u a n de D i o s . I g u a l -
t ó e n t e se v e n d e n l o s m u e b l e s p o r s e p a r a d o ; 
t o d o í ó u y h a r a t o . IG7S 4-11 
M U E B L E S 
R e a l i z a m o s j u e g o s de c u a r t o de c o m e -
d o r v de s a l a ; l á m p a r a s de c r i s t a , m a s , 
e s c a p a r a t e s c o n l u n a y c o r r i e n t e s , l a v a v o s 
de d e p ó s i t o , c ó m o d a s t o c a d o r , c a m a s de 
h i e r r o y m a d e r a , b u r ó s , s o m b r e r e r a s , a p a -
r a d o r e s , n e v e r a s , meses c o r r e d e r a s , s i l l a s 
v s i l l o n e s de t o d a s c lases , m i m b r e s , s o f á s , 
p r e n d a s de o r o y b r i l l a n t e s , dos c a j a s de 
h i e r r o é i n f i n i d a d de o b j e t o s , t o d o m u y 
b a r a t o . 
L A P E R I i . V . A n i m a s n ú m . 84, a n t i g u o . 
1726 15-13 F . 
MIMBRES FINOS 
U N S U R T Í D O C O L O S A L 
1 A ESTRELLA DE COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
M o d e l o s n u e v o s , e l e g a n t e s y f u e r t e s ; f o r -
m a s c a p r i c h o s a s . 25 p o r c i e n t o de des -
c u e n t o . 
H a g a u n a v i s i t a á e s t a casa a n t e s de 
c o m p r a r en o t r a . 
H a y e s c r i t o r i o s , c a m a s de h i e r r o , j u e g o s 
de c u a r t o s y de c o m e d o r , en t o d o s e s t i l o s , 
desde l o m á s fino á l o m á s c o r r i e n t e . 
R e c o m e n d a m o s e s t a c a s a á l a a p e r s o n a s 
de b u e n g u s t o . G a U m i o n ú m . 37 . 
C 331 15 -1 F . 
G A N G A . — S E V E N D E U N A G R A N N E V E -
r a - r e f r i g e r a d o r . p r o p i a p a r a c a f é ó r e c -
t a u r a n t . C r e s p o n ú m . 17. 
1684 4 -11 
P I A N O . — S E V E N D E U N O D E G A V E A U , 
m o d e r n o , t r e s a ñ o s de uso , p e r o s a n o y c o n 
b a n q u e t a , e n doce c e n t e n e s . V i l l e g a s y 
O ' R e i l l v , a l l a d o de l a z a p a t e r í a , b a r b e r í a . 
1585 ' 8-9 
B A R R E R I A . — S E V E N D E U N A B A R B E -
r í a en m ó d i c o p r e c i o , p o r no p o d e r l a a t e n -
d e r su d u e ñ o p o r n o s e r d e l g i r o . I n f o r m a n 
en N e p t u n o n ú m . 3 y e n N e p t u n o n ú m . 227. 
1632 5-10 
P A R A E N T R E G A R L O S E N E L M E S D E 
A b r i l p r ó x i m o , se v e n d e n l o s m u e b l e s de 
l a c a sa n ú m . 119 de l a c a l l e de C u b a es-
q u i n a á M e r c e d . 1280 26-1 F . 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casas : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , San 
M i g u e l , S a n L á z a r o , G a l i a n o , M o n t e , N e p -
t u n o , y e n v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a 8100,000. D o y d i n e r o e n h i p o t e c a s o -
b r e fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' l i e i l l y 23, de 2 á 5. T e l f . A - 6 9 5 1 . 
131 7 26-2 F . 
B U E N N E G O C I O 
Y DE PORVENIR 
Se v e n d e u n a g r a n b o d e g a , m u y c a n t i n e -
r a , c o n b u e n c o n t r a t o , e n p u n t o c é n t r i c o ; 
se d a en b u e n p r e c i o ; d e m á s i n f o r m e s , do 
2 á 3. c a f é E l So l , v i d r i e r a , C r i s t i n a y V i -
ves . 1119 15-28 E . ' 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se v e n d e u n a g r a n ca sa p a r a f a m i l i a s , c o n 
b u e n o s m u e b l e s . I n f o r m a n en C o n s u l a d o 
n ú m . 103. 1237 2 6 - 3 1 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; 
i n f o r m a n e n C á r d e n a s n ú m . 28, a l t o s . 
1607 < 4-9 
E N C A S A P A R T I C U L A R D E S E A C O L O -
ca r se u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s , p e n i n -
s u l a r , de m e d i a n a e d a d : sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a n en D a m a s n ú m . 7. 
1606 4-9 
C O C I N E R A J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
se en c a s a de c o m e r c i o ú p a r t i c u l a r . Sol 
n ú m . 61 , b o d e g a , e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
1605 4-9 
— Ü X J O Y É N ] P E N I N S U L A R * D E S É A ~ C O L Ó -
ca r se de d e p e n d i e n t e ó c r i a d o de m a n o s : 
t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n 
D r a g o n s n ú m . I . I f .O t 4-9 
U N A C R I A N ! >i:RA P E S N I N S U I Í A B D E -
sea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n -
dan t f t . t ío dos meses , p u d i é n d o s e v e r e l n i -
ñ o ; t i e n e q u i e n la g a r a n t i c e . M o r r o n ú m . 
22. a n t i g u o . 1602 4-9 
U N J O V E N E S P A S O L , T R A B A J A D O R Y 
q u e sabe c u m p l i r m u y b i e n c o n s u o b l i g a -
c i ó n , desea c o l o c a r s e de m o z o de c o m e d o r 
6 cosa a n á l o g a : t i e n e b u e n a l e t r a y r e c o -
m e n d a c i o n e s . C r e s p o n ú m e r o 43 A . 
1601 4-9 
D O Y E N H I P O T E C A S , S O B R E C A S A S E N 
l a H a b i i n a , $35.000 a l 6 p o r 100. V e n d o v a -
r i a s casas g r a n d e s de e s q u i n a , b o d e g a s , f o n -
das , c a f é s , h o t e l e s y ca sa s d e h u é s p e d e s . 
R o q u e G a l l e g o , A g u i a r n ú m . 72. 
1579 4-9 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A S . S E 
f a c i l i t a n desdo $200 h a s t a $50.0QO, e n p r i -
m e r a h i p o t e c a , a l 6. 7 y 8 ^ . T a m b i é n 
s o b r e p a g a r é s c o n b u e n a s firmas. A . d e l 
B u s t o . P r a d o 101 . de 8 á 11 y de 12 á 2. 
1459 S-6 
E n s e r i o y p a r a t r a t a r de e l l o c o n t o d a 
d i s c r e c i ó n , $200.000 a l C y 7 p o r c i e n t o e n 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s de t í t u l o s l i m p i o s . N o 
se t r a t a h i p o t e c a m e n o r de $10.000. I n f o r -
m a H t o p a n o . en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A . E . x20 
V E N T A D E 
U M E S T A B L E C I M I E N T O 
P o r t e n e r q u e r e t i r a r s e á E s p a ñ a s u d u e -
ñ o , p o r e s t a r e n f e r m o , se v e n d e u n a sas -
t r e r í a a c a b a d a de r e f o r m a r , c o n m u y b u e -
n o s a r m a t o s t e s d e c e d r o , b i e n e n t a p i z a d a , 
s i t u a d a en e l p u n t o m e j o r d e l b a r r i o , p o r 
n o e x i s t i r o t r a ; t i e n e m u y b u e n a m a r c h a n -
t e r í a de s a s t r e r í a y de c a m i s e r í a , m u c h o s 
p l a n c h a d o s y a r r e g i o s de r o p a . I n f o r m a . -
r á n en l a c a l l e 17 e s q u i n a á F , V e d a d o . 
1644 Í 4 - 1 0 F . 
V E N D O U N A B O D E G A A T A S A C I O N ; 1 
c a f é s , u n a ca sa de h u é s p e d e s , 2 c a b a l l o s , 
u n a v i d r i e r a , u n a c a r n i c e r í a , u n a f r u t e r í a . 
D o y d i n e r o en p a g a r é s . A g u i a r 72, R o q u e 
G a l l e g o , T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . 
1057 4-10 
SE D A N E N H I P O T E C A $1.600 O M E -
n o r c a n t i d a d : t r a t o d i r e c t o ; i n f o r m a n : G a -
l i a n o n ú m . 72. a l t o s , do 5 á ¿ j j p . m . .1. 
D í a z . 924 26-24 E . 
O R B O N M A N U E L 
Oficios n ú m . 16 T e l é f o n o A- 5227. 
F a c i l i t o d i n e r o en h i p o t e c a s , p a g a r é s , a l -
q u i l e r e s , a l h a j a s , en t o d a s c a n t i d a d e s , y 
$6,000 p a r a e l V e d a d o , b a j o i n t e r é s , c o n 
b u e n a g a r a n t í a . 1108 15-28 E . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
sepa s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o : 3 c e n t e n e s . 17 
n ú m . 52, e s q u i n a á J , a l t o s . 
1599 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
nos . I n f o r m a n en San I g n a c i o n ú m . 136 V . 
1598 4-9 
S E , S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E S E -
p a su o b l i g a c i ó n , s i n o q u e n o se p r e s e n t e . 
San L á z a r o n ú m . 231, a n t i g u o . 
1597 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en L í n e a n ú m e -
r o 85, m o d e r n o , e n t r e N y M , V e d a d o . 
1595 4 -9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , c u m p l e t r e s 
meses , b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : t i n e s u 
n i ñ o q u e p u e d o v e r s e . I n f o r m a n e n S a n L á -
z a r o n ú m . 249, m o d e r n o . 
1594 4-5 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E -
d i a n a e d a d q u e sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n , desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n : c o c i n a 
b i e n á l a c r i o l l a y f r a n c e s a , h a c e d u l c e s 
y no d u e r m e en e l a c o m o d o ; t i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m a r á n en C a m p a n a r i o n ú m e -
r o 12 1593 4-9 
D O S P p : N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse . u n a p o r a c o c i n e r a p r e f i r i e n d o ca sa 
de c o m e r c i o ; y l a o t r a p a r a cose r á m a n o 
y á m á q u i n a y h a c e r v a r i o s c a l a d o s de l u j o ; 
m e n o s de 4 c e n t e n e s n o se c o l o c a n ; R a y o 
n ú m . 67, d a r á n r a z ó n , á t o d a s h o r a s . 
1626 4 - 1 » 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E ~ M r ~ 
c h a m o r a l i d a d , u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a 
c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m e s : T e -
n i e n t e R e y r ú m . 69, s a s t r e r í a , P l a z a d e l 
C r i s t o . 1619 4-10 
" " S E R O R I T A Q U E H A B L E I N G L E S Y Q U E 
•ea m u y d i s p u e s t a p a r a l a v e n t a de s o m -
b r e r o s di» s e ñ o r a s , se p r e c i s a en l a c a l l e 
do O ' R e i l l y n ú m . 83, ba jos . 
_ 1 G 4 7 4-10 
D O S P É Ñ Í Ñ p Ú L A R E S D E S E A N C O L O -
cftifae, u n o de c a m a r e r o 6 c r i a d o d e m a u u . 
y el o t r o de p o r t e r o ; s aben c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s . E s -
t r e l l a n ú m - 50 1643 4 - i o 
' " D O S ' J O V E M í £ MOJÍ r A5fEáT.-U ' R S C I E Ñ 
M<??3d*8, d t i a a n c o l o c a r s e de ^oc ;nerar , t n 
casas d i f a m i l i a * p » r a l i m p i a r » de h a b i -
t a c l o n e R ; t i e n e n r e f e r e n c i a s . R e m a n ú m e -
r o 14. H i l l 4-9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s , u n a e n t i e n -
de do c o c i n a ; m e n o s de 3 c e n t e n e s n o se c o -
l o c a n : s a b e n c u m p l i r y U o n e n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en V i r t u d e s n ú i p . 73, a n t i g u o . 
1592 4 .9 ' 
U Ñ A - P E N I N S U L A R , D E 15 D I A S D E H A -
b e r d a d o á l u z , desea c o l o c a r s e á m e d i a ó 
l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e : i n f o r m a -
r á n en V i l l e g a s n ú m . 1»3 , a n t i g u o , a l t o s . 
1554 6-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R D E E N -
c a r g a d o de dos casas de v e c i n d a d , a c o m p a -
ñ a r u n c a b a l l e r o ó de s e r e n o ó c r i a d o : t i e -
ne q u i e n 16 g a r a n t i c e y es c u m p l i d o r . I n -
f o r m a n e n A g u i a r n ú m . 33. 
1580 4-9 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
C L ' B A 7 H O Y 15 N O T A R í A 
D o y d i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s ; e n e s t a 
C i u d a d , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e . C e r r o y 
e n e l c a m p o ; c o m p r o casas y d o y d i n e r o 
s o b r e a l q u i l e r e s ; h o r a s : d e 1 á 4. 
925 52-24 E . 
V í f i t e í s l i t t i i i s i i i c i 
S E V E N D E N 
L o s s o l a r e s 3. 4, 5. 6 y 7 e n e l R e p a r t o 
d e l R u b i í ) . J e s ú s d e l M o n t e , s i t u a d o s en 
l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a ' l - s 
e s c a p a r a t e s c o n l u n a y c o r r i e n t e s , l a v a b o s 
d a d e A c o s t a y J u a n R a m ó n O ' F a r r i i ! . y 
p a d o r e s . neve ra ; ; , m e s a s c o r r e d e r a s , s i l l a s 
l u c i ó n y A v e n i d a d o A c o s t a . I n f o r m e s ; on 
B a ñ o s e s q u i n a á Gu., n ú m . 1, V e d a d o . 
1730 4-13__ 
S E - V E N D E U Ñ ' T E R R E N O E N E L B A -
r r l o de L u y a n ó , l i b r e de g r a v a m e n , q u e 
hace e s q u i n a , c o n u n a s u p e r f i c i e de i - i is 
de 2,000 m e t r o s p l a n o s . I n f o r m e s e n B a -
ñ o s e s q u n a á 5a., n ú m . 1¡ V e d a d o . 
1731 4-13 
( J A N G A : G A N A $26-50. M O D E R N A , C O N 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , dos g r a n d e s c u a r t o s , 
c o m e d o r , s a n i d a d , m o s a i c o s , p e g a d a a l t r u n -
v í a , a z o t e a , en $2,500. L a g o L a c a l l e , San 
J o s é n ú m . 28, de 1 á 4. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 536 4-10 
M U Y B A R A T O S E V E N D E U N S O L A R 
c o n 600 m e t r o s , t i e n e d o s a c c e s o r i a s y 6 
c u a r t o s , t a m b i é n se a l q u i l a en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . R e c r e o 31 y 33. C e r r o . I n f o r m e s : 
H a b a n a n ú m . 138. 1584 15-9 F . 
P O R R E T I R A R S E U N S O C I O S E V E N D E 
u n a c a r b o n e r í a c o n b u e n a v e n t a . T n f o r m a -
r f t n en l a m i s m a . L a m p a r i l l a e n t r e B e r n a -
z a y V i l l e g a s . 1587 4-9 
P R O N T A V E N T A 
E n $2,500 v e n d o u n a c a s a de m a m p o s t e -
r í a , c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , p i s o s 
de m o s a i c o , l i b r o de g r a v a m e n : c a l l e C a r -
m e n e n t r e V i v e S y M o n t e . D i r i g i r s e á s u 
d u e ñ a , de 12 e n a d e l a n t e , á M a n r i q u e 191. 
1515 8-8 
Á E T E R A S D E L A H A B A N A . — S O L A 1U" I -
t o d e ' 6 p o r 25 m e t r o s , e n $800 C y . . s i t u a -
d o e n l a c a l l e M i l a g r o s p e g a d o á l a C a l -
zada . S u d u e ñ o : Sr | M á r q u e z , c a l l e de 
A g u i a r n ú m . 61 á 3 p . m . 
1755 4 -1 -J 
S E V E N D E 
u n a m a g n í f i c a casa de e s q u i n a , r e c i é n c o n s -
t r u i d a , d e c a n t e r í a y t e c h o s de h i e r r o , s i -
t u a d a e n u n a de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s de 
• l a H a b a n a , c o n e s p a c i o p a r a c a r r u a j e s ó a u -
I t o m ó v i l e s , y r e u n i e n d o t o d a s l a s c o n i o d i -
I d a d e s q u e p u e d a d e s e a r e l ; r á s e x i g e n l e . 
I I n f o r m a r á s u d u e ñ o , e n R e i n a n ú m . 96; 
I 1753 6-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
c r i a n d e r á . a c a b a d a de l l e g a r de E s p a ñ a , h a -
ce t r e s meses q u e d i ó á l u z . E m p e d r a d o 
n ú m . 73. 1581 4-9 
U M I N G L E S 
q u e sabe t o d o lo r e f e r e n t e a l c u l t i v o y o r e -
c i m i e n t o de l a c a ñ a , i n c l u y e n d o e l s e m b r a r -
l a , y a l c o r r i e n t e d e l s i s t e m a de r i e g o , d e -
s e a r í a e n c o n t r a r e m p l e o en I n g e n i o c u b a n o ; 
h a b l a u n p o c o • e s p a ñ o l . M r . B e e r s , C u b a 
n ú m . 37, a l t o s . 
C 512 - - 8 
E N $10.500 V E N D E M O S U N A C A S A Q U E 
r e n t a 18 c e n t e n e s , l i b r e de g r a v a m e n , • m 
sa la , s a l e t a y 414, s a l e t a d e c o m e r a l f o n d o . 
S a r d á y L l a n o , V i l l e g a s 22J,-.. y E m p e d r a d o , 
d e 1 á 3. 1751 611_>_ 
V E D A D O 
Se v e n d e u n c h a l e t de e s q u i n a en l a p r i -
m e r a c u a d r a de l a l í n e a . E l b a j o c o n p o r -
t a l , s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , c u a r t o d e c r i a -
dos, d o s b a ñ o s é i n o d o r o s , c o c i n a y d e s p e n -
sa. E l a l t o c o n C ha1>i tac iones , b a ñ o é i n o -
d o r o , t e r r a z a y b a l c ó n c o r r i d o . E s p e j o , 
O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 á 5. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
m m NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $24,000 una hermosa 
casa de dos pisos, en el mejor punto 
do la calle de Animas. 
C 521 F S 
G U A N A A C O A . — S E V E N D E U N A B O D E -
g a de p o c o s g a s t o s , e n b o n i t a y b i e n s i t u a -
da e s q u i n a ; se d a b a r a t a p o r n o p o d e r l a 
a t e n d e r s u d u e ñ o ; h a y u n b o n i t o é i n d e -
p e n d l e u t e d e p a r t a m e n t o p a r a f a m i l i a . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . M a c e o n ú m . 49_ 
1471 
S E V E N D E 
u n a ca sa e n l a V í b o r a , c a l l e de San F r a n -
c i sco ,de c i n c o m e t r o s de f r e n t e p o r 25 de 
f o n d o , de a z o t e a y d e n u e v a y s ó l i d a c o n s -
t r u c c i ó n . I n f o r m a n e n e l c a f é " A m é r i c a . " 
M e r c a d o d e C o l ó n p o r A n i m a - ó M i l a g r o s 
e s q u i n a á M a r q u é s d e l a H a b a n a , c a s a e n 
f a b r i c a c ' ó n . 1070 15-27 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s o n " E l Peusaje," Zu-
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p t a . 
C 448 F . 1 
ALMACEN DE PIANOS 
A c a b a m o s de r e c i b i r p i a n o s H a m i l t o n y 
de o t r o s f a b r i c a n t e s , g a r a n t i z a d o s p o r s u 
s o n o r i d a d y d u r a c i ó n . P i a n o s d e u s o m u y 
b a r a t o s , l o s v e n d e m o s a l c o n t a d o y á p l a -
zos. Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n t o d a 
c l a se de p i a n o s . V d a . é H i j o s de C a r r e r a s , 
A g u a c a t e 53. 1000 26-25 E . 
P I A N O S 
L o s de T h o m a s F i l s , t a n c o n o c i d o s y 
a c r e d i t a d o s , s o l a m e n t e se V e n d e n en l o s 
a l m a c e n e s de B a h a m o n d e y C o m p a ñ í a . 
B c r n a z a n ú m . 16 
707 26-18 E . 
S E V E N D E U N P O T R O C R I O L L O D E 
c u a r t a s de a lzada^ d e 4 % a ñ o s ; es p r o p i o 
p a r a m o n t a ; p u e d e v e r s e o n l a c a l l e de 
C i e n f u e g o s e s q u i n a á A p o d a c a , t r e n de c o -
ches . 1676 4 -11 
M u l o s , m u í a s , m u l o s 
E l l u n e s 12 de F e b r e r o , r e c i b i m o s 50 m u -
los , m a e s t r o s de . t i r o , y p r o p i o s p a r a t o l a 
c l ase de t r a b a j o s . , 
L o s h ^ y g r a n d e s , c h i c o s y m e d i a n o s . 
T a m b i é n v e i n t i c i n c o m u l o s c h i c o s d i a -
r e r o s . 
H a y c a b a l l o s ñ n o s y c a b a l l o s de poco 
d i n e r o . 
Pa se á v e r l o s . 
H ñ H P E R B R O T H E R ^ 
C o n c h a y E n s e n a d a 
T e l é f o n o A - 3 5 2 9 
3-10 
A U T O M O V I L F R A N C E S B A R A T I S I M O . 
Se v e n d e u n o de se i s a s i e n t o s , m o t o r i n -
m e j o r a b l e , de 24 c a b a l l o s , 4 c i l i n d r o s y m u y 
e c o n ó m i c o . Z u l u e t a n ú m . 7 1 , c a f é . 
1 « « 8-10 
DE E L TALLER DE CARROS 
Q U E R E G I A A N O M B R E D E V I D A U R R E -
T A Y C A L L E J O , E N C A R L O S I I I N U M . 12, 
S E H A S E P A R A D O V I D A U R R E T A . D O -
M I C I L I O : S A L U D N U M . 217. 
1655 8.10 
F A R U L S A R 
Se v e n d e u n o , de v u e l t a e n t e r a y a s i e n -
t o s r e v e r s i b l e s , de t r e s meses de "uso, a s i 
c o m o u n c a b a l l o a m e r i c a n o s a n o y s i n r e -
s a b i o s , c o n s u l i m o n e r a . T o d o en f l a m a n t e 
e s t a d o y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n Z a n j a 
n ú m . 73, y t r a t a r d e s u a j u s t e en L a m p a -
r i l l a n ú m . 52. 1391 8-4 
S E V E N D E N O C A M B I A - V 
T o d a c l a se de c a r r u a j e s , c o m o D u q u e s a s . 
M y l o r d s , F a m i l i a r e s . F a e t o n e s , T r a p s , T í l -
b u r y s . C a b r i o l é i s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a b r i c a n -
te " B a b c o k " s ó l o e s t a casa l o s r e c i b e , y 
l o s h a y d e v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s d e F e d e r i c o D o m í n -
g u e z , c a l l e de M a n r i q u e n ú m . 138, e n t r e 
H a l u d y R e i n a . 1610 ^6-9 F 
S E S O L I G S T A 
Un maestro de encuademación, p i 
ra díir elasesdurante brea horas diatius 
á las señori tas de la Academia de T i -
pógrafas y Encuadernadoras. Se de-
sea traiga referencias de casas acre l i -
tadas de esta capital. 
Informará la Administradora, en 
O.'Reilly 1, antiguo Correo. 
1513 10-7 
S E V E N D E O A R R I E N D A E L A M ' N 
d a d o r de P r a d o , p o r no p o d e r l o a t e n d e r 
s u d u e ñ o . P r e c i o m ó d i c o . S a n M i g u e l n ú -
m e r o 8. 17 27 4-13 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se v e n d e u n a g r a n b o d e g a , s o l a en es-
q u i n a , c o n l a m i t a d de s u v e n t a d e c a n t i n a 
e n p u n t o c é n t r i c o , c p n b u e n c o n t r a t o , m u y 
p o c o a l q u i l e r y de p o c o p r e c i o : d e m á s i n -
f o r m e s , v i d r i e r a d e l c a f é E l S o l , V i v e s y 
C r i s t i n a , de 2 á 3; n o se q u i e r e n c u i i " < 's 
n i c o r r e d o r e s . 174S 1 3 - E l I ' . 
' A L O S B A R B E R O S 
So v e n d e u n a n t i g u o p a l ó n m o n t a d o A 
b i m o d e r n a , c o n b u e n c r é d i t o B| b u e n p u n • 
t.r.. I n f o r m e s ; O P e i l l y V:, d*Jf .6si lo de l a 
C r e m o i a . 1745 8-13 
V E D A D O — 2 E V E N D E N L A S C A S A * C A -
11c 2 n ü m s 7 y 7 A esc;ulnJi. ft 13, J u n u p 
6 s e p a r a d a s . I p f o r n u n « n 1 ó n ú m . 2». q n -
t r e 2 y 4. 1029 4-10 
¡ G A N G A ! 
Se v e n d e en l a V í b o r a . R e p a r t o L a w t o n . 
c a l l e L a w t o n e s q u i n a á D o l o r e s , e s q u i n a de 
f r a i l e ; t o d o e l t e r r e n o l l a n o y d e b u e n c i -
m i e n t o : m i d e 1,000 m e t r o s , es c u a d r a d o ; 
t r a t o d i r e c t o ; n o h a y c o r r e t a j e ; se da , p a r -
te a l c o n t a d o y e l r e s t o á p l a z o s : q u e d a á. 
c u a d r a y m e d i a d e l a l í n e a q u e se e s t á t i -
r a n d o p o r l a c a l l e S a n F r a n c i s c o . I n f o r m e s : 
v a f é A m é r i c a , M e r c a d o de C o l ó n , p o r A n i -
m a s , ó M i l a g r o s e s q u i n a á M a r q u é s de^ l a 
H a b a n a . " 1018 l̂ -ZS, E . 
S £ V E N D E N 
Ocoo rail cimi metros de terreno a 
una .íuadira del ferrocarrii de Maria-
nao y á dos del tra-nvía del Vedado, 
en 2o uiejor de la Ceiba 4€ PuenteR 
Gian-des. cercados de mamposter ía y 
libres de todo ¿jravüinezi. Informan en 
la Administración de este periódico, 
C 463 F . 1 
M A Q U S N A R I A 
E N V E N T A 
1 U n a M á q u i n a h o r i z o n t a l , c i l i n d r o 22" 
X 4 8 c u r s o , c o n s u t r a p i c h e de 5 % ' x 2 9 " d o -
b l e e n g r a n e , c a t a l i n a m a y o r , c amó n ' : : - ; de 
a c e r o , g u i j o s de 1 2 " x l 5 c o l l a r i n e s , c o r o n a s 
de a c e r o y de r e p u e s t o , u n a m a z a m a y o r 
c o n s u g u i j o y u n a m e n o r , c a t a l i n a c h i c a 
c o n s u e j e y u n p i ñ ó n , c u y a m á q u i n a estfi, 
r e m o l i e n d o o n l a a c t u a l i d a d . 
2 U r a M á q u i n a h o r i z o n t a l , c i l i n d r o 16" 
X 4 8 . c o n su t r a p i c h e de 5 ' x 2 6 " , c a t a l i n a 
s e n c i l l a , g u i j o s de 1 0 X 1 2 en l o s c o l l a r i n e s 
y de r e p u e s t o dos m a z a s , m a y o r y m e n o r 
y v a r i o s c a m o n e s d e l a c a t a l i n a . 
3 U n a M á q u i n a v e r t i c a l , c i l i n d r o I S ' x 
.48 c o n s u t r a p i c h e de 5 ' x 2 6 , c a t a l i n a s e n -
c i l l a , g u i j o s de 1 2 x 1 4 l a m a y o r y 1 0 % x l 4 
l a s m e n o r e s c o n r e p u e s t o de u n a m a z a m a -
y o r , v a r i o s c a m o n e s y u n p i ñ ó n . 
4 U n T r i p l e e f e c t o s i s t e m a " B a s " c o n 
5,200' de s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . 
5 U n a M á q u i n a v e r t i c a l c o n d o s b o m -
bas de 2 0 " X 1 8 . u n a do 1 2 ' , X 1 8 y c u a t r o de 
6 " X 8 X 4 " c u r s o . 
6 U n a B o m b a d ú p l e x p a r a a l i m e n t a r 
c a l d e r a s 6 " x 8 x l 0 . 
7 U n a M á q u i n a d e s m e n u z a d o r a a n t i g u a 
s i s t e m a K r a j e w s k i P e s a n t . de 6'. 
8 U n a M á q u i n a v e r t i c a l de " K o s s " p a r a 
m o l e r c a ñ a c o n t r a p i c h e de 6' de l a r g o p o r 
3 0 ' de d i á m e t r o , q u i j o s de 12" , c i l i n d r o de 
: - do d i á m e t r o p o r 4 " de g o l p e , c o n dos 
m a z a s d e r e p u e s t o . 
9 T r e s V e n t i l a d o r e s " B u f f a l o " n ú m . IQ. 
¡ M a s m á q u i n a s se v e n d e n p a r a i n t r o d u c i r 
r e f o r m a s . 
Las. n ú m e r o s 1. 2. r . 4. 5. 6 y 7 ^ t t i n f u n -
r i r v s a n d o a c t u a l m e n t e e n e l I n g t n l o C e n t r a l 
" J o b o , ' ' V e g a s . 
L a s 2 y 9 e n e l C e n t r a l " L a J q U » . " D u r 4 n 
I n / o r m a n ; B a n c o . K a c i o n a l d o C u b a , D e . : 
p g r t a m e n t o n ú m . 501 . 
1462 26-6 r . 
M O T O R E S B E 
v g a s o l i K 0 H h 
A l c o n t a d o y á. p l a z o s , ios 
t i z á n d o l o s , V l l a p i a ñ a y A r r » ^ 6 1 1 ^ Ra^ 
U y n ú m . 67, H a b a n a A r r e n d o n d o . ^ 
C 478 
C A R P I N T E R O ^ 
. M a q u i n a r i a s d e C a r p i n t e r í a 1 ^ 1 
y á p l a n o s . E F . R L I N , O-Reil i^ Co»tM 
T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . w « e U I y nQ lM» 
c 476 ^ 
I N D U S T R I A L ^ 
A T E N C I O N 
D o s b o m b a s c e n t r í f u g a s de 10 
a l e m a n a s , en p e r f e c t o e s t ado s j1?U,8a<W 
U n a m á q u i n a f r ancesa , ba'ia . 00 W 
p a n s i ó n , de Ü0 c a b a l l o s , cas i ' n u e L a , t * «x' 
C u r r e n c y . a' JSOfl.^ 
U n a t u r b i n a a m e r i c a n a " l ^ f f » , , , 
A ljerf,,l (ie á 40 c a b a l l o s , de m u y po<-o u s o ^ r - V ^ "j 
• n á s p o r m e n o r e s , d i r i g S " * 1 1 
es. A p a r t a d o 2n, M a t a i z ¡ / í 
IB-S j . 
I 
P a r a d e m í . . 
s é A r g ü e l l e s , 
1449 1 •» 1 J j . — 
B O M B A S n E l í C T R l c V í 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a v ffar ^ 
us. B o m b a de 150 g a l e n o s po r s ^ " 1 ' » » -
1 n . r . t - . f $110-00. B E R L I N ~ 
T e l é f o n o A-3268.* 
s u 
m e r o 67. 
C 475 
REFRACTARIO 
S u p e r i o r á l o d u s los l a d r i l l o s r e í r " J r i o s c o n o c i d o s , p o r \ s 
s i s t e n c l a a l f u e g o . 
F a b r i c a d o p o r 
- o h e s i ó n y 
La Cerámica Cubana 
e n su g r a n P l a n t a de S A N C R I S T O S U 
T e s t i m o n i o s y m u e s t r a s en sus ofl t íhla 
en H a b a n a núm' ."^ E m p e d r a d o n ú m . 30, 5 
C 334 
C A L D E R A S O E V A P o í 
H O R I Z O N T A L E S V V E R T I C A L E S DE t i 
D E R E T O R N O C O R N I S H . Y T A M B I E N rS 
C O M O V I L E S , P A R A D I S T I N T A S ixrme 
T R I A S . U8, 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O (S , en C.) 
Lampari l la n ú m . 4. 
" 5 7 15.30 E. 
M O T O R E S 
E L E O T R I C O S 
A l c o n t a d o y á. p l a z o s , en i a casa BER 
L 1 N , O ' R e i l l y n ú m . 67. T e l é f o n o V-SÍM 
C 477 F . i 
S E V E N D E N U N A S R E J A S P A R A P I E ? , , 
t a s de c a l l e , p o r lo q u e den p o r ellas, por 
e s t o r b a r . C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y , café 
1633 g.i(j • 
C a l a v e r a misteriosa 
Mande usted 30 centavos en sellos por 
una Calavera Misteriosa, que brilla son 
una luz fuerte en l a oscuridad. Es nviv 
curiosa. " L a s Novedades," Apartado 148, 
Habana, Cuba. 1519 %.% \ 
SK V E Ñ D K N fioToOO SE I I P E N T I N A S T M 
k i l o s de c o n f e t t i , á, p r e c i o s b a r a t í s i m o s . Tu. 
f o r m a r á n en J e s ú s d e l M o n t e n ú m , 109, i 
t o d a s h o r a s . 138C 8-4 
Columnas de hierro fundita 
Se v e n d e n en m u c h a p r o p o r c i ó n , j i 
6 s e p a r a d a s , " 14 c o l u m n a s de h i e r ro 
d i d o , e s t r i a d a s , de 1 4 ^ i p i e s de al to , 
de g r a n b e l l e z a a r q u i t e c t ó n i c a , y se e 
r á u n a f o t o g r a f í a a l q u e l o so l i c i t e , 
g i r s e á L . V á z q u e z , I n g e n i o A l a v a , Ba 
g ü i s e s . 1333 
m m m m w m m m \ 
para los Anuncios Franceses son los ^ , 
S m L . M / i Y E N C E j C 1 
ifi, rué de la Grange-Baieliére, PARIS 
DOLORES VIOLENTOS 
A cuantas personas sufren de dolores 
violentos, cualquiera que sea su causa, 
y que no puedan, por consisruienie. dor-
niir durante la noche les aconseiainos 
tomen al acontarse Jarabe de Foilet, 
pues el uso del. Jarabe de Follet, á ' 
dosis de una 6 dt>s cucharada? soper 
casta, eiicfc.'lo. para adormecer en un 
cuantos minutos los dolores aun aque 
los más vivos y para procurar nriucl" 
horiis de repuso, de s u e ñ o y de 
nestar. 
Las personas mayores puerien sin 
menor inconveniente tomar hasta 3̂ cu 
charadas soparas en las Ü horas. 
los niños bastan cucharaditas de la 
ca fé . E l sahorcillo acre que el jarat 
deja, desaparece inmediatamente cu 
un sorbo do a.^ua. De venta en todas» 
farmacias. Depós i to general, 19. Tf¡ 
Jacob. Paris. 
C O N T R A e l -
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Ecíemedades ( p de él m m 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
P O R L A 
P I L D O R A S 
para adultos. 
ü A R A B E 
de sabor muy agradew» 
para c r i a t u r a s y ruflo» 
Predos isetlenillstBm 
DEPÍSITO en CL'p*La 
Ir.g.emdd D'M.JOHNSO" 
V T O D A S rAWMM»« 
íudcutrn 
F O U L O N * C",Ph«"" 
188 , F» S'-Mtrtin^P*"^ 
A d q u i r i d C a r n e s . G r o s u r » 
y M ú s c u l o s t o m a n d * 
S O L U C I Ó N 
( E M U L S I O N ) 
' K E P L E R ' 
(Marea de Féhric») 
L o s n i ñ o s y adultos débi les 1 
enlaciados aumentan r á p i d a n i c n 
de fuerzas y peso cuando toma 
este a l imen to delicioso. 
En todas lat Farmaclat 
CÍA 
BURROUGHS W E I . I X O M E Y 
LONDRES i g ' 
«»• r, :oi 
T«ní'»ntf"Rey y 
í m p r e n t » 
d e l D I A R I O D E A 
